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SINOPSIS 
Latihan ilmiah ini merupak:an kajian kes mengenai profail 
kaum wanita miskin d1 bandar dengan tump.um khusus · kepada setinggan 
Melayu Kg. Hj. Abdullah Hukum, Jalan Bangsar, Kuala Lumpur. 
Perulisan yang merangkUilli lima bab ini memberi penekanan kepada 
beberapa aspek mengenai kaum wanita khususnya peranan yang dtmainkan 
oleh mereka dalam rumaht angga, bidang ekonomi, sosial dan politik 
dan seterusnya mengaitkan peranan dan ked.ldukan kaum wanita 1n1 
dengan rangka konsep yang dikerm.akacan. 
Bab I climulatan dengan penghuraian tentang tujuan dan 
kepentingan kajian, skop kajian, metode-metode yang digunakan serta 
kesulitan yang dihadapi semasa kajian luar dijalankan. Seterusnya 
pengkaji menghuraikan mengenai konsep yang digunakan i ai tu konsep 
status dan peranan, konsep peranan wani t.a dan konsep kemiskinan. 
Bab ini juga menerangkan mengenai latarbelakang tempat kajian iaitu 
dilihat dari aspek sejarah penubuhan. kampung, struktur kepimpinan, 
demografi dan pekerjaan serta kerrudahan-kenudahan asas yang terdapat 
di kampung tersebut. 
Dalam Bab II pengkaji memberi huraian tentang peranan 
wanita dalam rumahtangga dengan membincangkan mengenai peranan 
mereka sebagai i steri dan ibu. 
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Penglibatan wanita dala bidang ekonani, sosial dan 
poli tik dibincangkan dalam Bab III dan IV. Bab III merupakan 
perbincangan mengenai penglibatan wanita dalam bidang ekonomi. 
Dua aspek ekonani yang disentuh ialah ekonani formal dan informal 
serta berbagai aspek yang berkaitan seperti falctor-faktor y~ 
mempengaruhi penglibatan dan struktur pekerjaan responden, tingkat 
pendapatan, tabungan dan pinj aman, pola perbelanj aan, pemilikan 
harta benda serta i nstitusi kredit tidak formal. 
Bab IV merupakan huraian mengena.i penyert.aan wani ta 
dalam kegiatan sosial dan poli tik dengan penwnp.1an kepada peraatuan-
persa tuan dan kegiatan-kegi atan yang disertai dan juga hubungan 
wanita dengan jiran tetangga serta media massa. 
Bab V merupakan bab kesimp.1lan dengan melihat kepada 
kedudukan kaum wanita di sini dan seterusnya mengaitkannya dengan 
konsep yang dikeltllkakan. 
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PENGHARGAAN 
Bismillahhirrahmanirrahim, 
Syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya latihan ilmiah ini 
ber jay a disiapcan. Penulisan ini sudah t'entu Udak akan sempurna 
tanpa bantuan dan pertolongan dari berbagai pihak. J usteru itu 
di ruangan ini, saya ingin mer~amkan setinggi penghargaan dan 
rasa terhutang budi kepada semua pihak tersebut. Semoga segala 
us aha dan sumbangan mereka diberkaU Allah. 
Pertamanya, saya ingi n merakamkan setinggi penghargaan dan jutaan 
terima kasih kepada Penyelia say a, Prof. Madya Dr. Azizah I<. as aim 
yang telah bersusah payah meneli ti draf-draf yang dikemukakan aerta 
teguran-tequran yang membina. 
Tidak ketinggalan kepada aeluruh penayarah Jabatan Antropologi dan 
Sosiologi yang telah menyumbangkan ilmu mereka dan juga kaki tangan 
Jabatan yang telah memberikan kerjasama terutama J<ak J ah yang sudi 
menaip latihan ilmiah ini dan juga Sdr. Mianan. 
Saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak NACIWID 
yang membiayai kajian ini. 
Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Enclk Abd. Ghani Thamby, 
J<etua Kg . Hj. Abdullah Hukum dan seluruh penduduk kampung tersebut 
terutsna para responden yang telah memberi kerjasama yang menggalakkan 
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Untuk t ernan-ternan seperjuangan terutmna rakan-rakan sekuliah 
J abatan Antropologi dan Sosiologi, r akan-rakan serumah, Ana yang 
rnemberi bantuan sernasa kajian luar dijala.pkan serta mereka-mereka 
yang tidak dapat disebutkan di sini. 
Semoga hari-hari yang berlall.u rnenjadi kenangan abadi buat ki ta 
seua.~a . 
J abatan Antropoloqi dan Sosiologi 
Uni versi ti Malaya 
Kuala Lumpur 
20 FebrUari 1987 
xi 
Norazme bt. Yaain 
No. Matrik: 046235 
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BAB I 
PENDAHJLUAN 
1.1 Tujuan Kajian 
Prof ail wani ta dalam kemiskinan dengan tump.1an kepada 
wanita bandar menjadi fokus kajian penulis. Dengan tumpuan kepada 
golongan ini kajian ini bertujuan melihat kedudUkan, corak hidup 
dan peranan mereka same ada di dalam atau di luar rumahtangga. 
Sejajar dengan proses pembangunan negara·, semua rakyat 
memp.1nyai tanggungjawab untuk sama-sama melakaana dan menjayakan 
proses tersebut. Tanggungjawab ini tidak saja dipikul oleh kaum 
lelaki malah kaum wani ta juga memainkan peranan dan melibatkan diri 
dalam projek yang dilaksanakan itu. Memandangkan bahawa peranan 
wanita dalam pembaD;JUnan negara adalah penting sama ada peranan i tu 
dimainkan cara • private' atau 'plblic' mak:a tinjauan be<Jini adalah 
wa jar dilakukan. 
TUjuan, utama kajian adalah untuk melihat sejauhmana 
penglibatan serta kedudUkan kaum wani ta dal.am rumahtangga, ekonani 
sosial dan politik dan apakah status dan peranan mereka telah 
mengalami. perubahan sejajar dengan pembangunan negara. Perkara-
perlcara yang akan dibincangkan adalah aeperti berikut. 
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(a) Rumah tangga 
Walaupun kaum wanita tidak menyumbangkan tenaga mereka 
secara formal dengan menjawat jawatan yang penting tetapi sumbangan 
mereka kepada keluarga dan rumahtangga tidak dapat dinafikan 
kepen tingannya. 
Penulis cuba melihat kedudukan dan peranan mereka sebagai 
isteri dan ibu. Sebagai ibu mereka memainlcan peranan penting dalam 
mendidik anak-anak untuk menjadi masyarakat yang berguna kepada bangsa 
dan negara dan ini merupakan pelaburan yeng sa~at pent.ing. 
Juga untulc melihat hubungan dengan suami dan anak-anak serta 
tanggungj awab yang dihadapi dalam rumahtangga kerana kadang-kadang 
wanita menj adi pembuat keputusan yang bersabit dengan perbelanjaan 
dan simpanan, penjagaan kesihatan, mengawasi pelajaran anak-anak 
serta untuk melihat masa yang diperuntukkan dalam mengurus rumahtarl9ga. 
(b) Ekonani 
Untuk meninjau kegiatan ekonomi mereka sama ada secara formal 
atau informal dan pendapatan yang diperolehi. Adakah kegiatan ekonani 
mereka dapat rneninggikan taraf hidup atau hanya secukup hidup, asna 
ada mereka memperolehi pendapatan dari aumber-sumber lain dan bagaimana 
pendapatan itu dibelanjakan. Adakah mereka terlibat dengan instituai 
kredit tidak formal seperti kumpulan kutu wang dan kutu barang dan 
membuat tabungan dengan institusi-institusi aeperti bank dan sebagainya. 
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(c) Kegiata n Sosial dan Politik 
Kajian ini juga bertujuan melihat penglibatan kaum wanita 
d1 kawasan kajian dalem kegiat an sosi a l dan politik . Apakah faktor 
yang mendorong mereka memasuki persatuan dan faedah yang didapati 
dari berpersatuan. Sekiranya mereka tidak memasuki peraatuan apakah 
sebabnya dan kesannya kepada mereka yarw; tidak mmgambil bahagian 
s ama ada dari segi pengetah.lan em dan peluang-peluang tertentu. 
Dari pada tiga aspek di atas , pengkaji ingin melihat apakah 
angkubah-angkubah yang mempengaruhi kehi.dupan kaum wani ta berkenaan 
khususnya dari segi pembahagian mesa untuk kegiatan rumaht angga dan 
d1 luar rumaht angga. Dal llft kesibukan me nghadapi tugaa ini adaJcah 
i a mempunyai mesa yang terluang untuk berehat serta menjalin hubungan 
dengan keluarga dan jiran tetangga. 
1.2 Kepentingan Kajian 
Permasalahan hi.dup golongan miskin d1 bandar ternyata kura ng 
mendapat perhatian dari para pengkaji kerana aelama ini fokua perhatian 
lebih tertumpu kepada peranan kaum wani.t a di. luar bandar (Lihat 
Lampiran 2) . Jadi kajian ini dirasakan penting untuk meliha t peranan 
serta corak hi.wp mereka. 
Dari s a tu sudut , mereka juga patut diberi perhatian kerens 
wanita d1 bander lebih banyak t erdedah kepada berbagai permaaal ahan. 
Berhadapan dengan berbagai. pembangunan pesat d1 kota , mereka terpaksa 
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bekerja keras untuk hidup dan terpaksa bersaing dalam masyarakat 
yang lebih kompleks untuk menikmati kemudahan dan kelengkapan 
seperti masyarakat kota lainnya. 
\ialaupun penulisan dan kajian mengenai kawn wanita d1 
negara ini telah bertambah tetapi jika dibanding dengan Amerika 
s yarikat dan Jep.1n , ternyata kita masih ketinqgalan. J adi kaj ian 
ini diharapkan sediki t sebanyak akan dapat menambah lagi pengetahuan 
rnengenai peranan kaum wani ta kerana rnerelca memainkan peranan utsna 
dal arn rnencorak kehidupan keluarga walaup.1n taraf kehidupannya tidak 
t inggi. 
Sumbaf'XJan wani t a adalah sang at penting khususnya dalam 
rnasyarakat bandar. Mereka rnemberi sumbangan yang emat penting kepada 
sektor perkilaqgan, bekerja sebagai buruh, penjaja dan lain-lain. 
Dengan adanya sumbangan rnereka, sektor perkilangan telah rnendapat 
tenaga buruh dengan murah dan dengan adanya penjaj a seperti warung-
warung rnenyebabkan orang rarnai memperolehi rnakanan dengan harga yang 
lebih ntrah. Apakah pulangan yang diterima oleh wanita setelah 
menyurnbangkan tenaga dalan bidang ekonatd 1ni7 Apakah taraf mereka 
telah dapat di tingkatkan7 Inilah antara persoalan-persoalan yang 
akan dibincangkan dalem latihan ilmiah ini. 
1.3 Skop Kajian 
Kawasan kajian ialah kawasan setinggan Melayu Kg. Hj. Abdull ah 
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Hukum, Jalan Bangsar, Kuala Lumpur. Majoriti pendu<iuk adalah 
miskin berbanding dengan masyarakat selcitarnya. 
Responden terdiri daripada 50 orang wanita yang telah 
berumahtangga sama ada bersuami, balu atau janda. Umur mereka 
tidak dihadkan. Pemilihan responden berdasarkan mereka yang telah 
berumahtangga memandangkan keadaan wanita yang telah berkahwin adalah 
lebih banyak memainkan peranan yang penting sama ada d1 dalam atau 
di luar rumahtanqga. Golongan Yan<J dipilih sebagai reaponden 
mewakili suri rumah dan mereka yang bekerja same ada secara formal 
atau infomal. 
1.4 Metodologi Kajian 
Dalam usaha mendapatkan data,pengkaji telah menggunakan 
beberapa kaedah. Dalam disiplin antropologi - sosiologi kaedah-
kaedah ini adalah penting bagi mendapatkan data-data yang diperlukan. 
1.4.1 Kaedah Soalselidik 
Kaedah soalselidik merupakan kaedah utama dalam kajian 1n1. 
Soalselidik ini mengandungi soalan yang telah dibentuk khas untuk 
mengumpul data kajian. Soalennya diatur dan digubal begitu rupa 
supaya menolong responden merasa selesa dan boleh mengingat aemula 
perkara-perkara yang telah berlaJcu. Tia~tiap responden diberi 
soalan yang serupa. Ini membolehlcan pengkaji membuat perbandingan 
antara seorang responden dengan responden yang lain. Perbezaan 
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dalam peraturan soalan boleh mEmpengaruhi maksud dan implikasi 
kepada soalan yang diberi . 
Soalselidik 1n1 mengan<ilngi dua bentuk 1a1 tu soalan 
tertutup dan soalan terbuka. Soalan terbuka dan tertutup amat 
popular digunakan kerana ia memudahkan data diperolehi. Peng-
gabungan kedla jenis soalan 1n1 amat berkesan sekali. 
( a) Soalan Tertutup 
Responden rnempunyai pilihan yang terhad. Pem111han yang 
paling simple ialah soalan dua p111han atau soalan dikotomus d1 mana 
responden perlu menj awab 'Ya/Tidak' . 
Soalan tertutup juga mengandung1 satu s1r1 jawapan YcmJ 
menerlukan responden memilih jawapan yang paling hampir <iengen 
keducilkannya. Bentuk ini dikenall juga aebagai soalan anelca pilihan. 
Soalan tertutup boleh menolong untuk memastikan jawapan diberi 
berkai tan dengan male sud yang diperlukan dan berguna untuk dianalisa. 
(b) Soalan Terbuka 
Soalan terbuka dibentuk untuk member! kebebaaan pada 
responden tentang sesuatu yang diperlUkan berbanding dengan aeseorang 
itu terhad untuk membuat pilihan. Responden diberi peluang untuk 
menjawab mengikut kehendaknya sendiri. Naaun begi tu pengkaji mempunyai 
kebebasan untuk mengulangi soalan-soalan jika jawapan tidak bertepatan 
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dengan soal.an, dengan me~emukakan soalan-soalan delXJan lebih 
mendalam. 
1.4.2 Kaedah Temudu9a 
Pengkaji juga menggundcan metode temuduga secara formal 
untuk melengkapkan lagi kajian in1. Antaranya ialah menemuduga 
Ketua UMNO (Pertubuhan Kebangsaan Mel ayu Bersatu) dan l<etua Wanita 
UMNO cawangan kampung ini. Daripada temuduga ini pengkaji dapat 
mengetahui mengenai kegiatan kalll\ wanita d1 sini dan sambutan yang 
diberikan oleh mereka. Juga dapat diketahui mengenai sejarah dan 
latarbelakang kemp.tng, kemudahan asaa dan sebagainya. 
1.4.3 Kaedah Temubual 
Tesnubual secara informal dijalankan dengan responden 
mengenai sebarang masalah, dan secara tidak l angsung menyelitkan 
beberapa soalan yang ingin diketahui jawapannya dari responden dalam 
masa perbualan tadi. Dengan care ini juga pengkaji berpeluang 
menerangkan maksud tinjauan, menerangkan soalan yang sudah dan 
menukar cara menyoal mengikut reaksi responden. Maklumat yang 
lebih akan dapat diperolehi dan responden sendiri meraaa selesa 
dengan apa ya~ dijalankan oleh pengkaji. Mengilcut Selltiza 
"Many people are willing and able to cooperate 
in a study when all they have to do is talk." 
(1965& 241) 
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1.4.4 Kaedah Pemerhatian Penyertaan 
Cara pemerhatian juga di1akukan da1am penganalisaan dari 
aspek-aspek perlakuan sosial responden sama· ada segala keterangan 
benar. Dalam kaedah pemerhatian pengkaji cuba memerhati gerak1aku 
kumpulan yang dikaji dan mencatit apa yang di11hat, dengan itu dapat 
mengesahkan kebenaran sesuatu jawapan dengan menerhati keadaan 
sekeliling seperti keadaan rumah dan sebagainya semasa menjalankan 
kajian. Faedah dari kaedah 1n1 ialah sega1a kejadian boleh direkodkan 
semasa ianya ber1aku. 
1.4 .5 Rujukan Bahan-Bahan Terkumpul (Library Research) 
Kaedah ini digunakan untuk menyempurnakan hasil kajian 
khususnya yang berkaitan dengan kajian 1n1. Juga untuk mendapat 
penje1asan l anjut terutama bagi mengetahui bidang teori dan konsep 
dan juga penyertaan wani ta d1 lain-lain kawasan setinggan dalam 
ekonorni, sosial dan po11t1k. 
1.5 Kesulitan Kajian 
Dalam menjalankan kajian 1n1 pengkaji menghadapi beberapa 
masalah. Kesuli tan ini d1 timbulkan dari sikap responden yang d1 ternui. 
Kedatangan pengkaji seolah-olah satu bebanan kepada mereka. Beberapa 
responden yang ditemui terus terang menyatakan kebosanan mereka untuk 
menjawab soalan-soalan yang dikemukakan kerana mereka sering dikunjungi 
oleh pengkaj1-pengkaj1 dan pembanci sebe1um 1n1. Terdapat responden 
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yang menyatakan mereka seperti diperbodohkan dengan berbagai-bagai 
soalan yang dikanukikan kepada merelca. 
Untuk rnendapatk:an data yang benar-benar tepat dan j itu 
dari responden terutema yang menyentuh peribadi seperti pendapatan, 
pemilikan harta-benda agak sukar kerana ada yang me.rasa t akut, malu 
dan sebagainya. Terdapat responden yang tidak mengetahui pendapatan 
dan pekerj aan suami mereka. Ini terbukti bil a mana mereka menyebut 
j awatan juruteknik sebagai jurut era. Kadang-kadang r esponden tidak 
memahami apa yang dllnginkan oleh pengkaj i terutana da1am soalan-
soa1an yang berbentuk ' open-ended' dan 1n1 menyebabkan pengkaji 
terpsksa menerangkan kepada mereka apa yang d11ng1n1. 
Pengkaji menghadapi masalah untuk menemui responden yang 
bekerja kerana mereka j arang berada di rumah dan bagi yang bekerj a 
d1 k11ang misalnya, merelca bekerja mengikut syif jadi adalah sukar 
bagi pengkaj 1 untuk memaatikan yang mereka mempunyai kelapangan 
untuk d1 temubual . 
1 . 6 Bi dang Teori dan Konsep 
1.6.1 Konsep Status dan Peranan 
Konsep kedudukan dan peranan dengan secara berkesan aekall 
dalam sains kemasyarakatan diperkatakan oleh Ralph Linton ( 1964) yang 
menggunakan istil ah taraf (status) dan peranan (roles) . 
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Peranan dan kedudukan merupakan konsep yang rapat sekali. 
Kedua-dua konsep ini timbu1 kerana adanya perhubungan kemasyarakatan 
timbal balik antara individu dengan individu dan antara kumpulan 
dengan kumpulan dalam satu-satu masyarakat. Di da lam perhubungan 
yang bertimbal ballk dalam masyarakat, seseorang itu mempunyai 
berbagai kedudukan. Misalnya bagi seorang wanita, be1iau adalah 
isteri kepada suaminya dan 1bu kepada anak-an8knya. Tiap-tiap satu 
kedudukan ada peranan yang mesti dijalankan. Gabungan semua peranan 
ini menentukan kedudukannya dalam masyarakat. 
Mengikut Ralph Lint oo, tiap-tiap tarat atau kedudukan ada 
peranan yang mesti dijalankan o1eh individu yang memenuhi taraf dan 
kedudukan itu. Tidak ada taraf tanpa peranan atau sebaliknya. 
untuk menegaskan perkara 1n1 beliau menyatakan: 
"A rol e represent the dynamic aspec t of 
status • • • • Role and status are quite 
inseparable and the distinction i n only 
academic interest." 
(1964: 114) 
Beliau seterusnya menyatakan yang dimaksudkan deng an peranan ia1ah 
perlakuan yang benar-benar dilakukan oleh seseorang yang manenuhi 
taraf itu. 
Peranan Yar¥J dimainkan o1eh indi vidu adalah aatu per1akuan 
dari satu kedudukan atau status individu itu. Oleh lcerana tiap-tiap 
individu mempunyai tugas dan hale yang tertentu di dalam masyarakat 
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yang ia anggotai bererti tug as dan hak yang ada padanya i tu menent:ukan 
tugas peranan yang dimainkan o1ehnya, s eperti yang diterengkan oleh 
David L. Sills, 
" ••• to represent the behavior of a 
given position." 
(1968: 546) 
( a ) Konsep Peranan Wanita Dalam Rumahtarsga 
Konsep ini dikemUkacan oleh go1ongan tradisional seperti 
Rosaldo (1974), Friedl (1976), Dalstram (1962}, Margaret Mead (1935) 
serta pendapat-pendapat lain yang sealiran dengan merelca. 
Mengikut pendapat golongan tradisi, sejak tamadum manusia 
masih di perinqkat primi tif 1agi, sudah terdapat pembahagian yang 
khusua dalem peranan le1aki dan wanita. Selalunya ini didasarkan 
pada ciri-ciri fizikal dan umur. 
Keseluruhannya ah1i-ahli tradisionalis berpendapat bahawa 
penentuan peranan antara 1elaki dan wanita adalah disebabkan oleh 
faktor biologi-psikologi serta faktor sosio-budaya. 
Dari segi bio1ogi, wanita dikatakan mempunyai ciri-ciri 
fizikal dan sif a t yang 1emah 1embut (feminine) dan dianggap sesuai 
dengan tugas-tugas ringan dalan lingkungan rumahtangga seperti menjaga 
anak, memasak, membasuh, men:}emas rumah dan sebagainya yang tidak 
memerlukan tenaga fizika1 yang banyak. Sementara kaum 1elaki dengan 
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ciri-ciri fizikal yang perkasa (masculine) membenarican mereka 
keluar ke lingkungan ' public' untuk menj alankan b.lgaa yang berat. 
Ramai pengkaji menyatalcan bahawa wani ta dan lelaki berbeza 
dari segi psikologi. Kaurn l elaki dikatakan lebih bersifat rasional, 
aktif dan agresif. Kaum wanita sebaliknya lebih emosional, pasif 
dan aubmisif. Oleh i tu wani ta sudah sewajarnya hidup dalam lingkungan 
rumahtangga. Dari segi psikologi juga , bahawa peranan antara lelaki 
dan wa~ta telah disosialisaai sejak anak-analc lagi iaitu anak-anak 
perempuan dididik dengan tugas-tugas rumahtangga manakala anak lelaki 
lebih terdedah kepada rakan sebaya (peer-group). 
Dalam famili tradisional khuausnya famili Melayu seseorang 
ib.l akan hanya diterima menj adi anggota masyarakat sepenuhnya setelah 
mereka berkahwin. Oleh kerana itu setiap individu dijangka akan 
berkahwin dan memp.myai anaJc. Perkahwinan dan kekeluargaan adalah 
dianggap penting bukan untuk i ndividu tetapi untuk perl anjutan fanili 
besar dan unit ekonorni yang baru. Faktor-faktor ini boleh mempengaruhi 
proses pola sosialisasi mengikut j an tina ( sex-role socialization). 
Anak- anak gadis l azimnya dibesarkan dengan peraiapan untuk 
memainkan peranan sebagai isteri dan ibu. Lazimnya anek-anak akan 
menj adi pelatih kepada ibubapa mereka. Anak-anak perempuan akan 
menolong mesnbuat kerja-kerja rumah seperti mencuci pinggan-mangkuk, 
membersih , mengemas rumah malahan menj aga adik yang lebih kecil 
semasa ibu tidak ada di rumah. Sementara itu anak lelaki akan 
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menj adi pel atih kepada bapa dengan mengikut bapa membuat kerj a-kerja 
di luar r umah. Dengan l ain kate, pemi sahan antara lelaJci menj adi 
pel atih kepada bapa dan analc perempuan menjadi pelatih kepada 1bu 
telah juga mem.isahkan lingkungan l elaki dan wani ta. Kelihatan 
bahawa rumaht angga adalah arena bagi perempuan dan dunia luar 
lingkungan rumahtangga adal ah arena bagi lelaki. 
Secara keseluruhannya pembahagi an kerj a secara sexual 
memperjelas fungsi suami dan isteri. Bot t da lam kajiannya ' Famil y 
and Socia l Net wotic • (1957) menyatalcan: 
"All couples took it for granted that these 
should be a basic division of labour between 
husband and wife in which the husband was 
primarily responsible for supporting the 
family fi.nancially and the wife was primarily 
r esponsibl e for looking after the children 
and seei.ng the housework and cooking were 
done. The world will be ups ide down if the 
wanen went out to work and the husband stayed 
hane to c are for the house and children." 
(Fr ansella & Frost, 1977: 15 ) 
Dalam I s lam sendiri, tugas-tugas dalam rumahtangga diper-
tanggungjawabkan kepada wanita. Lelaki dijadikan sebagai manusia 
yang kuat, tegas, lebih bertenaga, lebih kasar dan boleh terdedah 
dalam suasana yang kasar . Wanita dij adikan sebagai manuaia yang 
l ernah lembut, pemalu, sensitif dan halus pandangannya. J adi wanita 
diberi tugas yang sesuai. dengannya. 
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Hujjah-hujjah bahawa pembahagian peranan antara lelaki 
dan wanita adalah berdasarkan faktor biologi dan psikologi serta 
faktar-faktor sosio-budaya terutamanya diperkatakan oleh dua tokoh 
terkemuka iaitu Ernestie Friedl <1976) dan Rosaldo M.z. (1974). 
Friedl E. (1976: 2) menyatakan terdapat dua aliran pemilciran 
yang bertentangan meD1enai hal ini. Aliran pemilciran yang pert ama 
telah melihat peranan wanita dari sudut biologikal dan psikologikal 
dan aliran kedua; dari sudut environmental (budaya dan sosial). 
Menurut aliran pemikiran YarMJ pertama, perbezaan dari segi 
biologi dan psikologi merupakan sebab-sebab yang efektif dalam 
penbahagian tug as dan hak di kalangan wani ta dan lelaki dalsn seaua 
masyarakat. Perbezaan peranan yang berdasarkan biologi-psikologi 
yang diutarakan ol eh Friedl E. ini adalah seperti yang telah dihuraikan. 
Aliran kedua iai tu aliran environmentalis melihat pembahagian 
tugas antara jantina dari sudut budaya dan sosial. Menurut aliran 
pemikiran ini, peranan lelaki dan wanita lebih banyak dipengaruhi 
oleh perseki tar an sosio-budaya masyarakat yang dianggotai. Penentuan 
per anan antara lelaki dan wanita adalah disebabkan oleh fungsi keadaan 
sosial dan budaya bukan kerana warisan biologikal semata-mata. 
Menurut Friedl juga, ko nsep ' male-dominance• atau penguasaan 
oleh pihak l e l aki wujud dal am mana-mana masyarakat. Konsep •male-
dominance ' bererti pihak lelaki mendapat lebih banyak peluang untuk 
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memilik~ sesuatu dan untuk melibatkan diri dalam berbagai bidang 
sama ada sosial, ekonani dan politik. Kegiatan dan penglibatan 
mereka dalam masyar~at dll>er~ mlai yang tinggi dan rnereka memp.myai 
kuasa mengawal ke atas yang lain. Ini bermakna kuasa lebih banyak 
berada di pihak lelaJci. Sedangkan peluang bagi kaum wanita adalah 
terhad kerana mereka tidak dapat melepaskan ~ri sepenuhnya dari 
tugas-tugas biologi. 
Rosaldo M.z. ( 1974) dalam menilai tingkahlaku manusia 
mengemukakan konsep 'sexual-assymetry• iaitu ketidakseimbangan 
penilaian dari segi budaya dan masyarekat ke e.tas peranan dan stAtus 
antara lelaki dan wamta. Bagi Rosaldo , pertentAnge.n antara aspek 
'danestic' dan 'public' berkaitan dengan aspek psikologi, budaya 
dan organisasi sosial. Pernbahagian antara 'domestic' dan 'public' 
inilah yang telah melahirkan konsep ' sexual-assymetry'. 
Domestic merujuk kepada: 
" ... those minimal insti tutiona and modes 
of activity that are organised immediately 
around one or more mothers and the children." 
Manakala public merujuk kepada: 
"• •• activities, institutions and forms 
of association that link, rank, organize 
or subsume particular mother child-group." 
(1974: 23) 
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Punca wanita tinggal dalam lingkungan domestic adalah kerana proses 
dan asas biologi yang menyebabkan rnereka tidak dapat membebaskan 
diri dari peranan sebagai ibu, melahir dan menbesarkan analc. 
Mengikut Rosaldo: 
"Women become absorbed in domestic activities 
because of their roles as mothers. Then 
economic and political activities are 
constraine d by the responsibilities of child 
care, and the focus of their emotions and 
attentions i s particularistic and directed 
towards children and the home." 
{1974: 24) 
Wal.au bagaimanapun, pekerjaan wa.nita dalam rumahtang'ga 
tidak diberi nilai yang tinggi, walaupun wanita memperuntukkan 
sebahagian besar masa untuk rumahtangga. Si stem budaya lebih 
memberi keutamaan dan nilai kepada peranan dan aktiviti yang di-
lakukan oleh lelaki. 
Menurut Rosaldo { 1974: 19) dalam masyarakat Filipina misalnya, 
kaum lelaki berburu dalam kump.1lan, manakala kaum wanita bercucuk-tanam 
(di kebanyakan tempat) secara individu. Walaup.1n padi yang ditanam 
oleh wanita menawarkan makanan pada keluarga, tetapi dagin:J Yan:J 
dikongsi oleh komuniti adal.ah merupMan makanan yang diberi nllai 
yang tinggi. 
{b) Peranan Wanita Sebagai Peker,la dan Ahli Masyarakat 
Stereotaip yang dikemukakan oleh golongan tradisionalis 
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seperti Rosaldo <1974) , Friedl (1976), Dahlstrom (1962) dan Margaret 
Mead ( 1935) rnendapat tentangan dari pengkaji baru yang dikenal i 
sebagai gol ongan modernis yang terdiri dari Fransella & Frost ( 1977) , 
Mednick (1975) , Joan Huber <1973) , Irene Tinker (1976) dan pengkaji-
pengkaj i lain yang sealiran, yang rnenekankan ten tang perubahan dalam 
peranan kaum wanita. 
Tugas wanita tidak lagi berkiaar di aeki tar rumahtangga 
semata-mata tetapi mereka telah menceruri bidang yang sama taraf 
dengan kaum leleki. Peranan kaum wanita telah menjangkau lingkungan 
rumahtangga menembusi bidang so sial, ekonomi , pol i t1k dan kebudayaan. 
Bagi rnereka yang tergolong, dalam golongan moden menegaskan bahawa: 
" • • • the irnaqe of women as wife and mother 
only, and men as breadwinner is a myth •• • " 
(Fransella & Frost, 1977: 20) 
Asas sosio-budaya dan alam keliling yang berhubung dengan 
perubahan yang berlaku dalam bidang sosio-ekonomi telah menyebabkan 
berlakunya perubahan dalam pandangan dan aikap masyarakat terhadap 
wanita, yang telah rnembenarkan mereka untuk melakukan sebahagian 
daripada pekerjaan yang bukan hanya dilakukan oleh kaurn lelaki aahaj a. 
Justeru itu s i kap memandang r endah terhadap kaum wani.ta mula disingkir 
oleh masyarakat. 
Ciri-ciri fizikal yang w j ud secara semulajadi pada diri 
we.nita tidak menghalan; mereka dari melibatkan diri dalam berbagai 
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kegiatan sosia1 dan aktiviti di 1uar rumah. Apa yang penting kaum 
wanita sendiri mesti menghapuskan sega1a pandangan tentang adanya 
perbezaan antara 1e1aki dan wanita. Didapati perubahan sosio-budaya 
boleh menyebabkan perubahan peranan antara lelaki dan wanita. 
Dari segi biologi-psikologi, kaum lelaki dikatakan memp.myai 
sifat yang lebih cerdik, lebih banyak ciri-ciri fisiologi dan kebolehan 
daripada wanita yang menyebabkan kaum lelaki 1ebih berjaya daripada 
wanita. Bagaimanapun kajian-kajian selanjutnya menunjukkan bahawa 
konsep kecerdasan dan kebolehan yang berdasarkan jantina tidak lagi 
sesuai untuk menentukan perbezaan peranan an tara lelaki dan wani ta. 
Faktor motivasi boleh mempengaruhi kebolehan seseorang dalam pekerjaan . 
t anpa mengira j antina. Penentuan persekitaran menunjukkan bagaimana 
proses sosialisasi seseorang telah mempengaruhi perbezaan peranan ini. 
Perbezaan peranan sosial d1 kale.ngan lelaki dan wani ta 
dalam masyarakat telah mulai berubah akibat daripada kanasukan industri 
moden. Perbezaan peranan bergantung pada interpretasi masyarakat itu 
sendiri mengenai apa yang dianggap aebagai kerja lelaki dan apa pula 
kerja wanita. 
Peranan wanita aebagai pekerja bergant:urvJ pada tradiai 
tempatan dan dalam kontek sosial sesuatu masyarakat. Hallen and 
Rosemayr <1971) menyatakan pekerja kilang kain yang telah berkahwin 
d1 Austria, kera:p memenuhi dan terU.bat dengan pekerjaan mereka 
walaupun bayarannya rendah dan keadaan kerja yang tidak memuaskan. 
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Bagi mereka ~erja telah menj adi satu tradisi (Fr anse11a & Frost, 
1977: 120) . ' 
Harri e t Holter dan Lois Wl adis teleh mempeticatakan t entang 
perubahan da1am peranan wanita dewasa ini. Menurut merelca, perubahan 
dal am peranan tersebut adal ah dipengaruhi oleh perubaha n telcnologi. 
Dengan penggunaan al at-alat moden menyebabkan wanita mempunyai lebih 
banyak masa untuk ditumpukan kepada hal-ha l yang dapat memperbaiki 
taraf hidup me.reka (Mednick, 1975). 
Kajian oleh Khadijah Hj. Mohanmad (1969z 250) telah memb.lka 
jalan kepada perbincangan mengenai penglibatan wanita dalam pekerjaan 
dan implikasinya ke atas fanili. Penemuan penting ya ng ditunjuk 
oleh beliau ialah penglibatan wanita dalem pekerjaan dan implikasinya 
ke etas famili. Penemuan penting yang ditunjuk oleh beliau i alah 
penglibatan wanita dalam pekerjaan telah mengubah corak keluarga 
daripeda keluarga tradisional kepada keluarga yang berada di perantauan 
antara keluarga tradisional dan moden. Satu ciri utmna yang ditemui 
dalam keluarga baru ini i alah kerjaaema antara suami dan isteri da lam 
memikul urusan rumahtangga, perbelanjaan dan proses membuat keputuaan. 
Didapati induatrialisasi bukan aaja menembah pillhan 
pekerjaan yang lebih luas kepada kaurn lelaki malah juga kepada kaum 
wani ta. Taraf pendidikan yang di terima oleh lelaki dan wani ta 
membolehkan mereka menj awat jawatan dalam selctor awam dan swasta. 
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Sebahagian besar dari wani ta yang mendapat pendidikan 
formal akan bekerja. Golongan pekerja wanit a ini khususnya wanita 
yang telah berkahwin r a ta-ratanya akan terus memainkan peranan 
tradisionalnya sebagai isteri dan ibu d1 samping peranan yang baru 
sebagai pekerja. Implikasi darinya akan wujud penyebaran Jcuasa 
antara suami i steri. Bagi wanit a yang bekerja jumlah masa yang 
digunakan untuk anak-anak tidak penting tetapi bagaiJnana mesa yang 
ada digunakan bersarna-sama anak mereka adal ah penting. Ibu yan:J 
bekerj a akan menjadi • role model' kepada anM-anak khususnya anak-
anak perempuan. 
Sering diandaikan bahawa penglibatan wanit a dalam pekerj aan 
d1 luar rumah menyebabkan sumbangan yang diberikan dalam mengendali 
peranan da l am rumahtangga semaki n berkurangan. Sebaliknya sumbangan 
suami semakin meningkat. Penemuan yang didapati dari hasil-hasil 
kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahawa ada kerja-kerja rumah 
yang lebih kerap dilakukan oleh isteri dan ada kerja rumah yang 
dikongsi bersama. Walau bagaimanapun dienggap bahawa sumbangan 
su5111 dalam menjal.ankan tugas itu bukanlah suatu perke.ra ba.ru 
terutama dal~ farnili Melayu. Mi .salnya tanggungjawab membeli bahan 
makanan dan pakai an unb.llc famili adalah hale auami. Para i ateri 
diminta memberi pendapat . 
Wanita yang bekerja men:Jal ami sedikit masalah berhubung 
dengan peranan yang baru sebagai pekerja dan peranan tradisional 
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sebagai isteri dan ibu. Walau bagaimanapun masalah ini sementara 
sahaja dan kebanyakan mereka mengadakan beberapa strategi seperti 
mengambil pembantu rumah, meminta pertolongan suami dan anak, 
menghadkan masa kerja dan sebagainya. Jadi wanita yang bekerja 
terpaksa memeganq tiga peranan ia1tu sebagai isteri, ibu dan pekerja. 
Dari kajian-kajian yan;J dijalankan menunjulckan kebanyalcan 
wanita bekerja untuk mendapatkan wang. Wanita yang belum berkahwin, 
bekerja untuk diri mereka sendiri manakala yang telah berkahwin, 
bekerja untulc membantu keluarga mereka atau meninggikan tara£ hidup 
keluarga. 
Hoffmen (1963) berpendapat wanita yang menyatakan mereka 
bekerja •untuk wang • aungkin memp.myai sebab lain mengapa mereka 
bekerja. Sesungguhnya wanita yang mempunyai anak mungkin tidak 
mahu memberitahu yang mereka suka untuk bekerja, takut dikatakan 
mereka menol ak keluarga dan anak mereka. Wang adalah sebab yang 
boleh diterima tetapi terdapat faktor-faktor l ain yang menyebabkan 
wanita bekerja (Fransella & Frost, 1977& 119). 
Latarbe1alcang yang menyebal:Kan wanita bekerja atau guna 
tenaga wani ta dan hal yang memungkinkannya telah dlkaji aemu1a o1eh 
Hoffmen & Nye (1974). Menw:ut mereka j ika kaum wanita bo1eh mengatasi 
masa1ah dan peranan mereka sebagai iateri da.n ibu, maka mereka memerlukan 
sesuatu untuk diri mereka daripada pekerjaan yang diceburi. J adi 
untuk apakah wanita be.kerja? Dalam satu kajian d1 Amerika mengenai 
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wani tanya. Sobol ( 1963) mendapat.i 21% daripada wani ta berkenaan 
berkata mereka beker ja untuk membuat sesuatu yang penting, untuk 
mempunyai kerjaya dan sukakan pekerjaan itu. Bagi wanita yang 
memp.myai anak yang telah besar menyatakan mereka bekerja unb.lk 
kepuasan peribadi (Fransella & Frost, l977t 119). 
Secara idealnya seorang wanita sepatutnya mesti menumpukan 
sepenuh per hatian kepada keluarga dan rumahtangga tetapi wanita telah 
mempercayai bahawa cara untuk membangun keluarga dan negara adalah 
dengan cara meninggikan taraf ekonomi. 
Pada masa dahulu wanita dianggap lemah dalam masyarakat. 
Kedudukan demikian mula berubah apabila wanita terlibat dalam proses 
pendidikan dan menerima pelajaran yang telah mengubah corak dan 
susunan masyarakat. Peranan wanita tidak hanya terikat kepada 
rumahtangga tetapi telah mula bergerak bebas dalam masyarakat. 
Kebebasan wanit a untuk berhubung menyebal::ican wanita aemakin 
ektif dalam aktiviti luar rumahtangga. Isteri mempunyai kuaaa dalam 
membuat keputusan dan suemi menerillla pandangan tersebut. Dalam aoal 
memtuat keputusan wanita dapat memberi ide yang t.idak lagi dianggap 
tidak penting dan dalsn kepilllpinan wani ta telah munc:ul menj adi 
pemimpin. 
Kaum wani t a telah banyak menyeimbangkan tug as tradisionalnya 
sebagai isteri dan ibu dengan tugas dan peranan sebagai pekerja dengan 
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kerjaya masing-masing. Penyertaan wanita dalam semua bidang adalah 
perlu untuk pembangunan negara dan anggapan serta pandangan yang 
menyatakan bahawa wanita hanya sesuai untuk kerja-kerja 'domestic' 
sudah tidak sesuai lagi. 
Kesirnpulannya dalam menghurai dan menjelaskan mengenai 
konsep peranan wani ta ini pengkaji mengemulcakan dua aliran yang 
berbeza. 
Aliran pertama iai tu golongan tradisionalia menyatakan 
b ahawa penentuan peranan antara lelaki dan wanita adalah berdasarkan 
pada perbezaan biologi-psikologi serta faktar sosio-budaya. 
Berdaaarkan faktor biologi dan paikologi inilah yang menyebal:Kan 
wanita harus tinggal dalam lingkungan 'danestic'. 
~esnentara aliran kedua yang tidak sependapat dengan 
golongan tradisionalis dikenali sebagai golongan modenis yang 
menyatac: an bahawa peranan seperti ini tidak semestinya berterusan 
kerana boleh diubahsuai mengikut faktor sosio-budaya dan perse-
kelilingan. Faktor-faktor pendorong seperti keperluan ekonomi, 
pendidikan dan pelajaran, motivasi serta perubahan teknologi dan 
sebagainya telah menyebabkan peranan wanita tidak lagi tertump.a 
dalam lingkungan 'domestic•. Faktor-faktor biologi dan psikologi 
tidak seharusnya menghalang wani ta dari bergiat d1 luar rumahtangga. 
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Dengan mengemukakan konsep-konsep ini, pengkaji ingin 
melihat sejaumana pendapat yang dikemukakan oleh golongan tradi-
s ionalis dapat diaplikasikan kepada kaum wanita d1 kawaaan kajian 
dan apakah faktor~faktor yang mendarong wanita d1 kawasan ini bekerja 
dan bergiat di luar daripada lingkungan rumahtangga seperti mana yang 
dikemukakan oleh gol ongan modenis. 
1.6.2 Konsep KemiSkinan 
Kemiski nan adal ah konsep yang mer¥1andungi berbagai pengertian 
dan tanggapan serta nudah pula dipengaruhi oleh perasaan. Perbezaan 
ini timbul disebabkan perbezaan pendekatan kajian. Penggunaan dan 
pemahaman y~g kurang tepat mengenai konsep ini akan memberi gambaran 
yang mengelirukan mengenai keadaan sebenar taraf hidup sesebuah negara. 
Dal am memberi ukuran kemiskinan ini, tidak ada ukuran yang 
diterima secara universal. Tidak adanya penetapan ini adalah disebabkan 
kemajuan antara tiap negara dan susunlapis masyarakat adalah berbeza. 
Adalah suatu pertcara yang mustahil untuk mengsnbil ukuran kemiskinan 
d1 negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan J epun dan negara-
negara Eropah untuk dibanding dengan Malaysia atau negara membangun 
yar¥1 lain. Para pentadbir mengambil kira satu bentuk penetapan 
kriteria kemiski nan rutlak misalnya, ' garis kemiskinan•. 
Di Mal aysia bilargan isi rumah dan kadar kemiskinan dikira 
berasaskan satu penetapan garis keniskinan. Kemiskinan telah ditakrif 
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dan diukur berasaskan taraf hidup yang terdapat d1 dalmn negara 
selaras dengan keadaan negara ini dan tidak boleh dibanding dengan 
negara-negara lain. Kemislcinan telah dianggapkan sebagai keupayaan 
purata sesebuah isi rumah untuk mendapatkan barang-barang dan 
perkhidmatan asas. 
Dua konsep kemiskinan yang biasa digunakan ialah kemiskinan 
mu tlak iai tu kemiskinan yang berasaskan konsep seculcup hidup dan 
kemiskinan relatif yang merupakan keadaan yang tidak seimbang di 
kalangan berbagai golongan pendapatan. Konsep kemiskinan nutlak 
telah diterima dengan meluas berbanding dengan konsep kemiski nan 
relatif yang jarang diketengahkan. 
( a) Konsep Kemiskinan Mutlak 
Konsep kemiskinan mutlak telah diterima dengan meluas 
kerana ianya bertujuan rnenjelaskan kemiskinan sebagai kekurangan 
pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi keperluan-keperluan 
sarahidup yang minimum. 
Ukuran kemiskinan mutlak yang kerap digunakan ialah kadar 
kemiskinan, 1ai tu peratusan penduduk a tau is1 rumah yang mempunyai 
taraf hidup yang lebih rendah daripada garis kemiskinan yang ditentukan. 
Pendapatan di garis kemiskinan ialah satu tingkat pendapatan 
sesebuah isi rurnah untuk rnembolehkannya secara purata menikmati 
makanan berzat yang mencukupi yang biasanya ditekrif mengikut kiraan 
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kal.ori dan keperluan-keperluan lain seperti pakaian dan alas kaki, 
sewa tempat kediaman, bahan api dan tenaga, pengangkutan dan 
perhubungan, kesihatan, pelajaren dan rekreasi. Garis kemiskinan 
ini bulcan s aja keperluan malcman tetapi meliplti keperluan-keperluan 
lain. Oleh yang dem.ikian gar is yang di takriflcan d1 negara ini 
mengambil kira taraf hidup d1 Malaysia yang jauh lebih tinggi daripada 
negara-negara memban;un yang lain. 
Ukuran secara mutlak tidak seeuai. untuk aemua negara kerana 
garis kemi*i.nan yang d1tetapkan adalah berbeza antara sab.l negara 
dengan negara lain. Bagi MalaysJ.a mengikut Laporan Unit PenyelidiJcan 
Sosio-Ekonomi., Jabatan Perdana Menteri (SERU) dalam Mi.ngguan Malaysia 
22 September 1985, garis kemiskinan d1 Malaysia bagi tahun 1983 i alah 
S384.00 seoolan. Ini bermakna ind1vi.du atau keluarga yang mempunyai 
paras pendapatan d1 bawah garis kemiskinan 1n1 d1golong sebagai 
miskin. 
Ukuran mutlak ini mempunyai beberapa kelemahan kerana garis 
kemiskinan d1 t etapkan dengan sewenang-wenangnya. Pengukuran mutlak 
juga kurang berkesan sebab mungkin ada perbezaan-perbezaan antara 
kumpulan yang berlainan. Pengukuran secara mutlak berdasar pada 
keperluan hi.dup adalah tidak lengkap ker ana terdapat banyak maaal.ah 
dan kesukaran untuk mempastikan secara objektif jenis dan perbelanjaan 
yang dapat dianggap sebagai perbelanjaan untuk memenuhi keperluan-
keperluan asas kerana keperluan asas manusi a sering berubah akibat 
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urbanisasi serta perbezaan indeks harga antara tiap negara. Ukuran 
mutlak juga tidak sesuai kerana tiap garis pendapatan kemiakinan 
yang dikemukakan harus disesuaikan dengan kemajuan sesuatu negara 
dan t araf hidup raJcyatnya. 
Penggunaan sesuatu pendapatan garis kemiskinan untuk mengukur 
tingkat dan keadaan kemiskinan telah diketahui kelemahannya. Walaupun 
pendapatan menunjukkan kedudukan ekonomi seseorang atau sesebuah 
isi rumah i anya tidak dapat menggambarkan kebajikan atau taraf hidup 
sebenar mereka. Perbezaan kos hidup antara kawasan bandar dan luar 
bandar juga tidak diambil kira dalam penet apan garis kemiskinan 
mutlak 1ni. 
(b) Konsep Kemiskinan Rel atif 
Kemiskinan boleh ditakrifkan dengan menuaskan hanya secara 
relatif dengan mengambil kira keadaan sesebuah masyarakat atal negara 
berkenaan. Tidak terdapat satu takrif kemiskinan yang khu-.&s yang 
boleh digunakan untuk semua negara pada setiap masa tanpa mengambil 
kira struktur masyarakat dan t ahap pembangunan d1 negara berkenaan. 
Terdapat negara-negara yang mengalami kemiskinan tetapi keadaannya 
adalah berbeza daripada keadaan kemiakinan yang dialami oleh negara-
negara maju hingga yang terdapat di negara-negara memba~n yang 
telah mencapai kejayaan ekonani serta mempunyai pendapatan dan taraf 
hidup yang tinggi. 
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Kerniskinan relatif merangkumi kedua-dua konsep kemiskinan 
mutlak dan pendapatan yang tidak seimbang kerana i anya mengandungi 
beberapa aspek daripada konsep tersebut. Pendekatan perbatldingan 
(re l atif) ialah membandingkan kemisk.inan dengan keadaan kedudukan 
taraf hidup masyarakat 1 tu keseluruhan iai tu yang secara terus 
mengai tkan kemiskinan dengan agihan pendapatan dalam masyarakat 
tersebut. Ol eh itu boleh dikatakan seseorang itu mi.skin apabila 
pendapatannya menunjukkan kurang daripada pendapatan purata penduduk. 
Ukuran kem.iskinan relatif ini lebih menelcankan aspek kemasyarakatan 
yang berkaitan dengan susunlapis masyarakat dan ketidakseimbeD;an 
s osio-ekonomi yang menyebabkan terjadinya ukuran demikian. 
E.J. Hobsbawn dalam International Encyclopedia of Social 
Science memberi tiga makna kemiskinan iaitu kanislcinan sosial, 
kepapaan dan kemiskinan moral. Kepapaan menerangkan mengenai 
kat egori orang yang tidak berupaya untuk menampung diri mereka 
s endiri dalam semua segi atau pads had yaD; minima tanpa bantuan 
luar. Kemiskinan moral melihat kemiskinan dari segi sis tem nilai 
masyaraka t atau kumpulan-kumpulan kecil instituai, ia dtdefinis ilcan 
kemisJcinan itu sebagai mora l yang dapat diterima dan status yaD; 
diberilcan kepada mereka atau meD;Jhalang orang miskin dari bergesnbira. 
Konsep kemisJcinan sosial mempunyai hubungan dengan konsep 
k emiskinan secara r e l atif iaitu ianya tidak s aha ja disebatkan 
ketidaks eirnbangan ekonani tetapi juga k etidakseimbaogan sos ial.. 
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Menurut E • .J. Hobsbawm 
"Social poverty implies not merel y econanic 
inequ~lity (of property, incane, living 
standards, e tc.) but also social inequality, 
that is a relation of inferior! ty, dependence, 
or exploitation. In other words, it implies 
the existence of a social stratum definable 
by, among other thil'XJs, l ack of wealth. In 
this sense poverty is relative, lmplying no 
particular level of income or amount of 
property •• •" 
(David L. Sills, 1968: 398) 
Tegasnya kemiskinan tidak semata-mata berdasarkan aspek harta 
tetapi kedudukan yang rendah dalam hierarki sosial. Menurutnya l agi, 
"However , the contrast is also at all times 
with the power and privilege that go w1 th 
wealth; and consequently poverty always 
implies weakness and a low position in the 
social hierarchy, or personal inferiority. 
That the upper social classes are rich, the 
lo...er poor, is gener8lly taken for granted." 
(David L. Sills, 1968a 399) 
Adalah sukar untuk rnerYJukur kemiskinan dari sudut bukan 
material seperti perasaan rendah d1r1, untuk mendapat peluang den 
status golongan miskin ini. Seba.hagian daripada aspek-aspek 1n1 
diukur secara berasingan/tersendiri (misalnya, untuk mendapat kEII».ldahan 
pelajaran dan pekerjaan), tetapi keadaan4teadaan sepeti frustrasi, 
dendam dan tidak mempmyai hak-hek keistimewaan sepenuhnya setakat 
ini dielaklcan untuk dibuat ukuran dan perbandingan. Masalah 1n1 
menjadi complicated disebabkan perubahan sosial atau disintergraai 
sosial. 
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Ahli-ahli sosiologi p.1la, melihat kemiskinan tidak aemata-
mata berdasarkan kepada pendapatan yang diterima oleh seseorang. 
Mereka berpendapat faktor-faktor lain seperti pengagihan pendapatan, 
peluang sosial dan ekonomi juga perlu d1lihat dalam men;Jhurai konsep 
konsep kemislcinan. Kebanyakan ahli sosiologi melihat kemislcinan dari 
rangkakerja (framewortc) masalah sosial. Mereka lebih menump.Ucan 
perhatian dalam . penghuraian sebab dan akibat kemiskinan yang dial ami 
oleh sesuatu golongan masyarakat. Mereka memberi pengertian kemiskinan 
seperti berilcuta 
"Poverty may be regarded as subsistence 
inequality or externality. Subsistence 
is concerned with minimum proVision needed 
to maintain health and working capacity •••• 
Inequality is concerned w:1 th relative position 
of incane group to each other. • • • &xternali ty 
is concerned with the social consequences of 
poverty for the rest of sod.ety r ather than in 
terms of the needa' of the poor." 
(Martein Rein, 1974: 46) 
Beberapa masalah juga ~1 dalam usaha menentukan bagaimana 
kemislcinan relatif patut diukur. Sesuatu kumpulan itu ditakrifkan 
sebagai miskin berbanding dengan kedudukan kuropulan lain dalam 
masyarakat. Sebagaimana ukuran kemisldnan rnutlak,. ulcuran kemislcinan 
relatif juga mempunyai beberapa batasan tertentu. Berasaskan 
pendapatan kumpulan 40 peratus terendah sebagai ulcuran, pertumbuhan 
ekoncmi dianggap dapat mengurangkan kemiskinan relatif dan meningkatkan 
kebajikan masyarakat apabila pendapatan purata kumpulan tersebut 
meningkat (Rancangan Malaysia Kellrna, 1986 - 1990: 97). 
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Berdasarkan kajian yang dilakukan, kemiskinan d1 kawasan 
ini adalah lebih bercorak relatif kerana hanya enarn rumahtangga { 12%) 
berpendapatan di bawah garis kESDiskinan yang ditetapkan iaitu S384 
sebulan. Walaupun majoriti rumahtangga berpendapatan melebihi garis 
kemiskinan, perhatian perlu diberi kepada perbezaan keadaan hidup 
antara kawasan bandar dan luar bandar, apabila membuat perbandingan 
mer¥Jena1 paras kemiskinan antara kedua kawasan tersebut. Paras harga 
da n kos hidup adalah berbeza an tara kawasan bandar dan luar bandar. 
Perbezaan angkatunjuk harga pengguna antara kawasan bandar dan luar 
bandar dianggarkan kira-kira 10% - 12% (Rancangan Malaysia Kelima, 
1986 - 1990: 107). Ini menunjukkan bahawa kos hidup d1 bandar adalah 
lebih tinggi daripada 1uar bandar. 
1. 7 L~arbelakary Ternpat Kalian 
Fokus kajian ialah kawasa n setinggan Kg. Hj. Abdullah Hulcum, 
J a l an Bangsar, Kuala Lumpur. Kampung 1n1 dicantumka n der¥Jan beberapa 
kampung seki tarnya dan mempunyai keluasan 17.2 hektar. Disebablc:an 
banjir sering melanda kawasan ini, Dewan Bandaraya te1ah membina 
rumah pangsa d1 seberang Sungal Ke1ang pada tahun 1980. Ini bermakna 
kampung ini terbahagi kepada dua. Dengan 1 tu karnpung yang ada ini 
mempunyai keluasan 5.2 hektar yang merangkumi Kmnpung Paya dan 
Kamp.mg Lalang. 
Dari segi fizika1, k awasan ini dialiri oleh Sungai Kelang 
dan amat berdekatan dengan l andasan keretapi. Rumah-rumah yang di-
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dirikan kebanyakannya berbentuk rumah orang-orang Me1ayu yang 
terdapa t di. kampung-Jcampung dan terdapa t juga rurnah-rumah panjang 
yang didirikan o1eh pihak Dewan Bandaraya sete1ah ber1akunya kebakaran 
di k awasan ini pada t ahun 1974. 
1. 7.1 Sejarah Kamp.mg 
Kg. Hj . Abdullah Hukum dinamakan sempena penerokanya yang 
pertama berasal dari Sungai Abu, Kerinci, Indonesia. Sebelum 
berangkat ke Tanah Suci unt:uk. menunaikan fardu haji, Allahyarham 
Hj. Abdullah dikenali sebagai JU.a Jaya. Sekembalinya dari Tanah Suc1, 
beliau dianugerahkan sebidang tanah seluas kira-Jcira 0.5 hektar oleh 
Sultan Se1angor , Tuanku Abdul Samad Jeer ana jasa-j asanya Jcetika 
bertugas di istana baginda. 
Hj. Abdullah membuka kampung itu pada tahun 1946 bersama 
beberapa pengilcutnya. Beliau memang terkena1 dengan ketegasannya 
mentadbirkan kampung itu serta menghukum penduduknya yang melalcukan 
kesalahan. Ol eh 1tu kampung ini terkena1 dengan keadaannya yang aman 
dan penduduknya yang hidup salit'X1 bantu-membantu. Dengan sebab 1 tu 
kampung ini terkenal sebagai Kg. Hj. Abdullah Hukum. 
Kebanyakan orang-orang Melayu menduduki kawasan 1n1 selepas 
Per1st1wa 13 Me1, 1969. Sebel um per1st1wa 1n1 ianya diduduki oleh 
orang-oral'X1 Cina. Sebelum tahun 1974 tanah di sini adalah tanah TOL 
(Temporary OcOlpational Land) tetapi selepas 1974 TOL ditarik balik, 
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maka kawasan ini menjadi kawasan setinggan. Kebakaran juga seriDJ 
terjadi iai tu pada t ahun 1974 , 1977 dan 1980 menyebabkan keraj aan 
telah mendirikan beberapa buah rumah panj ang di kawasan ini. 
1.7.2 Struktur Kepimeinan da n Organisasi 
Kawasan ini di bawah pentadbiran Dewan bandaraya, Kuala 
Lump.1r dan mereka mempunyai s truktur kepimpina n yang tersendiri. 
Pemimpinnya digelar Ketua Kampung. Terdapat berbagai pertubuhan 
dan organisasi yang mempunyai struktur kepimpinannya. 
Ui kamp.mg ini telah wujud cawangan UMNO iaitu Cawangan 
UMNO Kg. Hj . Abdullah Hukum Bersatu sej ak tahun 1960an l agi. Di 
peringlcat cawangan ini juga terdapat biro lchas untuk wanita dan 
pemuda yang dilcenal i sebagai Jawatanlcuasa Pergerakan Pemuda dan 
J awat ankuasa Pergeralcan \"/anita. Di bawah organisasi UMNO i ni telah 
diwujudkan beberapa s truktur kepimpinan misa lnya J awat ankuasa Surau. 
Di atas inisi atif UMNO c awangan juga , tela h mengwujudka n 
berbagai organisasi dan geralcan seperti Persatuan Selia , RELA , 
Kegiatan KEMAS , Persatuan Pemadam dan sebagainya. 
1 .7.3 Demografi dan Pelcerjaan 
Lolcasinya yang strategi untuk aktiviti elconomi s ama ada 
formal atau informal menyebablcan kawaaan ini menj adi ~puan 3, 000 
pendudulc dengan pecahan bangsa 80% Melayu, 15% India dan 5% l agi 
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penduduk adal ah terdiri dari bangsa Cina . 
Banyak terdapat kemudahan pekerjaan di kawasan sekitarnya 
iaitu pekerj aan bawahan yang tidak memerlukan k elulusan akademilc 
dan kemahiran yang tinggi. Terdapat banyak pejaba t-pejabat kerajaan 
dan swasta serta kil ang-kilang di kawasan ini yang mendorong penghuni 
setinggan ini menjalankan perniagaan kecil-kecilan terutama menjadi 
penj a ja makanan. 
Pecahan pekerj aan bagi penduduk di kampung ini ialah 60% 
buruh, 20% menjal ankan perniagaan dan 20% l agi bekerj a di pej abat..-
pejabat sama ada sebagai kakitangan kerajaan a tau swasta. 
( a) Buruh 
Maj oriti penduduk (60%) di kamp.~ng ini bekerja sebagai buruh. 
Kebanyakan mereka menj adi buruh di kilang-ki.lang seperti di kawuan 
Petaling J aya , Sungai Way, Shah Al am dan sebagainya. 
Boleh dilcatakan lokasi tempat kerja mempengaruhi tempat 
tinggal mereka. Ini i a l ah kerana maj oriti golongan buruh ini adal ah 
pekerja-pekerja di pej abat Lembaga Letrik Negara (u..N) yang terletdc 
emat berdek:atan dengan kampung sehingga mereka boleh berj alan kaki 
ke ternpat kerja. Hal ini sudah tentu dapat menj imatkan belanja 
dan kos. 
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Pekerjaan sebagai buruh adalah yang paling mudah diperolehi 
sesuai dengan taraf pel a j aran mereka yang rendah memandanglcan 
pekerjaan i ni tidak memerlukan kelulusan dan kemahiran yang tinggi. 
Pekerjaan ini juga amat senang didapati kerana sektor perkilangan 
misalnya amat memerl ukan tenaga buruh dan penduduk setinggan merupakan 
sumber utama tenaga buruh ini. 
Sel ain daripada itu, r amai penduduk di s ini yang bekerja 
sebagai driver sama ada dengan syarika~syarikat, bank, orang 
perseorangan dan sebagainya dan juga bekerja sebagai pengawal 
keselamatan. 
Oleh kerana pekerj aan sebagai buruh tidak memberikan 
pendapat an yang lumayan, majoriti golongan ini memblat kerja lebih 
masa dan leer ja s~bilan seperti menj alankan perniagaan kecll-kecilan 
untuk menambah pendapat an. Purata pendapatan pekerjaan sebagai buruh 
ini ialah $350 sebulan. 
(b) Menjalankan Perniagaan 
Dalam kegiatan ini terdapat pendudulc yang menjalankannya 
secara kecil-kecilan dan ada yang m~usahakan secara yang lebih besar. 
Perniagaan yang dijal arican secara kecil-kecilan mi salnya 
berjaja makanan d1 luar dari pada kawasan ini, menjual makanan ringan 
di rumah- rumah sendiri , menj alankan perniagaan-perniagaan lain seperti 
buah-buahan dan sebagainya, membuat kuih-muih untuk dijual dan 
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berbagai-bagai l agi. Peker jaan ini amat nudah dilakttkan kerana bagi 
mereka yang tidak mempunyai kelulusan akademik yang tinggi hanya 
dengan car a ini mereka dapat rnenampung hidup di bandar. Berbanding 
dengan pek:erjaan sebagai buruh, kegiatan perniagaan secara kecil-
kecilan ini memberi keuntungan yang agak lumayan memandangkan tidak 
banyak modal yang diperlukan dan juga sambutan yang menggalakkan 
dari pelanggan. Misalnya kegiatan berjaj a makanan amat menggalakkan 
kerana ramai penduduk bandar yang sibuk tid.ak berpeluang memaaak 
send.iri makanan rnereka. 
Terdapat juga di kalaf¥1an penduduk di s ini yang menjalankan 
perniagaan dengan agak besar misalnya sebagai pembekal makanan, 
perniagaan kedai runci t, perniagaan membeli dan menjual a yam d.aging, 
perniagaan minyak tanah clan sebagainya. Kegiatan perniagaan ini 
lebih memerl ukan modal YSf¥1 besar dan kebanyakan mereka yang menjalankan 
perniaqaan ini mempunyai kenderaan sendiri sepe.rti van dan motokar 
untuk kemudahan pengangkutan. Purata pendapatan mereka yang menjalankan 
perniagaan ini i alah $600 sebulan. 
Kerajinan dan minat menjadi faktor panting da.lam menjalankan 
perniagaan ini. Kebanyakan mereka bek:erja kuat untuk menambah 
pendapatan. Waktu kerja adalah tidak tetap; ramai antara mereka yang 
bekerja pada tiap-tiap hari termasuk hari minggu. 
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(c) Pekerjaan Pejabat 
20% penduduk kawasan ini bekerja d1 pejabat-pej abat sama 
ada sebagai kakitangan kerajaan dan juga kakitangan swasta. Mereka 
melibatkan diri dalam bidang pentadbiran teru tama di bidang perkeranian. 
Maj oriti pendudulc d1 kawasan ini mempunyai taraf pelajaran yar¥1 rendah, 
j adi pekerjaan di bidang perkeranian adalah yang sesuai dengan mer eka. 
Hanya segelintir kecil yang memiliki taraf pelajaran yang 
tinggi dan berupaya menjawat j awatan yang agak tinggi dalam hierarki 
pekerjaan. Terdapat juga segolongan kecll pendudlk di sini adalah 
terdiri daripada anggota polis dan tentera. 
Kesi mpulannya pendudulc d1 sini melibatkan diri dalam atruktur 
pekerjaan bandar. Dapa tlah dikatakan bahawa status pelaj aran mem-
pengaruhi strulctur pekerjaan mereka. Oleh kerana majoriti pendudulc 
memiliki taraf pelajaran dan kemahiran yang rendah mereka tidak 
berupaya menJawat j awatan yang tinggi da l am struktur pekerjaan. 
Namun begitu , ini tidak menghalang mereka daripada rnemperolehi 
pendapatan yang agak lumayan. Mi.salnya dengan menceburkan diri 
dalam bidang perniagaan. 
1.7.4 Kemudahan Asas 
Kemudahan asas sentiasa diberi keutamaan oleh pihak Dewan 
Bandaraya yang telah membelanjakan kira-kira S39,000 untuk membina 
jalan tar dan pagar sepanjang landasan keretapi berharnpiran. 
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Kemudahan-lcemudahan lain seperti bek:alan letrilc, paip awam, 
pondolc telefon dan dua buah surau yang berfungsi untulc kelas agama, 
kel as muqaddam, kelas fardu ain, lcelas lcaum ibu dan juga ceramah-
cermnah. J uga terdapat dua buah dewan yang berfungs i untulc lce las 
Tadika, kegiatan KEMAS dan projelc Nadi Sang Kancll yang menyedialcan 
kemudahan klinilc untulc ibu mengandung dan lcanalc-lcanak dan juga lcelas 
TADIKA. Lain-l a in kenudahan seperti Persatuan Silat, RELA, PEMADAM 
dan sebagainya. Persatuan-persatuan yang ada ini membolehkan 
penduduk bergiat cergas di dal amnya. 
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BAB II 
PERANAN WANITA DALAM KEUJARGA DAN RUMAHTANGGA 
2.1 Pola-Pola Kekeluargaan 
Kaj ian yang dijalankan terhadap 50 rumahtangga menunjukkan 
bentuk famili yang terdapat di kawasan ini adalah bentuk famili asas 
dan f amili luas, iai tu 54% rurnahtangga berbentuk f amili asas , manakala 
selebihnya berbentuk famili luas. 
Dalam famili luas ini terdapat anak-anak yang telah berkahwin 
terus tinggal dengan famili asas dan juga famili asas disertai oleh 
keluarga dekat isteri a tau suami seperti ibu, abang, adik dan saudara 
mara yang berhijrah ke bandar untuk bekerja. Saudara-saudara yang 
menumpang ini boleh mengurangkan bebanan dari segi ekonani kerana 
mereka menyurnbangkan sejumlah wang tertentu kepada f amili asas dan 
juga turut membantu kerja-kerja dalam rumahtangga. 
Didapati di sini, jumlah famili luas agak tinggi ( 46%) • 
Keadaan ini dise~an kos hidup yang tinggi di bandar men~balXan 
mereka tidak mampu unt:uk menyewa rumah sendiri, serta kemiskinan 
yang dial. ami menyebablcan ika tan kelceluargaan 1 tu lebih kuat. 
J adual 1 menunjukkan taburan responden mengikut pola-pola kekeluargaan. 
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Jadual 1: Taburan Responden Mengikut Pol a- Pol a 
Keke1uargaan 
Bent::uk Keluarga Jumlah Responden 
Fam11i Asas 27 
Farni1i Luas 23 
Jumlah so 
Peratus 
54 
46 
100 
Bentuk f amili dan jumlah ahli dalam ~am111 ini penting 
kerana i a sediki t sebanyak menentukan peranan dan beban tugas 
r esponden dalam r umahtangga. 
J adual 2: Jumlah Ahli Dalam Rwnahtangga 
Jumlah Da1am Ke1uarga Jurnla h Responden Peratus 
0 
-
3 5 10 
4 
-
6 27 54 
7 
-
9 13 26 
10 Ke Atas 5 10 
Jumlah 50 100 
Kebanyakan responden tergo1ong dalam ke 1uarga yang ber jumlah 
an t ara empat hingga ensn orang (54%) , diikuti dengan bilangan tujuh 
hingga sembi1an orang ( 26%). Hanya 10% r esponden tergolong da1am 
keluarga yang mempunyai ahli kurang dari tiga orang dan juga lebih 
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dari sepuluh orang. 
Boleh dikatakan harnpir semua responden yang d1 temui berasal 
dari luar Joawasan 1n1. Jadi terdapat saudara-saudara yang menumpang 
apabila mereka berhijrah ke bandar. 
J adual 3: Negeri Asal Responden 
Negeri Asal Responden Jumlah Responden Peratus 
Mel aka 13 26 
Perak 12 24 
Selangor 10 20 
Negeri Sembil an 5 10 
Johor 5 10 
W11ayah Persekutuan 1 2 
Kedah 1 2 
Pulau Pinang 1 2 
Terengganu 1 2 
Kel antan 1 2 
Jum1ah 50 100 
Majori t1 responden berasal dari negeri-negeri berhampiran 
seperti Melalca , Perak dan Selangor. Kebanyakan mereka berhijrah 
ke Kuala Lumpur kerana mer¥11kut suami sete1ah berkahwin ( 48%) unt:uk 
memu1akan penghidupan baru d1 sini, 30% berhijrah disebabkan bekerja 
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sebelum berkahwin, 18% mengilcut keluarga dan 4% lagi memang dilahirkan 
di kawasan ini kerana ibubapa mereka juga menetap eli kaupung yang aama. 
Oleh kerana rnaj oriti responden berasal dari luar bandar, 
maka penghijrahan rnereka ke bandar sedilcit sebanyak rnenentukan 
pandangan, nilai dan corak hidlp mereka yang tidak sepenuhnya di-
r esapi unsur-unsur bandar. 
Walaupun kehidupan bandar arnat mencabar, 66% responden 
bercadang untuk terus menet ap di sini. Ini menunjukkan walaup..tn 
mereka hidup dal am keadaan kemiskinan berbanding dengan masyarakat 
sekitar dan kos hidup p..tl a tinggi, mereka sanggup berhadapan dengan 
cabaran hidup di kota untut terus menet ap di sini. 
28% r esponden pula bercadang untuk balik ke kamp..tng asal 
sama ada karnpung suani atau i steri apabila tarnat tempoh pekerjaan. 
Bagi merelca, hi<ilp di k amp..tng lebih baik. Bandar hanyalah tempat 
sementara untuk mencari rezeki sement ara umur masih rnuda. 6% l agi 
tidak dapat menentukan kep..t b.lsan mereka aarna ada mene&uip a tau balilc 
ke kampung asal dan ini seraua berganb.lng kepada keadaan. 
2.2 Peranan Wanit a Dalarn Rurnahtangga 
Seringkali apabila membincang mengenai peranan wanita, 
perhatian kita l ebih terb.lrnp..t kepada ruang 'private'. Ini ial.ah 
kerana kehidupan wani ta tidak dapat dipisalican dari b.lgas-tugas dan 
peranan dal am rumahtangga yang merupakan tugas tradisi kaum wanit a. 
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Oleh kerana ada responden selain dari menj adi sur! rumah, 
mereka juga bergiat dal an ekonomi untuk menambah pendapat an keluarga 
( seperti yang akan dibincangkan dalem Bab I II ) , maka pada pendapat 
responden- responden berlcenaan pembahagian tugas dal am rumaht angga 
yang ' rigid ' ini seharusnya tidak menj adi ikutan. Kaj ian menunjukkan 
hanya 48% responden yang menj adi suri rumah sepenuh masa. 
J adual 4: Peker3aan Responden 
Pekerjaan Responden 
Suri Rumah 
Peker jaan Formal 
Peker jaan Informal 
J umlah 
Jumlah Responden 
24 
11 
15 
so 
Peratus 
48 
22 
30 
100 
Wanita-wanita yang bekerja tidek terlepas dari tanggungj awab 
dalam rumaht angga, cuma apabila mereka keluar bekerj a, tugas menj aga 
anak diambil alih oleh orang l ain atau institusi lain. Ini bennakna 
bagi wanit a yang bekerja, merelca terpaksa memainkan dua peranan. 
Namun begit u , tugas-tugas rumaht angga tidak diabaikan kerana mereka 
mampu mel akukan dua t ugas yang berbeza ini. 
Secara i deal nya, di dalam sesebuah ru.mahtangga, suami 
dianggap sebagai ketua manakala isteri berperanan sebagai pembantu 
suami dalam se<;ala urusan rumahtangga. Nsnun begitu bagi wanita-wanita 
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di sini, mereka turut memainkan peranan penting seperti membantu 
suami mencari nafkah hidup, memberi pandangan dan pendapat, men;Jatur 
perbelanjaan dan sebagainya. 01eh kerana ada r esponden yang juga 
menj adi penyumbang dari segi lcewangan, malca pendapat dan pandangan 
merelca tidak dipandang r endah o1eh suami. 
Wani ta juga berperanan sebagai pengurus dan pentadbir 
rumahtangga. Dalmn menj a1ankan tugas-t:ugas 1n1, ia rnest11ah pandai 
berjimat-cermat dari segi ekonani s e t a pandai rnerancangkan lcerja-
lcerjanya. 
2 . 2.1 Peranan Wanita Sebagai I steri 
Semua responden yang di tenu1 her s t atus sebagai isteri. 
Tidalc ada r esponden yang bersta tus sebagai j anda menunjukkan d1 
lcal angan responden tidalc berlalcu perceraian. Kajian Azizah Kassim 
(1985: 161} juga menunjulckan kadar perceraian yang r e ndah di k awasan 
setinggan yang dika jinya iai tu 3% perceraian di lcalangan mereka y ang 
berkahwin berbanding dengan penduduk bandar yang l ain. Dalam beberapa 
Ice s rnisa1nya d1 Pet aling Jaya adalah ditalcsirkan lcadar perceraian 
adalah 25% setahun (Azizah Kassim, 1982) . 
Sebagai seorang i steri, sudah tentu terdapat perbezaan 
peranan berbanding sernasa mereka be1um berumahtangga . Behan tugas 
sudah pasti l ebih berat terutana dari segi tanggungjawab yang harus 
dipiku1. 
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Ternyata tugas-tugas dalarn rumahtangga seperti rnenjaga 
anak, memasak, mencuci pakaian dan sebagainya mcngambil masa yang 
banyalc: dalam kehidupan mereka seharian. Jadual di bawah merunjukkan 
k.ekerapan k.erja dalam rumahtangga. 
J adual 5: Kerja-Kerja Dalam Rumahtangga 
Kekerapan Melakukarmya 
Jenis Tugas 
Setiap Masa Kadang-Kadang 
Memasak Isteri Anak/ Adik Perempuan 
Membasuh Isteri Anak/Adik Perempuan 
Mengemas Rumah Isteri/Anak Perempuan Anak Perempuan 
Membersih Kawasan 
Sekeliling Isteri/Suarni Anak Lelaki 
Menj aga Anak Isteri Suami/ Anak Perempuan 
Mengsmbil Air Isteri Suami/Anac 
Pergi Pasar Isteri Suami 
Dari kekerapan kerja aeperti d1 ataa, ternyata isteri orang 
yang banyaJc melakukan kerja-kerja dal5\ rumahtangga. Ini merunjukkan 
tugas-tugas dal8l'll rumahtangga masih merupakan monopoli 1ster1. Tidak 
dapat dinafikan kadangkala suami mereka memberi bantuan jika k.eadaan 
memerlukan, misalnya jika 1 ster1 sakit, isteri tiada di rumah, sibuk 
dan s ebagainya. Jik.a keadaan tidak mendesak, suami tidak rela mengambil 
alih tugas isteri. Terdapat responden yang menyatakan mereca lcm;sung 
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tidak mendapat bantuan dari suami. 
Bagi kaum wani t a di sini , mereka t erpaksa bar¥1un awal pagi 
untuk menye diakan sarapan untuk suami yang akan pergi bekerja dan 
juga anak-anak yang akan ke sekolah, mengemas rumah, mencucl pakaian 
dan berbagai-bagai kerja l agi. Penghuni-penghuni setinggan ini 
menggunakan kemudahan paip awam dengan mengikut gil iran masing-masing, 
iai. tu dua j am dal am sehari dikhaskan kepada setiap rumahtangga. 
Adalah juga menj adi tug as kaum wani ta untuk memasang getah di paip 
awam ini u ntuk menyalirkan air ke rumah terut ama jika giliran mereka 
di wak tu pagi. 
Kebanyakan r esponden berkenaan menyatakan tidak s empat 
untuk berehat, tiba pula waktu tengahari , ml!kan tengahari pul a mesti 
disediakan. Mereka hanya dapat bereha t pada waktu petang. Selepas 
itu, mereka perl u menyediakan makan malam pul a. Bagi r esponden yang 
membuat kerja-kerja sampingan untuk menembah pendapat an aeperti 
membuat kuih-muih, menjahit dan sebagainya , mereJca mesti tidur lewat 
malam. Kerja-kerj a untuk menambah pendapatan ini dilakukan aetelah 
t ugas- tugas rumah selesai. 
Bagi suri rumah sepenuh masa, mereka tidak menghadapi 
banyak masal ah dalam mer¥1uruS rumahtangga kerana tumpuan mereka hanya 
kepada tug as rumahtangga semata-mata. Seorang suri rumah yang di temui 
menyatakan bahawa kerja- kerja rumah semuanya dilakukan sendiri. 
Suaminya tidak per nah memberi bantuan. Sel ain dari rnenjaga tiga 
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orang anaknya yang mas1h kecil, bel1au juga terpaksa menj aga 1bu 
mertuanya yang sudah tua dan dua or ang anak l elak1 suaminya dengan 
1ster1 terdahulu. Dar1 perbualan dengannya, jelas rnenunjukkan 1a 
kurang senang dengan anak tirinya 1 tu. Ka.tanya • apal ah ya~ d1harapkan 
dar1 anak l e l ak1, kerja rumah t alc boleh tolong.• Suam1nya yang bekerja 
sebaga1 Pengajar Memandu Kereta, balik dar1 kerj a pada lewat petang. 
Balik dari kerja 1a akan tidur dan seringkal1 ke1uar rumah hingga 
l ewat mal am. 
Menuru t responden berkenaan l ag1, anak kecilnya tidak 
pernah diambil tahu sehinggakan anak kecil 1 tu tidak manu kepada 
bapanya . Ternya t a hanya ister1 dibebanlcan dengan kerja rumah. Oleh 
kerana suami ser1ng keluar rumah, maka hubungan dengan ister1 dan 
anak- anak menj ad1 renggang kerana apab1la suami balik ke rumah lewat 
mal am anak- anak sudah tidur. 
Bag1 wanita yang bekerja, terutama ya~ bekerja d1 luar 
rurnah, rnereka terpaksa menyesuaikan dir1 antara tugas sebagai pekerja 
dengan tugas- tugas da l arn rumahtangga. Bantuan dar1 s uami arnat 
diperlukan dan ser1ngkal1 suami- s uami mereka tidak keberatan untuk 
member1 bantuan. Namun beg1tu ada juga responden yang bekerja tidak 
mendapat bantuan dari suami. Seorang responden yang bekerja sebagai 
pel ayan pej abat menyatakan pekerjaannya d1 luar rumah amatlah rnemerlukan 
bantuan dar1 suami, apalagi mereka tidak memp.myai pembantu .rumah, 
tetap1 suarn1nya tidak r ela melakukan tugas-tugas dalam r umahtangga 
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wal aupun beliau meminta bantuan. 
Jadi b antuan dari suami bergantung pada kerelaan dan budi 
bicara suami masing-rnasing. Suarni yang bertimbarq rasa rela menolong 
isteri dalCITl urusan dan tugas-tugas rumahtang9a, sama ada isteri 
bekerja atau tidak. 
Golongan wanit a yang bekerja lni, walaupun mereka mempunyai 
kerj aya d1 luar rurnah, mereka tidak terlepas dari bebanan mengurus 
rumahtangga. Tugas ini sudah tentu l ebih berat apal8CiJ1 kes~a 
mereka tidak rnernpunyai pembantu rumah. Ini merunjukkan walaupun 
wanit.a bekerja untuk rnenambah ekonani keluarga, peranan sebagai 
isteri tidak diabaikan. Di samping itu, terdapat reaponden yang 
tidak beker ja di luar rwnah tetapi mereka rneU.batkan diri dalarn 
kegiatan ekonomi informal seperti membuat kuih-muih dan menjahi t. 
Kegiatan ini sudah pas ti menambah beban tugas responden. 
Bagi reaponden-responden yang beranak kecil bebanan tugas 
adalah lebih berat, kerana terpaksa melakukan tugas-tugaa dala.rn 
rurnahtangga sendirian. Walau bagairnanapun responden yang rnernpunyai 
anak yang telah besar terutarna anak-anak perempuan, beban tugaa boleh 
menjadi ringan, jika ini telah diaoaialiaasi aejak kecil lagi supaya 
menolong ibu. DerJ!Jan itu pernbahagian tugu berlaku antara lelaki dan 
perempuan. 
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Bentuk keluarga turut mempengaruhi tugas r esponden delem 
rumahtangga. Responden yang terus tinggal bersama il:lubapa, ibu 
• 
mereka akan membantu kerja-kerja dalam rumahtangga. 
Dalam keadaan tertent:u, keluarga luas ini akan menambah 
bebanan tugas wani ta dalam rumahtangga terutcna jika yang menumpang 
itu adalah l e laki kerana mereka tidak memberi sebararg bant:uan dal.~ 
kerja-kerja rumah. Keh adiran s audara-saudara perempuan untuk tinggal 
bersama memberi keuntungan kepada responden dalam pengurusan rumahtangga. 
Kes Puan Zaidah di bawah ini dapat menghuraikan perkara 1n1. 
Kes l 
"Sebagai seorang operator pengeluaran 
d1 sebuah kilaBJ tiau di Petaling Jaya 
serta memp.myai dua or ang anak kecil, 
k ehadiran dua orang adik perempuannya 
unt:uk tinggal bersama dapat meringankan 
beban tugasnya. Sebagai pekerja kilang, 
beliau terpaksa bekerja mengikut giliran 
yang sudah pasti mergganggu urusan 
rumabtangga. Bantuan dari sua.mi sukar 
diharapcan kerana pekerjaan su aminya 
sebagai driver yang memerlukan bany8k 
masa dihabiskan d1 luar rumah. 
Walaup.tn kedua ad1lcnya bekerja, mereka 
saling· bantu membantu dal am segala kerja. 
Salah seorang dari adiknya juga bekerja 
d1 kilang yang salQa dan borlainan giliran 
bekerja. Jadi apabila beliau bekerja, 
tugas-tugas rumahtangga seperti membaaUh 
memqak dan menj aga anek diambil alih 
oleh adiknya." 
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Pendekata da lam mengw:us rumahtangga masa ·yang terluarq 
amatlah sedikit. Walau bagaimanapun majoriti responden yang ditemu1 
menyatakan urusan rumahtangga bukanlah satu bebanan yang amat berat 
kerana sudah menjad1 kebiasaan dan 1n1 merupakan tugas kaum wanita. 
D1dapat1 wanita-wanita sentiasa memaka1 sarung dan baju pendek 
serta tidak 'bermake-up' menunjukkan mereka sentiasa bekerja 
berbanding dengan wanita kelas a tasan yang sentiasa berpakaian rapi. 
Bag1 wani ta d1 sin1, mereka tidak mempunyai masa untuk bermake-up 
kecuali apabila keluar dari rumah. 
Nyatalah sebahagian besar masa responden dihabiakan dengan 
kerj~kerja rumah dan sent1asa terikat dengan rumahtangga sehingga 
apebila pengkaji bertanya kepada salah seorang responden, apakah 
kegiatan yang dilakukannya pada waktu lapang dan hujung minggu, 
beliau menyat akan wak tu 1 tu dilakukan untuk menyediakan maaakan yang 
enak-enak untuk keluarga. Pada waktu yang terluang 1n1 juga kebanyakan 
responden menghabiskan maaa dengan melakukan kerja..kerja yang lazimnya 
dilakukan oleh orang perempuan seperti menjahit, mengait, membuat 
gubahan dan sebagainya. 
Wani ta juga mempunya1 tanggungjawab yang lebih dalam soal 
kesihat an keluarga. Selain dari tugas-tugas rumahtangga yang 
dibincangkan d1 atas kesihatan keluarga juga adalah penting. Seboleh-
bolehnya set1ap responden inginkan keluarganya sihat dan jauh dari 
segala penyaki t. Kesihatan juga se.ring dikaitkan dengan tug as wani ta 
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ker ana rnerekal ah yang sering bertugas rnenj aga kebersihan dal am 
rumah dan dari segi penyediaan makanan. 
Dari 50 rumaht angga yang dikaji, didapati tidak rarnai 
ahli-ahli keluarga yang rnenghidapi penyakit yang serius, cuma tujuh 
orang responden menyat akan rnereka menghidapi beberapa penyakit 
seperti darah tinggi, l e l ah , kencing rnanis , penyakit jantung dan 
s eora ng responden rnengalami dua kali keguguran. Manakala tiga 
orang suami r esponden rnenghidapi penyakit darah tinggi. 
Didapati dari s egi penyakit-penyakit y.ang agak serius 
di k a langan ahl i - ahli ke luarga yang sakit, ia adalah demam biasa 
yang dihidapi oleh semua orang. Namun begitu, keadaan kebersihan 
bagi sete ngah- set engah rurnahtangga tidaklah begitu rnemuaskan. 
Keadaan rumah merelca kurang bersih dan tidak terurus, 
Dari segi penggunaan rawat.a n moden adalah amat menggalakkan. 
Kesemua r esponden dan keluarga rnengguna perkhidmatan kesihat an moden 
s ame ada swast a atau keraj aan apabi.la ahli keluarga menghidapi 
penyakit. Walau bagaimanapun tidak dapa t .dinafikan terdapat responden 
yang mas ih mengguna perkhi drnatan bomoh dan berubat sendiri di aamping 
rnengguna perkhidmatan kesihatan moden. Rarnai responden dan keluarga 
yang rnendapatkan r awatan dari klinik awasta kerana kebanyakan mereka 
mendapat perkhidmatan percuma disebabkan pekerjaan suami mereka. 
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Penggunaan perancang keluarga di kalangan responden 
adalah kurang menggalaJclcan. Penggunaan perancang keluarga boleh 
menjarakkan anak , yang membolehkan ibu-ibu dapat memberi sepenuh 
perhatian kepada anak-anak tetapi kebanyakan responden tidak 
menyedari akan hakikat ini kerana 60% responden tidak mengamal 
perancang keluarga. 40% responden yang rnengamal perancang keluarga 
menyatakan mereka berbuat demikian untuk menj arangkan anak dan juga 
faktor•faktor lain seperti anak ramai , masalah kesihatan, tidak 
mampu dari segi ekonomi dan mendapat tahu akan kebaikannya. 
Isteri juga memainkan peranan penting dalam membua t 
keputusan. Secara idealnya dalam sesebuah rumahtangga, auami. adalah 
ketua. Nanun begitu, ini tidak bermakna segala keputusan adalah 
datang dari suami dan isteri tidak boleh berbuat demikian. 
Oleh kerana suami sering berada di luar rumah, maka 
kadangkala isteri bertindak sebagai ketua keluarga. Merekalah yang 
mamberi kata putus dal am segal a hal terutama terhadap anak-anak 
mereka. Wani ta juga mempunyai pengaruh dalam kelue.rga kerana 
anak- anak seringkali lebih SU)ca bertukar fikiran dan meminta 
pendapat ibu kerana anak-anak l ebih dekat kepada ibu daripada bapa. 
Iateri-isteri jugal ah yang banyak merntA.lat kep1tusan u ntuk 
menabung, mengatur perbelanjaan dan sebagai.nya. Ini i alah kerana 
para isterilah yang banyak terlibat dalam pengurusan rumahtangga, 
jadi mereka arnat memahsni akan kedudlkan kewangan. Mereka jugalah 
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yang seringkali keluar berbelanja untuk mendapatkan keperl uan 
seharian. Seri ngkal i suami henya menj adi penyurnbaJ'¥1 dari segi 
kewangan kepada kel uarga tetapi mer eka kurang arif dari segi 
perbelanjaan tertentu terutama perbelanjaan yal'¥1 remeh-temeh 
seperti perbelanj aan dapur. 
Kaj ian yang di j alankan menunj ukkan para isterilah (48%) 
yang lebih banyak memainkan peranan dalam mergatur perbelanjaan 
seperti perbelanjaan dapur , pakaian, perbelanjaan sekolah anak-anak 
dan sebagainya. Ini bermakna mereka diberi kepercayaan oleh suami 
dalam hal-hal kewang~n. Manakala 22% lagi responden bersama-sama 
suami, membincangkan dari segi perbelanjaan sama ada perbelanjaan 
kecil-kecilan hinggalah kepada hal -hal seperti kenduri kendara , 
membeli rumah dan sebagainya. Ini menunjukkan terdapat kerjasama 
antara suami isteri dan pihak suami tidak bertindak sendirian, 
tetapi memerlukan isteri dalam memberi pendapat dan bahtuan dalam 
segala hal sama ada dari segi kewangan mahupun masalah-masalah lain. 
Terdapat 28% responden yang suam.i mereka mengatur per-
belanj aan dalam rumah. Namun begitu, ini tidak bermalcna pihak iateri 
diketepikan dalam soal ini. Oleh kerana majori t1 r esponden mernbeli 
keperluan dapur untuk jangkamasa sebulan, j adi adalah menj adi tugaa 
mereka unt:uk menentukan barangan yang dibeli mencukupi untuk tempoh 
tersebut. Di sinilah terl etak kebijaksanaan isteri dari segi 
penggunaan barang-barang 1 t:u supaya tidak mernbazir dan mencukupi. 
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Di sin! dapat dilihat bahawa taraf isteri tidaklah rendah d1 sisi 
suami dalam memberi pandangan dan pendapat. 
Dalam soal-soal lain, isteri juga sering diminta untuk 
memberi pendapat dan membuat kep.ttusan. Isteri-isteri yang diberi 
tugas untuk menguruskan perbelanjaan mereka mesti bijak berbelanja. 
Kebanyakan mereka menyatekan suami-suami mereka memberikan wang 
hanya sebulan sekali. J adi adalah menjadi tugas mereka untuk 
berjimat-cermat dan memilih tempat yang sesuai untuk mendapatkan 
barangan murah seperti d1 pasar-pasar malam. Mereka berbuat demikian 
kerana jika terdapat wang lebihan, boleh di tabungcan. 
Suami cenderung mem.inta pendapat isteri dan menghormati 
penclapat yang diberikan oleh isteri-isteri mereka, apa)lagi i~teri 
bJrut bekerja menyumbang wang kepada keluarga. Sukar ditemui 
responden yang menyatakan mereka hanya menjadi pengikut dan sukar 
bersuara dal5n rumahtangga. Seorang r esponden yang bekerja menyatakan 
beliaulah yang lebih tegas dalam urusan rumahtangga. Sebagai isteri 
mereka harus patuh pada suami tetapi dalam hal-hal tertentu mereka 
boleh bersuara dan memberi pandangan, bukan menjadi pengikut atau 
'pak turut semata-mata ' • 
2.2.2 Peranan Wanita Sebagai Ibu 
Selain dari berperanan sebagai seorang isteri, responden-
r esponden ini juga memainkan peranan sebagai seorang ibu. Secara 
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i deal nya tugas mendidik anak l ebih rnerupakan tugas ibu, kerana anak 
seringkali lebih dekat kepada ibu dari bapa. 
Oleh kerana wanita j uga turut membantu su ami mencari wang , 
maka pada pendapat responden-J,'!esponden berkenaan, tugas mendidik dan .: 
menjaga anak t i dak semestinya dibenankan kepada i steri semata-mat a , 
Tidak dapat dinafikan mereka ini mendapat bantuan dari suami dalarn 
hal penjagaan anak, terutama bagi mereka yang beker:ja. Kes Puan 
Asiah ini dapat menjelaskan per kara ini. 
Kes 2 
"Sebagai fleorang tukaf'9 sapu di sebuah 
pejabat s wasta, beliau hanya bekerja 
antara pukul 9.00 pagi hingga 12.00 
tengahari . Anaknya akan di tinggal 
pada jiran sebelah sewaktu i a beker j a . 
Suaminya seorang pekerja kilang yang 
bekerja mengilcut giliran (syif). Jika 
suaminya tidak bEkerja pada waktu siang, 
maka akan menjadi tugas suaminya untuk 
menjaga anak pada siang hari tersebut." 
Boleh dikatakan semua anak-anak responden yang berumur 
enam tahun dihantar ke Tadika ker ana di k awasan 1ni sendiri terdapat 
dua buah Tadika dengan bayaran yang agak murah ia1 tu SS seb.llan. 
Oleh kerana ada kemudahan di kawasan ini serta bayaran yang murah 
maka kecenderungan ibubapa untuk menghanta.rkan anak-anak mereka 
mendapat pendidikan prasekolah adalah tingg1. Ada r eaponden ( 4%) 
yang menghantar ana.'t ke Tadika tempat kerj a suami i aitu di Lembaga 
Letr1k Negara (LLN) Jalan Bangsar. Seorang responden menghantar 
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anaknya ke Tadika di kawasan Bangsar Park derx}an bayaran yang l ebi h 
tinggi iai tu l ebi h kurang $30. 00 sebulan termasuk bayaran sewa bas. 
Anak- anak r esponden j uga dihantar belad ar agama dan 
mengaj i Quran kerana ibubapa di sini mefl1arnbil berat tentang hal-hal 
lceagamaan analc- anak mereka. Kel as pelaj aran agama dan Al-Quran i ni 
diadakan di surau kampung ini i ait u pada waktu petang apabil a balilc 
dari sekol ah. 
Dari segi pelaj aran alcademilc pul a , responden yang ditemui 
menyatakan mereka selalu menasi hati anak-anak mereka dalam pelaj aran 
dan menyemak buku-buku pel aj aran anak-anak mereka terutana d.1 
peringkat sekol ah r endah. Kadarigkal a suami mereka rnengambil a l i h 
tugas ini. Kebanyakan r esponden ( 80%) rnengakui mereka tid ale menyemalc 
buku-bulcu pelaj aran anak-anak merelca d1 peri ngkat sekol ah menengah 
kerana rnereka sendiri lcurang rnenahami dan i ni sesuai dengan t:araf 
pelajaran r esponden dan j uga su ami mereka yang rendah (Li hat J adual 
lri dan 18). Mereka juga merasalcan anak-anak 1n1 s udah bes ar j adi 
buku-buku pelajaran anak- anak mereka tidak perl u d i semak l agi . 
Ada j uga r esponden dan suami merelca yang langsung tidak pernah 
mengambil tahu tentaD:J hal i ni s ama ada anak-anak mereka d.1 peringkat 
sekol ah r endah atau menengah denga n membiarkan sahaj a lcepada anak- anak. 
Namun begi t u , j uml ahnya adal ah kecil (14%) . 
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Beban tugas seseorang ibu, bergantung kepada j umlah dan 
umur anak. Bagi r esponden yang rnempunyai anak yang t e1ah dewasa , 
beban tug as dan peranan adalah berbeza berbanding dengan rner eka 
yang rnasih beranak kecil. Responden yang mempunyai anak yang r arnai 
dan masi h kecU pul a , beban tugas ada l ah sangat berat. J adual 
di bawah rnenunj ukkan j uml ah anak r esponden. 
Jadual 6: Jumlah Anak Responden 
Jum1a h AnBk J urnl ah Responden Purata Responden Umur Ibu 
0 
-
3 30 ( 60%) 33 
4 
-
6 14 ( 28%) 37 
7 
-
9 5 (l()'X,) 44 
10 Ke At as 1 ( 2'%) 
Jumlah so (lOQ%) 
Maj ori ti r esponden memp • .myai kurang dari enarn orang anak . 
Kebanyakan rnereka adalah golongan muda yang berumur 35 tahun ke 
bawah. Keseluruhan umur r esponden dan suami seperti di J adual 7. 
Peri ngkat wrur r esponden mesnpengaruhi beban tugas sebagai i bu. 
\'lanit a yang berumur dal am lingkungan dua ~1uhan dan tiga ~luhan adalah 
rnerek:a yang kebanyakan rnempunyai anak yang rnasih kecil, j adi beban 
tugas adalah l ebi h kerana anak yang rnasi h kecil i ni msmerl ukan 
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J adua1 7: Umur Responden dan Suami 
Tahap Umur Jum1ah Responden Jum1ah Suami 
22 
-
28 15 (30%) 9 ( 18%) 
29 
-
35 18 ( 36%) 17 ( 34%) 
36 
-
42 7 (14%) 12 ( 24%) 
43 
-
49 7 (14%) 7 (14%) 
50 Ke Atas 3 ( 6%) 5 (10%) 
Jumlah 50 (100%) 50 (100%) 
penjagaan yang lebih. Tetapi bagi r esponden yang berusia dal am 
1ingkungan empat puluhan dan lima pu1uhan yang kebanyakan mempunyai 
anak yang telah dewasa beban tugas mereka akan menj a di ringan. 
Majoriti r esponden yang ditemu1 mempunyai anak yang masi h keci1. 
J adual 8 menunjukkan status anak-anak r esponden. 
Selain dari tugas-tugas seperti penyediaan makanan, mencuc1 
pakaian dan sebagainya yang dilakukan untuk suami maka tugas-tugas 
1n1 juga dilakukan untuk anak-anak mereka yang masih kec11. 
'l'Ugas 1bu dalam mendid1k anak adalah sangat penting. 
Selain dari berperanan dalam mensos1a11sas1kan anak-anak dan 
mengawasi tingkahlaku mereka kejayaan anak-anak dalam kehidUpan 
dan pel a j aran juga sering dikait dengan tugas iw kerana ibulah 
yang sentiasa berdamping dengan anck-anak kerana bapa banyak meng-
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habiskan masa d1 luar rumah. Setiap ibu inginkan anak-anaknya 
berjaya dalam hidup dan pelajaran tetapi kajian yang dijalan 
menunjukkan tingkat pencapaian anak-anak responden tideklah be<Jitu 
menggalakkan. Lihat Jadual 9. 
Jadual 8: Status Anak-Anak Responden 
Status Anak-Anak Jumlah Anak-Anak Peratus Responden 
Be l um Sekol ah 72 40.5 
Sekolah Rendah 43 24.2 
Sekolah Menengah 22 12.4 
Maktab/Universiti 
Bekerja 34 19 
Kahwin (Tidak Bekerja) 4 2.2 
Menganggur 3 1.7 
Jumlah 178 100 
Didapati tingkat tertinggi taraf pencapaian pelajaran anak-
anak responden ialah Tingkatan Lima. Majoriti anak-anak mereka 
menamatkan persekolahan sehingga Tingkatan Tiga. Mereka yang 
menamatkan peraekolahan ini kebanayakan mewarisi peJcerjaan bapa-bapa 
mereka sebagai buruh. Tidak terdapat anak-anak responden yang 
menjejek kaki ke pusat pengajian tinggi. Walaupun mereka hidup 
d1 kota yang terdedah kepada berbagai kemudahan pelajaran. 
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J adual 9: Ti ngkat Pencapaian Pel ajar an 
Anak..Anak Responden Yang Tel ah 
Menamatlcan Perseko1ahan 
Ti ngka t Pencapaian Pelaj aran Jumlah Anak- Anak Responden 
Darjah 6 4 
Ti~katan 3 19 
Tingkatan 4 2 
Tingka tan 5 15 
J umlah 40 
Peratus 
10 
47.5 
5 
37.5 
100 
Adalah juga rnenjadi tugas 1bu rnengambU berat tentang 
kesihatan anak- anak. Di kalangan anak-anak responden tidak ramai 
yang rnenghidapi penyakit-penyakit yang serius, cuma ernpat orang 
anak r esponden menghidapi penyakit appendix, sakit j antung dan 1elah. 
Didapati terdapat r esponden ya ng kurang rnengawasi kebersihan anak- anak 
mereka sama ada dari segi pakaian, ternpat bermain dan sebagainya yang 
boleh menyebabkan anak- anak membesar dal am keadaan tidak memuaskan. 
Bagi ibu-ibu yang tidak bekerja, masalah penjagaan anak 
tidalc1ah begitu merurnitkan kerana mereka boleh menumtu)can sepenuh 
masa terhadap anak-anak mereka tetapi bagi ibu-ibu yang bekerja 
mereka mesti rnemiJcirkan maaa1ah 1n1 sepeninggalan mereka bek:erja. 
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Antara go1ongan yang bekerja ini, tidak seorang pun 
mempunyai pembantu rumah. Dengan sebab 1 tu anak-anck mereka akan 
dijaga oleh jiran, s,audara mara atau dihantar ke nurseri. Bayaran 
I 
yang per1u dibayar ~ntuk penjagaan anak ini berbeza-beza antara 
I 
S60.00 hingga Sl7o.1oo sebu1an bergantung kepada jumlah anak kerana 
terdapa t reaporden/~~· ng menghantar dua orang anak mereka untuk 
dijaga oleh jiran~ eorang responden membawa bersarna anak-anaknya 
I 
ke nurseri tempa~ kerjanya dengan bayaran S180.00 sebu1an untuk 
( 1: 
I I dua orang. 
Anak-analc mereka akan diambi1 selepas balik dari kerja 
iaitu lebih kurang pukul s.oo hingga 6.00 petang. Ini bermakna 
sewalctu mereka bekerja tugas menj aga anak diambil a1ih oleh ora ng 
lain a tau insti tusi lain, menunjukkan tug as ibu yang lazimnya 
mendidik anak seperti pada zaman pra-industri te1ah merqalmni 
perubahan. 
'1\lgas sebagai isteri dan ibu ada1ah bera t bagi wanita 
yang beker ja ini disebabkan dua beban tugas ya~ mesti dipikul. 
Merel<a mesti bekerja lebih dari orang lain. Responden yang meng-
hadapi masalah penjagaan anak , n,ereka akan berhenti kerja bila 
tugas-tugas rumahtangga menjadi ter1alu berat. Terdapat 20% 
responden yang pernah belcerja tetapi kesemua mereka terpaksa 
berhenti ker j a kerana masal ah penj agaan anak. Ini merumjukkan 
betapa besar peranan sebagai 1bu dalam menumpukan perhatian kepada 
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anak- anak tetapi tidak pula kita mendengar ada bapa yang berhenti 
kerja kerana anak. 
Perbincangan di atas menunjUkkan tugas menjaga anak l ebih 
merupakan tugas ibu. Wanit a tidak sedia mengor bankan rumahtangga 
kerana peker jaan, kerana mereka dan pihak l e l aki percaya bahawa 
t anggungj awab utama isteri adalah di rumah. 
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BAB III 
PERANAN WANITA DALAM BIDANG EKONOMI 
Persekitaran yang kompleks dan keperluan kewangan menj adi 
daya penggeralc kepada kaum wanita di kawasan kajian untUk meliba tkan 
diri dalam kegi atan ekonomi. Keseluruhan wanita yang melibatkan 
diri sedikit sebanyak telah menjadi penyumbang kepada keluarga 
membantu suami rnasing-masing untuk meninggikan taraf hidup. 
Dua aspek ekonomi yang alcan disentuh i a lah ekonomi formal 
dan informal. Kegia tan-kegiatan ekonomi ini dilakukan sama ada 
d1 luar mahupun di dalam lingkungan keluarga dan rumahtangga. 
3.1 Aktiv1t1-Aktivit1 Ekonomi 
Kaum wanita di kawasan ini melibatkan diri dal am berbagai 
kegiatan ekonomi formal dan informal. Ekonani formal dalam konteks 
ini merujuk kepada pekerjaan yang mendatangkan upah atau pendapatan 
yang t e tap, mengikut peraturan atau masa yang ditetapcan dan 
mempunyai majikan manakala ekonomi tidak formal merupalcan pekerjaan 
yang dilalcUkan sendirian atau bersama keluarga, tidak mempunyai 
majikan, leer ja tidak mengikut peraturan atau masa dan pendapatannya 
adalah U.<iak tetap. 5~ responden yang ditemui melibatkan diri 
dalam kegiatan ekonomi. 
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Jadual 10: Kedudukan Wanita Dalam Ekonorni' 
Bidang Ekonomi 
~onomi Tidak Formal 
Ekonomi Formal 
Suri Rumah Sepenuh Masa 
Jumlah 
Jumlah Responden 
15 
ll 
24 
so 
Peratus 
30 
22 
48 
100 
Jadual d1 a tas menunjukkan 30% responden terlibat dalam 
ekonomi tidak formal manakala 22% melibatkan diri dalarn ekonomi 
formal. Ini menunjukkan penglibatan responden dal am ekonomi tidak 
formal adalah l ebih penting. 
3.1 .1 Ekonani Formal 
Peratus penglibatan responden dalam ekonomi formal seperti 
ynng dinyatakan di atas adalah kecil jumlahnya. Hal ini disebabKan 
turuf pel a jaran yang rendah masalah pengurusan rumahtangga dan juga 
masal ah penjagaan analc. Struktur pekerjaan responden dalam ekonani 
formal adalah seperti Jadual 11. 
Penyertaan wani ta dalam ekonomi fomal bermalcna mereka 
harus menghabiskan banyak masa di. luar rumah yang menyebaHcan tugas 
menj aga anak terpaksalah diambil alih oleh orang lain atau oleh 
institus i l ain ( seperti dinyatakan dalam Bab II). 
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J adual ll: Peker j aan Responden Dalam Ekonomi Formal 
Jenis Pekerj aan Juznlah Pendapatan/ Responden Purat a Pendapatan 
Pencuci/Tukang Sapu 3 ( 6%) $183 
Operator Penge1uaran 2 ( 4%) S390 
Staff Nurse 1 ( 2%) $700 
Tekno1ogi Makmal 1 ( 2%) S665 
Perubatan 
Kerani l ( 2%) $495 
Guru KEMAS l ( 2%) S350 
Pelayan Pejabat 1 ( 2%) S400 
Tukang Masak l ( 2%) $250 
Jurnlah 11 (22%) 
Oleh kerana semua responden tidak mempunyai pembantu rwnah 
mereka juga terpaksa mengurus rumahtangga sendiri dan terpaksa 
rnembahagi dan rnenyesuaikan diri antara tugas-tugas di luar rurnah 
dengan tugas-tugas dalam rurnahta1199a. Ini bermakna mereka terpaksa 
bangun awal-awal paqi untuJc mengemas rumah, menyediakan sarapan 
pagi sebe1urn rnereka dan auami ke tempat kerja, anak-anak ke seko1ah 
dan juga rnenghantar anak-anak kecU mereka untuk dijaga oleh jiran 
atau saudara mara. 
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Apabila balik dari ker ja mereka terpaksa Pula menyediakan 
makman, mencuci pakaian dan sebagainya. Terdapat responden yang 
balik ke rumah pada waktu teng ahari untuk menyediakan makan tengah.eri 
kerana tenpat kerja terletak berhampiran dengan rumah, misalnya 
seorang responden yang belcerja sebagai tukang sapu dengan Lembaga 
Letrik Negara (L~) hanya perlu menyeberangi Jalan Bangsar unt:uk 
ke tempat kerja. 
Bagi responden yang bekerja agak jauh dari rumah, misalnya 
responden yang bekerja sebagai Teknologi Makmal Perubatan dengan 
sebuah Institusi Pengajian d1 Jalan Raja Muda dan responden yang 
bekerja sebagai Pelayan Pejabat di Taman Tun Dr. Ismail, Damanaara, 
mereka hanya balik ke rumah pada waktu petang. Mereka 1n1 hanya 
perlu menyediakan makan malam sahaja. 
Penduaan peranan 1n1 menyebabkan wanita-wanita 1n1 meng-
. 
hadap1 beberapa masalah seperti penjagaan anak, pengurusan rumahtarxJga 
dan keletihan tetapi mereka tabah rnenerimanya kerana kedudukan 
ekonani yang terdesak. Galakan dari suami dan kemahuan d1r1 yang 
kuat menyebabkan pekerjaan dapat diteruskan. Majoriti responden 
yang bekerja menyatakan mereka tidak terlalu banyak menghadapi 
masalah dalam pekerjaan, epa yang penting ialah mereka mesti bijak 
dalarn membahagi-bahagikan tugas. 
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Pekerjaan sebagai Teknologis Makrnal Perubatan dan 
pekerjaan sebagai Kerani dengan sebuah agensi kerajaan, waktu kerja 
adalah rnengikut waktu pejabat iaitu antara pukul e.oo pagi hingga 
4.15 petang. Dalam jangkamasa 1n1, mereka menghabiskan masa d1 
pejabat. Responden yang bekerja sebagai kerani oleh kerana tempat 
kerjanya terletak tidak jauh dari rumah iaitu di Jalan Bangsar, 
biasanya beliau akan sarnpai ke rurnah sebelum pukul s.oo petang. 
Bagi responden yang ber jawatan sebagai Teknologi Makmal Perubatan, 
beliau hanya akan sampai ke rumah antara pukul s.oo hingga 5.30 
petang, oleh leer ana temp at leer janya terletak agak jauh dari rumah 
iai tu di Jalan Raja Muda. 
Responden yang berjawatan sebagai Guru Kemas atau Guru 
Sains Rumahtangga hanya perlu menghabiskan masa d1 pejabat pada 
waktu pagi iaitu antara pukul 9.00 hingga 11.00 pagi. Sebal.iknya 
sebelah petang iaitu antara pukul 2.00 hingga 4.00 petang beliau 
terpaksa keluar pejabat pergi lee kawasan-kawasan tertentu seperti 
kawasan-kawasan setinggan dan pejabat-pejabat untuk mengendalikan 
kelas-kelas masakan dan kerjatangan. Keadaan ini tidaklah berlaku 
pada tiap-tiap hari kerana pengendalian kelas-kelas ini hanya tiga 
hari dalam serninggu. Ini berrnakna pada waktu-waktu lain beliau 
boleh berada d1 rumah dan waktu-waktu ini diisi dengan rnengambil 
upah mernbuat gubahan dan sebagainya. 
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Waktu kerj a bagi pekerjasn sebagai Pencucl/Tukang Sapu 
dan Pe1ayan Pejabat ada1ah ber1ainan. Responden yang berjawatan 
sebagai Pe1ayan Pejaba t dengan sebuah syarikat swasta, waktu kerjanya 
ada1ah antara 9 .00 pagi hingga s.oo petang. Dua ora i'XJ responden 
yang bekerj a sebagai Pencuci/Tukang Sapu dengan syarikat swasta, 
kerja mereka hanya separuh hari. Se1epas waktu ini responden 
berkenaan akan ba11k ke rumah untuk menyediakan makan tengahari. 
Pada waktu petang, salah seorang responden yang bekerja sebagai 
Pencucl!/Tukang Sapu ini akan membuat kuih-muih untuk jua1en. 
Seorang 1agi responden yang bekerja sebagai Tukang Sapu 
dengan sebuah agenai kerajaan i a itu dengan Lembaga Letrik Negara 
(LLN) yang ter1etak d1 J a l an Bangsar bekerja antara 9.00 pagi 
hingga 12.00 tengahari. Se1epas waktu ini be11au akan balik ke 
rumah untuk menyediekan makan tengahari. Pada wektu petang iaitu 
antara puku1 2.00 hingga 4 .00 petang, be11au akan berada senula 
di t empat kerja. 
Pekerj aan sebagai Operator Pengeluaran kilang dan Staff 
Nurse memerlukan responden bekerja mengikut g111ran yang yang audah 
tentu memberi keaan pada pengurusan rumahtangga dan anak-anek 
terut ama pada wak tu ma1am. Pekerjaan sebagai ()perator Pengeluaran 
kilang memer1ukan seseor ang pekerja itu mengikut g111ran antara 
7.00 pagi hingga 3.00 petang, 3.00 petang hingga 11.00 malam dan 
11.00 ma1am hingga 7.00 pagi. J angkamaaa giliran seperti d1 a t as 
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adal ah unt:uk tempoh satu minggu. Walaupun ini agak membebankan 
t e t api mereka sanggup menghadapi masalah ini kerana mereka merasa 
bertanggungjawab untuk sama-sama mencari naflcah hidup. 
Dua orang responden bekerja sebagai Operator Pengeluaran 
kilang. Seorang responden bekerja dengan kilang membuat tisu d1 
Petaling J aya dan seorang lagi beker ja dengan k1lar¥J e lektronik 
d1 Sungai Way. Oleh kerana kedua-dua mereka telah lama bekerja dan 
berpengalaman dalam bidang 1n1, gaji yang diterima ada1ah agak tinggi 
iai tu an tara $12 hingga $13 untuk sehari. Biasanya responden ini 
akan bekerja pada tiap-tiap hari kecuali hari minggu. Jika mereka 
tidak bekerja bermakna mereka akan kehilangan sejum1ah tertentu 
wang untuk hari berkenaan keo.tali jika mendapat cuti saki t. Mereka 
juga menerima ganjaran perkhianatan kesihatan perc:uma dan juga 
e1eun pengangkutan unt:uk berulang-alik ke tempat ker ja dari pihak 
majikan. 
Responden yang berjawatan sebagai Staff Nurse, jangkamasa 
giliran adalah 1ebih kurang sama dengan pekerja kilang iaitu antara 
pukul 7.00 pagi hingga 2.00 petang, 2. 00 petang hingga 11.00 malam 
dan 11.00 malam hingga 7.00 pagi. 
Salah seorang r esponden yang ditemui bekerja sebagai 
TUkang Masak dengan sebuah Institusi Pengajian di Lembah Pant ai . 
Kerj a be11au juga mengikut giliran iaitu antara 7.00 pagi hingga 
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2.00 petang atau antara 2.00 petang hingga 7.00 malam. Kakalc Jcepada 
responden berkenaan tinggal bersamanya, dengan itu beliau tidak 
menghadapi banyak masalah dalam pengurusan rumahtangga. 
Kesel uruhannya kegiatan ekonomi formal menbe.rikan responden 
berkenaan sua tu pendapatan yang tetap kecuali peker ja kil ang, upah 
yang diterima adalah mengikut hari mereka bekerja. Pendapatan 
responden dalam elconomi formal ini berbeza-beza antara $150 hingga 
$700 bergantung kepada kel ulusan akademik dan jenis pekerjaan. 
Ini bermakna keseluruhan peker jaan dalam elconomi formal adalah lebih 
terjamin kerana bayaran t etap yang diterima pada tiap-tiap bulan 
berbanding dengan ekonomi informal yang tidak tetap pendapatannya. 
Kesel uruhannya s t atus pelajaran responden yang rendah ( seperti yang 
akan dihuraiJcan selanjutnya) tidak memungkinkan mereka menj awat 
j awatan yang lebih bai k dengan gaj i yang lumayan dalam str:uktur 
pekerj aan ekonomi formal. 
3.1. 2 Ekonomi Informal 
Majori t1 dari responden ( 30%) melibatkan diri dalam 
Jcegiatan ekonani informal . Jenis pekerjaan responden dalam ekonomi 
i nformal adalah seperti J adual 12. 
Dalam kegiatan i ni ada pekerjaan yang memerl ukan responden 
berada di l uar rumah tetapi kebanyakan pekerdaan dilakukan dalam 
lingkungan rumahtangga. Bagi responden yang bekerja dalam l ingkungan 
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rumahtangga masa1ah penjagaan anak tidak timbu1. 
J adua1 12: Pekerjaan Responden Dalam Ekonani Informal 
Jenis Peker jaan Jum1ah Pendapa tan/ Responden Purata Pendapatan 
1. Berniaga 9 ( 18%) S300 
- Makanan Ringen 
- Kedai Runcit 
- Warung/Kedai Nasi 
- MembUat Kuih-Muih 
2. Mengasuh/Menjaga Budak 3 ( 6%) $136 
3. Menjahit 2 ( 4%) S275 
4. Pembanb.l Kedai Runci t 1 ( ~) S100 
Jum1ah 15 (30%) 
Dua orang responden yang ditemui menja1ankan perniagaan 
makanan. Seorang responden menjalankan perniagaan warung nasi 
di kawasan Bangsar dan seorang lagi menguruskan kedai makanan yang 
juga menjua1 nasi di kawasan Petaling J aya. Pek:erjaan ini memerlukan 
responden berada d1 1uar rumah hingga ke petang iai. bJ antara 11.00 
pagi hingga 7.00 petang. Perniagaan dijalalican setiap hari termasuk 
hari minggu. Kegiatan ek:onomi informal tidak menerlukan waktu dan 
peraturan yang tetap berbanding dengan ekonomi formal. Ini bermakna 
jika keadaan tidak mengizinkan seperti saki.t, masa1ah penguruaan 
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rumahtangga, ingin berehat dan seb againya, m,ereka boleh memutuskan 
tidak akan bekerja pada hari tersebut. 
Seorang responden yang menj al ankan perniagaan warung nasi 
mendapat bantuan dari suami dan anak-anak yang telah dewasa dalam 
menj alankan perniagaannya. Masalah pengurusan rumahtangga tidak 
timbul kerana kesemua anac-anaknya t elah dewasa. Beliau menyatakan 
perniagaannya agak laris ker ana tempat/gerai perniagaannya terletak 
berhampiran dengan pejabat.-pejabat kerajaan dan swasta dan juga 
kilang-Kil ang. 
Seorang lagi responden mengurus kedai yang juga menjual 
nasi di Petaling .Jaya. Beliau juga harus berada d1 kedainya i tu 
hingga ke petang. Selain dari mendapat bantuan dari suami , responden 
ini mendapat bantuan dari ibunya yang tingga l bersama da l am men-
j a l ankan perniagaan ini. 
Responden-responden yang menj a l ankan perniagaan nas i ini 
memasak sendiri berbagai-bagai j enia l auk-pauk untuk dij ual i ai tu 
lebih kurang antara sepuluh hingga dua belas jenis. Lauk- pauk ini 
dimasak sendiri di rumah dan juga d1 tempat jual an. Hasil jualan 
dari perniagaan ini berbeza-beza antara r esponden berkenaan iaitu 
ant ara S300 hingga $500 serul an. 
Seor ang responden menj alankan perniagaan kedai runci t 
di ka"np.mg tersebut. Barang-barang jualan seperti barang keperl uan 
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dapur, minuman dalam botol dan kotak, air batu dan sebagainya. 
Di kedainya juga terdapat mesin pemarut kelapa elektrik untuk 
kemudahan suri rumah d1 kawasan tersebut. Perniagaan, kebanyakannya 
dijalankan sendirian kerana beliau tidak memp.myai anak dan suaminya 
pula bekerja sebagai penjaja ikan. Suaminya akan memberi bantuan 
hanya pada waktu-wak.tu tertentu. Perniagaan dijalankan hingga ke 
mal an iai tu lebih kurang pulcul 9.00 malam. Pendapatan yang diperolehi 
hasil dari perniagaan ini lebih kurang $400 sebulan. Terdapat 
pelanggan-pelanggan yang membeli barangan secara berhutang. Menuz:ut 
responden berkenaan ini tidak dapat dielakkan memandangkan mereka 
mer¥Jenali antara satu sama lain. 
Empat orang responden menjalankan perniagaan kecil-kecllan 
menjual mak.anan ringan seperti kacang, jeruk, keropok, aia kerim 
dan sebagainya. Mak.anan ini dijual di rumah masing-masi ng. Hasil 
pendapatan dari perniagaan ini tidak seberapa dan berbeza-beza 
antara SSO hingga SlSO. 
Dua orang responden mengambil upah menjahit pakaian. 
Pendapatan dari hasil menjahit ini m~ikut kepandaian dan kecekapan 
menjahi t. Seorang responden yang di temui hanya mengambil upah 
menjahit pakaian secara kecll-kecilan dan pendapatan yan;J diterima 
lebih kurang SSO sewlan. Seorang lagi responden menjadikan 
menjahit pakaian sebagai pekerjaan yang memberikan hasU yang agak 
lumayan kepadanya kerana pelanggan bukan saja dari kawasan berhampiran 
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tetapi dari luar kawasan itu. Beliau memperolehi lebih kurang 
SSOO sebulan dan kadang-kadang lebih jika banyak tempahan diterima 
terutama d1 nusiln-musim perayaan seperti Hari Raya Puasa dan Hari 
Raya Haji. 
Dida~ti tiga orang responden mengambil upah mengasuh 
atau menj aga budak. Mereka menjaga anak jiran atau anak saudara 
mara yang ibunya bekerja. Anak- anak ini akan ditinggalkan hanya 
pada waktu siang sepeninggalan ibu mereka bekerja iaitu antara 
pukul 7.30 pagi hingga 6.00 petang. Anak-anak ini akan diambil 
selepas ibu mereka balik dari kerja. Seorang responden bekerja 
menjaga dua orang cucunya sewaktu anaknya yang tinggal bersama 
pergi bekerja dan beliau menerima upah dari anaknya itu. Pendapatan 
mereka yang mengambil upah mengasuh ini berbeza-beza antara $80 
hingga $230. 
Dua orang responden menjalankan aktiviti membuat kuih-
muih dan nasi l emak untuk dijual . Untuk membuat kuih--muih dan nasi 
lemak ini merek.a mesti menyediakan ramuan pada waktu malam aetelah 
segala urusan rumahtangga selesai. Ini bermakna mereka mest1 ticilr 
lewat malam dan harus bangun pada awal pagi untuk menyiapkannya. 
Seorang r esponden misalnya membuat 50 bungkua nasi lemak aetiap 
hari untuk dijual. Walau bagaimanapun kuih-muih dan nasi lernak 
yang dihuat ini tidak dijual sendiri tetapi diletackan d1 kedai 
rnakanan atau diupah orang lain menjualnya. 
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Seor ang r esponden bekerja sebagai pemban'tu kedai runcit 
saudaranya. Kedai runci t ini terletak tidak jauh dari rumahnya 
iaitu di Taman Ghazali Shafie. Pekerjaan ini adalah tidak tetap 
kerana beliau hanya akan membantu jika ada kelapangan. Selalunya 
beliau hanya bekerja pada waktu pagi iai tu an tara pukul 9.00 hingga 
11.00 pagi. Hasil dari kerja ini walaupun tidak seberapa tetapi 
katanya ia dapat meringankan perbelanjaan barang dapur. 
Secara amnya kegiatan ekonomi informal tidak memerlukan 
responden banyak berada d1 luar rumah dan pekerjaan ini adalah tidak 
tetap. Ini bermakna hari dan \-laktu bekerja mengikut r esponden 
sendiri. Jika keadaan tidak mengizinkan seperti yang dinyatakan 
d1 a tas mereka boleh berhenti untuk seketika. 
Status pelajaran tidak mempengaruhi kegiatan wanita dalam 
ekonomi informal ini memandangkan kegiatan ini tid~lah memerlukan 
sebarang kelulusan akademik. 'l'ingkat pendapatan responden dalam 
ekonani informal ini bergantung pada k:ecenderungan dan minat individu 
dalem pekerjaan itu. Sekiranya mereka bek:erja lebih, pendapatan 
yang diperolehi juga adalah lebih misalnya seorang responden yang 
mengambil upah menjahi t pakaian menyatak:an untuk memperolehi 
pendapatan yang lebih beliau harus tidur lewat malam menyiapkan 
tempahan yang d1 terima. 
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Seorang responden bekerja sebagai pembantu kedai runcit 
s audaranya. Kedai runcit ini ter1etak tidak jauh dari rumahnya 
iaitu di Taman Ghazali Shafie. Pekerjaan ini adalah tidak tetap 
kerana be1iau hanya ak.an membantu jika ada kelapangan. Selalunya 
be1iau hanya bekerja pada walctu pagi iaitu antara p.lku1 9.00 hingga 
11.00 pagi. Has11 dari kerja ini waleupun tidak seberapa tetapi 
katanya ia dapat meringankan perbelanjaan barang dapur. 
Sccara amnya kegia tan ekonocni informal tidak memer1ukan 
r esponden banyak berada di luar rumah dan pekerjaan ini adalah tidak 
tetap. Ini bermakna hari dan l<laktu bekerja mengikut reaponden 
sendiri. Jika keadaan tidak mengizinkan seperti yang dinyatakan 
di atas mereka boleh berhenti untuk seketika. 
Status pelajaran tidak mempengaruhi kegiatan wanita daJ.am 
ekonomi informal ini memandangkan kegiatan ini tid~1ah memerlukan 
sebarang ke1ulusan akademik. Tingkat pendapatan reaponden dalam 
ekonani informal ini bergantung pada kecenderungan dan minat individu 
dalmn pekerjaan itu. Sekiranya mereka bekerja 1ebih, pendapatan 
yang diperolehi juga ada1ah 1ebih IDiaalnya seorang responden yang 
mengambil upah menjahit pakaian menyatakan untuk mempero1ehi 
pendapatan yang 1ebih beliau harus tidur 1ewat maJ.am menyiapkan 
tempahan yang d1 terima. 
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Adakal anya wanita melibatkan diri dalam lCegi atan ekonani 
formal dan tidak formal serentek/sekali gus, rniaalnya seorang 
responden yang bekerja sebagai tukang s ap.1 juga membuat kuih-mui.h 
untuk dijual. 'l'ugasnya sebagai t:ukang aapu hanya pada waktu pagi 
iaitu sehingga pukul 12.00 tengahari. Selepas menyediakan makan 
tengahari iaitll l ebih kurang puJcul 3,00 petaJl9, beliau akan memulekan 
kerja-kerja membuat kuih ini untuk jualan. Kuih-muih juga akan 
dibuat pada waktu pagi yang menyebabkan beliau terpakaa b angun awal. 
pagi iaitu Jd.ra-kira ~1 4. 00 pagi untuk rne.mOOat kuih-muih sebel uzn 
ke tempat kerja. Beliau memperolehi pendapat an kira-kira $450 
seoolan hasil dari kedua-dua kerja ini. 
Seorang l agi responden bekerja aebagai Operator Pengeluaran 
kilang dan berniaga a l a t-al a t sol ek. Hasil pendapat an dari kedua-dua 
jenis peker j aan ini l ebi h kurang $800 sebulan. 
Terdapat reaponden yang mempelbagaikan aktiViti ekonom1, 
miaalnya seorang reaponden yang membuat kuih-muih untuk dijual juga 
mengambil upah menjahi t pakaian secara kecil-kecilan d1 aamping 
menjaga anak kepada kakaknya yang bekerja. Ker ja menjahit pakaian 
dilekukan pada waktu malan dan pagi dan membuat kuih dilakukan 
pada waktu petang. 
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3.2 'l'ingkat Pendapatan Responden 
Tingkat pendapatan berbeza-beza antara seorang responden 
dengan responden yang l ain. Lihat jadua 1 di bawah. 
Jadua1 13: Tingkat Pendapatan Responden 
Tingkat Pendapatan ( $ ) Jum1ah Re·sponden Peratua 
50 
-
100 6 12 
101 
-
200 3 6 
201 
-
300 5 10 
301 
-
400 4 8 
401 
-
500 5 10 
501 Ke Atas 3 6 
Jumlah 26 52 
Jadual di ataa menunjukkan pendapatan responden tidak1ah 
begitu tinggi. Sebilangan besar iaitu enam orang (12%) responden 
berpendapatan eli tahap $50 - $100. Mereka yang berpendapatan 
$500 ke atas hanya 3 orang ( 6%). Keadaan ini disebabkan taraf 
pelajaran dan struktur pekerjaan responden seperti yang akan 
dihuraikan selanjutnya yang menyebabkan tingkat pendapatan 
responden yang rendah. 
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Majoriti responden seperti yang telah dihuraikan melibatkan 
diri dalam ekonani kecil-kecilan. Misalnya pendapatan dari mer¥}asuh/ 
menjaga budak j auh lebih nura h daripada perkhidmata n kanersial ya ng 
terdapat d1 bandaraya ini. Kebanyakan mereka yang terlibat dalam 
kegiatan ekonomi informal ini adalah golongan yang sudah berumur 
j adi mereka tidak terdaya melakukan sesuatu ak tivi t1 atau pekerjaan 
i tu secara besar-besaran. Golongan nuda tidak banyak meliba tkan 
diri kerana masalah penj agaan anak dan urusan rumahtangga. 
Dalam ekonomi formal pula, pekerjaan yang dllakukan 
kebanyakannya tidak memerlukan kemahiran dan kelulusa n akademik 
yang tinggi seperti pekerjaan sebagai Tukang Sapu_, Pe layan Pejabat 
dan Peker ja Kila ng yang memungkinkan tingka t pendapatan yang r endah. 
Terdapat perbezaan antara tingkat pendapatan responden 
yang bEkerja dalam ekonomi formal dan tidak formal. Ini ialah 
kerana wani t a yang melibatkan diri dalan ekonomi tidak formal 
kebanyakan secara kecil-kecilan. Pendapatan minima b agi peker jaan 
informal ini i a l a h SSO berbanding dengan SlSO bagi ekonomi formal. 
Sel ain dari pendapatan d1 ataa t ermasuk suri rumah sepenuh 
masa menerima pendapatan dari sumber-sumber lain iai tu sumbangan 
dari anak-anak yang telah beker- ja atau saudara-mara yang menumpang. 
Lapan orang r e sponden yang bekerja dan enam orang reaponden yang 
tidak bekerja menerima sumbangan ini. Sumbangan tersebut berbeza-
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beza antara SSO hingga $350. S\mlbangan kewangan ini sering diberi 
kepada ibu kerana kerana bapa sudah ada pendapatan d an juga anak-anak 
lebih dekat kepada ibu. Bagi r esponden yang tidak bekerja pendapatan 
tersebut sekurang-kurangnya dapat mengurangkan perbelanjaan dalsm 
rwnahtangga. 
3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penglibatan 
Dan J enis Pekerj aan Responden 
Didapa ti tingkat pendapatan suami mempengaruhi r eaponden 
sama ada untuk melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi atau tidak. 
Jadual di bawah memperj e l askan hal ini. 
J adual 14: Tingkat. 11endapatan Suami Berbanding 
Dengan I s teri Yang Bekerja 
Tingkat Pendapa tan Jumlah Responden 
Suami (S) Yang Belcerj a 
301 
-
400 9 
401 
-
500 8 
501 
-
600 5 
601 
-
700 1 
701 
-
800 1 
801 Ke Atas 2 
Jumlah 26 
Perat:us 
18 
16 
10 
2 
2 
1 
52 
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Jadual lA menunjukkan semakin rendah pendapatan suami, 
kecenderungan r esponden untuk bekerja adalah tinggi. Pada tingkat 
pendapat an suami SSOO ke bawah jumlah responden yang bekerja adalah 
17 orang ( 34%) berbanding dengan tingkat pendapatan $500 ke atas 
jumlah r esponden yang beker j a adalah sembilan orang ( 18%). 
Keperluan kewangan menyebabkan responden ini bekerja untuk 
meringankan beban suami. Oleh kerana kos hidup yang tinggi d1 bandar 
sudah tentu pendapatan suami rrereka tidak cukup untuk menamp.lng 
segala perbelanjaan supaya mencapai taraf hidup yang sempurna. 
Setiap responden yang di ternui menyatakan mereka sanggup beker ja 
asalkan anak-anak dan keluarga dapat hidup dengan senang. 
Mereka memp.myai kesedaran bahawa tanggungjawab mencari 
nafkah hidup tidak semestinya dibebankan kepada suami semata-mata 
dan mereka ekan membantu seberapa upaya yang boleh. Kesemua mereka 
sependapat menyatakan bahawa dalam zaman seperti sekarang wani ta 
harus bekerja kerana keadaan ekonomi dan keperluan untut hidUp 
semakin mencabar. Jika mereka bertmrap . pada suani semata-mata 
bermakna mereka tidak boleh menilanati berbagai kemudahan dan 
kelengkapan kerana status pekerjaan dan pendapatan suami yang 
rendah sudah tentu tidak berupaya menyediakan segaJ.a yang dihajati. 
Jacilal 15 menunjukkan status pekerjaan dan pendapatan/pendapatan 
purata suami responden. 
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J adua l 15: Pekerj aan Su ami Res ponden 
Dan Pendapa t an Purata 
Jenis Pekerjaan Jumlah Su ilmi Res ponden 
Buruh 16 (32%) 
Driver 6 (12%) 
Berniaga 3 ( 6%) 
Pengawa1 Kese1amat an 3 ( 6%) 
Konduktor Bas 3 ( 6%) 
Juruteknik 4 ( 8%) 
Mekanik 2 ( 4%) 
Penjaga Star 2 ( 4%) 
Kerani 2 ( 4%) 
Polis Trafik 1 ( 2%) 
Jurue l ektrik l ( 2%) 
Pembantu Penyelidik 1 ( 2%) 
Penga jar Mem.andu 1 ( 2%) 
Pencari Fail 1 ( 2%) 
Pembaca Meter 1 ( 2%) 
"Machine Maintenance" 1 ( 2%) 
Tukang Masak 1 ( 2%) 
Pencen 1 ( 2%) 
J umlah so (100%) 
Penciapatan/ 
Pendapatan Purata 
$428 
$483 
$567 
$383 
S477 
$638 
$763 
$650 
$578 
$850 
$500 
$900 
$400 
$450 
$530 
$700 
$350 
, 350 
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Bentuk keluarga juga turut mempengaruhi penglibatan 
responden dalam pekerjaan. Didapati daripada 22 rumahtangga (44%) 
yang berbentulc 1uas , terdapat 14 r esponden (28%) yang belcerj a. 
Dari bilangan ke1uarga keci1 pul a hanya 12 responden ( 24%) yang 
bekerja. J adual di bawah menunjukkan lceadaan tersebut . 
J adua1 16: Bentuk Ke1uarga Berbanding Dengan 
Responden Yang Bekerja 
Bentuk Ke1uarga 
Luas 
Asas 
Jum1ah 
Jumlah Ke1uarga 
22 (44%) 
28 (56%) 
so (100%) 
Jumlah Responden 
Yang Belcer ja 
14 ( 28'%) 
12 (24% 
26 (52%) 
Didapati 1ebih r amai responden dari lceluarga luas yang 
bergiat da15n ekonomi. Ini i a1ah lcerana mereka mendapat bantuan 
daripada saudara-saudara yang til'XJgal bersmta ataupun responden 
yang belcerja itu tinggal beraama ibubapa mereka. Misalnya seorBl'XJ 
r esponden yang bek:erja sebagai '1\lkang Masak dengan sebuah Institusi 
Pengajian d1 Lembah Pantai menyatakan beliau dapat bekerja kerana 
lcakaknya yang tinggal bersama mengemb11 alih tugas-tugaa rumahtangga 
dan penjagaan anak sewaktu beli au bekerja. 
Wa1aupun dalam lceadaan tertentu saudara yang tinggal 
bersana ini adal ah juga t erdiri dari merelca yang beker ja tetapi 
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mereka masih dapat membantu kerja-kerja rumah yang boleh mengurangkan 
beban r esponden dan seterus nya memberi peluang kepada mereka untuk 
melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi. 
Dal am kegiatan ekonomi informal seperti yang telah di-
jelaslcan tadi, seorang responden belcerja menjaga dua orang cucu 
apabila anaknya yang tinggal bersama pergi bekerja. Responden 
berkenaan menerima upah bulanan dari anaknya i tu. Walaupun sudah 
tua, beliau harus menerima tugas ini kerana anaknya tinggal bersama. 
Secrang lagi responden dari keluarga luas yang menjalankan perniagaan 
kedai nasi, dapat menjalankan kerjanya dengan senang kerana beliau 
tinggal bersama ibubapanya. 
Bagi responden yang tergolong dahm keluarga asas pula, 
penglibatan dalarn kegiatan ekonani adalah kurang kerana keadaan 
keluarga yang tidak mengizinkan mereka berbuat demikian. Mereka 
menghadapi banyak masalah dalam urusan rumahtangga kerana tidak ada 
bantuan dari saudara mara dan kebanyakan mereJca beranak kecil. 
Terdapat responden yang ditemui menyatakan mereka ingin 
untuk beJces:-ja tetapi menghadapi masalah penjagaan anak. Jika adapun 
aran;1 yang akan menjaga anak mereka upahnya terlalu mahal dan tidak 
termampu oleh mereka. Ini berlainan jika ianya terdiri dari saudara 
mara , upah yang diberi adal ah kadar yang boleh saja. Kebanyakan 
responden dari keluarga asas ini adalah juga mereka yang kebanyakan 
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mempunyai anak-anak yang masih kecil, jadi keperluan kewangan 
seperti perbelanjaan untuk pelajaran tidak begitu mendesak. Dengan 
itu k ecenderungan untuk melibatkan diri dalam ekonani tidak begitu 
tinggi. 
Taraf pelajaran merupakan faktor utama yang menentukan 
struktur pekerjaan responden dalam ekonomi formal. Status pelaj aran 
yang rendah (Lihat J adual 18) tidak mesnungkinkan mereka menj awat 
jawatan yang tinggi dalam hierarki pekerjaan dengan gaji yang lumayan. 
Mereka hanya mamp.t menjawat j awatan yang r endah seperti TUkang SapJ, 
Pekerj a Kil ang dan sebagainya yang tidak memerlukan kelulusan 
akademik yang tinggi. Taraf pelajaran mempengaruhi tingkat 
pendapatan responden dalam ekonomi formal. Oleh kerana kebanyalcan 
mereka berpelajaran dan berdawatan rendah sudah tentu gaji yang 
d1 terima juga adalah rendah. Status pelajaran yang rendah bukan 
s~aja dialsni oleh responden tetapi hal 1n1 juga dialami oleh 
suami-suami mereka. Lihat J adual 17. 
Namun begitu taraf pelajaran tidak mempengaruhi penglibatan 
responden dalam kegiatan ekonani. , kerana terdapat banyak struktur 
pekerj aan bawahan seperti Pekerja Kilang, '1\lkang Sapu dan se.bagainya 
d1 bandaraya . ini. Mereka juga boleh melibatkan diri dalam kegiatan 
ekonani. informal yang tidak memerlukan sebarang kelul uaan akademik. 
Didapati sejumlah empat orang responden yang tidak bersekolah, 
kesemuanya terlibat dengan kegiatan ekonomi berbanding dengan 
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28 r esponden yang mendapat pendidikan menengah hanya 15 orang 
bergiat da1am kegiatan ekonani. 
Jadua1 17: Taraf Pe1ajaran Suami Responden 
Taraf Pe1ajaran Suami Responden Jum1ah Peratus 
Tidak Berseko1ah 
Seko1ah Rendah (Darjah 1 - 3) 2 4 
Seko1ah Rendah (Darjah 4 - 6) 17 34 
Seko1ah Menengah (Tingkatan 1 - 3) 11 22 
Sekolah Menengah (Tingkatan 4 - 6) 18 36 
Seko1ah Arab 1 2 
Mektab/Universiti 1 2 
Jum1ah so 100 
Dalam ekonoad tidak formal taraf pel ajaran tidak rnempengaruhi 
tingkat pendapatan responden kerana ianya bergantung kepada minat, 
kerajinan dan kecekapan. J adua1 18 menunjukkan taraf pe1ajaran 
responden dan jumlah responden yang bekerja mengikut tahap tersebut. 
Faktor umur tidak mempengaruhi peng1ibatan responden dalsn 
kegiatan ekonani. Ini b ermakna tidak semestinya usia tua i tu 
menghalang mereka dari borgiat dal an kegiatan ekonomi , untuk menambeh 
pendapatan. Jadual 19 menunjukkan tahap umur dan juml.ah responden 
yang bekerja mengikut tahap umur tersebut. 
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J adual 18: Taraf Pelajaran Responden dan Jumlahnya 
Berbanding Dengan Responden Yang Bekerj a 
Taraf Pel ajaran Responden Jumlah Jum1ah Responden Yang Bekerja 
Tidak Bersekolah 4 ( sex.> 4 ( &X.) 
Sekolah Rendah (Darjah 1 - 3) l ( 2%) 
Seko1ah Rendah (Dar jah 4 - 6) 13 (26%) 6 (12%) 
Sekolah Arab 3 ( 6%) 
Seko1ah Menengah (Tingkatan 1 - 3) 18 ( 36%) 9 ( 1 8%) 
Sekolah Menengah ( Ti.Dgkatan 4 - 6) 10 (20%) 6 (12%) 
Makt ab/Universiti 1 ( 2%) 1 ( 2%) 
Jum1ah so (100%) 26 (52%) 
Jadual 19: Tahap Umur dan JUJnl.ah Responden 
Yang Bekerla 
Urnur Responden Jurn1ah Jurn1ah Responden 
(Tahun) Responden Yang Bekerja 
22 
-
28 15 (30%) 6 (12%) 
29 
-
3S 18 (36%) 8 (16%) 
36 
-
42 7 (14%) 7 (14%) 
43 
-
49 7 (14%) 3 ( 6%) 
SO l<e Atas 3 ( 6% 2 ( 4%) 
Jum1ah so (100%) 26 (52%) 
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Pada peringkat umur 50 ke atas dari pada sejumlah tiga 
responden, dua dari padanya bergiat dalam ekonotui tidak formal. 
Pada peringkat ini r esponden berkenaan tidak lagi menghadapi masalah 
pengurusan rumahtangga kerana anak-anak sudah besar. Untuk mengisi 
masa yang t erluang , mereka melakukan kerja untuk menambah pendapatan. 
Begi tu juga pada per1DiJkat umur 36 - 49 tahlm daripada 
j uml ah 14 orang r esponden d1 peringkat 1n1, 10 orang daripadanya 
bergiat dal arn ekonani. Pada peringkat ini juga majoriti r esponden 
memp.myai anak-anak yang telah besar dan t e lah bersekolah. Mengikut 
mereka analc-anak yang telah bersekolah 1n1 memerlukan perbelanjaan 
yang lebih yang mengharuSkan mereka menambah pendapatan. 
J adual 19 j el as memperlihatkan bahawa daripada jumlah 
33 responden d1 peringkat umur 22 - 35 tahun hanya 14 orang yar¥J 
bergiat dalam ekonani. Ini menunjulckan tidak semestinya usia muda 
itu aktif dalam ekonorni. Keadaan ini disebabkan beberapa halanqan. 
Pada peringkat ini majoriti responden beranak kecil. ~enjagaan 
anak dan pengurusan rumahtangga lebih memerlukan responden berkenaan 
member! perhatian pada soal tersebut. Keadaan ini jelas dilihat 
apabil a pengkaji menemui beberapa responden pada peringkat umur ini 
yang t erpaksa berhenti kerja apabila mereka mempunyai anak. 
3. 4 Organisasi Kutu 
Sistem klu.tu menj adi suatu organiaasi tidak formal yang 
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penting di kawasan ini. Si stem ini membantu respondcn dal am 
penabungan. 
Kumpulan kutu memp.myai jumlah ahli tertentu. Sistem kutu 
yang dianggotai oleh responden kebanyakan kuralYJ dari sep..tluh orang. 
Ahli-ahli adalah terdiri daripada penduduk setempat terutama jiran-
jiran yang bcrhampiran. 
Kumpulan kutu ini. mernpunyai ketua dan beliaulah yang 
diarnanah untuk memegang wang dan ket:ua ini orflrvJ yang dipercayai 
oleh rakan-rakan dan orang yang diharapkan. Pemilihan atau giliran 
unt:uk menerima wang adalah mengikut undian. 
Sistern kutu ini sebagai l a&YJkah unt:uk mergatasi maaalah-
masalah ekoncmi dan si s tem kredit yang menggalak wanita unt:uk menabung 
dan berjimat-cermat. Di sebalik fungsi ekonomi s istem ini memp..tnyai 
fungsi sosial yang dapat mengeratkan l agi perhubungan. 
Daripada 50 responden yang d1 temui, 29 orang (58%) terlibat 
dalam sistem ini iaitu 50% menyertai kutu wang manakala 8% l agi 
menyertai kwnp..tlan kutu barang. Mereka yang t erlibat dalam sistem 
kutu wang jumlahnya adal ah berbeza-beza antara SlO hingga kepada 
maksimanya S200. Bagi r esponden yang tidak bekerja mereka menyertai 
secara kecil-kecilan i aH:u SlO. Responden-responden ini menyertai 
kumpulan yang berlainan dan ada juga menyertai kump..tlan yang sama. 
Mereka yang terlibat dalam kutu barang pula jumlah pembayaran antara 
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SlO hingga S30 sebulan. Barang-barang yang dibeli biasanya adalah 
seperti pinggan mangkuk dan kain. 
Responden yang melibatkan diri menyatakan tujuan mereka 
menyertai sistem ini adalah untuk mendapat wang sekBli gus kerana 
jika tidak berooat demiki an wang itu akan habis dibelanjalcan. 
Dengan menyertai sistem ini wang i tu mesti diserahkan dan tidak 
boleh dielakkan lagi. 
Wang yar¥3 diperolehi digunakan untuk perbelanjaan dap.1r • 
pelajaran anak-anak dan membeli barang-barang seperti barang kemas , 
kelengkapan rumah dan sebagainya. Mereka menyatakan hanya dengan 
cara ini mereka dapat membeli barang-bararx.:J. Dengan menyertai 
kumpulan kutu barang mereka dapat mesnperolehi sesuatu barang seperti 
pinggan mangkuk kerana sukar bagi mereka membeli secara tunai. 
Kajian Wong Kwai Cheng (1983: 79 - 80) di kawasan setinggan 
Cina menunjukkan terdapat juga aktiviti ekonomi tidak formal seperti 
ini. 
3.5 Perbelanjaan 
Para wanita di sini sama ada yang bekerja atau tidek 
turut memainkan peranan penting d1 s8111ping susni dalsn rnenentukan 
corak perbelanjaan. Perbelanjaan d1 sini adalah dal am berbagai 
aspek, daripada perbelanjaan barang dapur, pelajaran anak- anak, 
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kesihatan dan perbelanjaan-perbelanjaan lain seperti kelengkapan 
rumah dan sebagainya. 
Adalah sukar untuk membuat satu analise yang tepat mengenai 
jumlah perbelanjaan dalam rumahtangga terutama bararig-baraJ19 dapur. 
Dalam soal ini hanya dibuat anggaran sahaja. Untuk barang-barang 
dapur perbelanjaan berbeza antara responden. Mereka berbelanja 
antara $120 hingga $450 sebulan. Perbelanjaan ini meng11cut jumlah 
ahli dalam keluarga. Bagi keluarga yang kecil jurnlahnya perbelanjaan 
dapur didapati kurang berbanding dengan keluarga yang memp..tnyai 
jurnlah ahli yang ramai. Namun begitu, perbelanjaan ini adalah 
tidak tetap kerana mereka menyatakan kadang-kadang untulc makanan 
yang lebih enak seperti daging memerlukan perbelanj aan yang lebih 
besar. 
Perbelanjaan pelajaran anak-anak pula l ebih kepada wang 
saku dan tambang kerana dari segi buku teks anak-anak mereka 
mendapat pinjaman. Responden dan suami membelanjakan lebih kurang 
SSO bagi seorang anak yang bersekolah setiap bulan. J adi anggaran 
perbelanjaan persekolahan anak-anak antara SSO - S200 mengilcut 
jumlah anak yang bersekolah. 
Perbelanjaan lain termasuklah membayar ansuran barang, 
wang kutu, kesihatan, sewa rumah dan sebagainya. Sejumlah 14 orang 
responden mendiami rumah yang disewa. Sewa tersebut berbeza-beza 
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antara $35 - S180 sebu1an. 
Bagi responden Yar¥1 bekerja dan mernpunyai anak kec11, 
sejum1ah tertentu wang diperuntukkan u ntuk mengupah menj aga anak 
mereka, iaitu berbeza-beza antara $60 - S180. 
Maj oriti responden menyatakan pendapatan yang keci1 adalah 
tidak mencukupi memandangkan harga barangan yang mahal. Didapati 
juga ramai antara mereka yang cenderung berbe1anja 1ebih dari pada 
pendapatan. Dengan sebab itu mereka terpaksa berhutang daripada 
barang-barang ke1engkapan rumah hinggalah kepada barang-barang dapur. 
3.6 Hakmi11k 
Dari segi pemilikan harta benda agak ramai yang memiliki 
alat-alat kelengkapan moden. Jadual 20 menunjukkan jumlah responden 
yang memil iki harta benda. 
Untuk pemilikan harta benda i ni wanita turut memberi 
sumbangan dari segi pendapatan untuk memiliki barang-barang tersebut. 
Jika tidak rnendapat bantuan kewangan dari isteri sudah tentu pemilikan 
harta ini agak sukar. Selalunya suami akan berbincang dengan isteri 
mengenai barangan yang akan dibeli. 
Walau bagaimanapun kebanyakan mereka membe1i barang- barang 
ini secara ansuran. Bi1angan yang membeli secara tunai adalah 
sediki t. Bayaran ansuran ada1ah pada tiap-tiap bulan. Ada barangan 
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yang dibeli secara ansuran ini te1ah dise1esaikan baya.rannya dan 
ada yang masih membayarnya. Jum1ah wang untuk bayaran ansuran ini 
ada1ah antara S25 - ~114. 
Jadual 20: Hakmilik Harta Benda 
Jenis Barang Jumlah Responden Peratus 
Radio 47 94 
Televisyen 49 98 
Mesin J ahit 22 44 
Barang Kernas 46 92 
Motokar 6 12 
Video 8 16 
Peti Ais 42 84 
Mesin Basuh 6 12 
Seti Kerusi 43 86 
Dapur Gas 34 68 
Motosika1 11 22 
Rumah 36 72 
3.7 Tabungan dan Pinlaman 
Se1ain dari menyertai sistem kutu, major! ti reaponden 
membuat penabungan dalam insti tusi kewanqan. 36% reaponden mempunyai 
simpanan sendiri, 34% berkongai simpanan dengan suami, 18% simpanan 
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hanya dimil iki oleh suami manakala 12% l agi tidak menpunyai sebarang 
simpanan. Terdapat 10% anak-anak responden yang masih bersekol ah 
mem~nyai simpanan. 
Simpanan dibuat di Pejabat Pos, Bank, Aman8h Saham Nasional 
(ASN ) dan Tabung Haj i. Terdapat responden yang memp.myai dua tabungan 
se~rti Bant dan Amanah Saham Nasional; Tabung Haji dan Amanah Saham 
Nasional dan sebagainya. 
Beberapa faktor mendorong responden untuk menabung. 
Kebanyakan r eaponden menyatakan mereka menabung untuk digunakan 
pada waktu-waktu terdesak , untuk maaa tua, untuk pelaj aran anak-anak, 
lebih selamat dan bagi responden yang agak tua mereka menyatakan 
tujuan t abungan adalah untuk menunaikan haji. 
Pinj aman atau hutang memang terdapat di kala~an responden 
dan suami mereka. Kebanyakannya berhutang dalam jumlah yang kecil 
seperti hutang membeli barang dapur , hutang kain, kelengkapan rumah 
dan aebagainya. 
Terdapat l ima orang suami responden yang membuat pinj aman 
dari bank dan koperasi untuk membeli rumah. Makaima pi nj aman ialah 
$39,000. Dua orang responden meml:uat pinj aman dari koperasi tempat 
kerja. Pi njaman 1ni digunakan untuk perbelanj aan dan kelengkapan 
rumah. Jumlah bayaran yang mesti dibayar adalah berbeza-beza antara 
Sl SO hingga S392 setiap bulan. 
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Walaup • .m pada hakika tnya suani yang membuat pinjaman tetapi 
is teri turu t memberi bantu an kerana daripada jumlah lima orang suami 
responden yang membuat pinjanan, tiga daripadanya i steri mer eka 
mellbatkan diri dalam kegiat an ekonani. 
Kesimpulannya dari hura i an di atas, wanita yang berupaya 
aka.n melakukan apa saja aktiviti ekonomi untuk mencmbah pendapatan. 
Dapatlah dikatakan bahawa faktor kewanqanl ah yang menjadi pendorong 
utama kepada kaum wanita di kawasan kajian untuk bergiat dalam 
ekonani di samping membantu suami mencari nafkah hidup. Wani ta-
wani t a berkenaan juga mendapat galakan dari suami masi ng-masi ng 
dal am pekerjaan mereka. 
Fakt or kewangan perlu untuk mencapai taraf hidup yang 
semp.u:na. Keperluan kew81'19an bukan saj a untuk memenuhi keperluan 
asas tetapi supaya dapat menikmati kemudahan dan kelengkapan moden 
seperti alat-alat elektrik, kenderaan dan sebagainya. Oleh kerana 
keadaan t empat tinggal yang belum menentu s udah tentu mer eka ini 
juga ingin memiliki rumah sendiri. Un
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BAS IV 
PERANAN WANITA DALAM BIDANG 
SOSIAL DAN POLlTIK 
Berbagai aktiviti diadakan di kawasan ini bagi membolehkan 
penyertaa n wanita dal am bidang sosial dan politik. Ini menunjukkan 
wanita telah diberi kebebasan untuk bergiat cergas di luar rumah-
tangga dan terpulanglah kepada mereka sendiri untuk menceburi 
bidang tersebut. 
Aktiviti-aktiviti yang dijalankan di kawasan ini dibahagikan 
kepada dua bahagian iai tu pertama, kegiatan yang dianjurkan oleh 
parti cawangan iai tu Parti UMNO dan kedua, kegiatan sosial yang 
bercorak bukan poli tik. Kegiatan yang dianjurkan oleh parti cawangan 
UMNO adalah bercorak t e tap dan tidak tetap. Kesel uruhannya kegiatan 
wanita da lam bida ng sosial dan politik dipengaruhi oleh status 
pelajaran dan corak kehidupan mereka. 
4.1 Pergerakan Wanita UMN:> 
Cawangan UMNO Kg. Hj. Abdullah Hukum telah diaaaskan dalam 
t a hun l960an di bawah bahagian UMN:> Pantai Bharu. Di peringkat 
cawangan ini juga terdapat biro khas untuk wani ta yang dikenali 
sebagai Jawatankuasa Pergeralcan Wanita UMNO. 
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Keseluruhannya penglibatan wani ta dalam politik tertump.t 
kepada menjadi ahli biasa. Daripada sejumlah 50 orang responden 
yang diterrui hanya tiga orang manegang jawatan dalam pergerakan 
tersebut d1 peringlcat cawangan iaitu sebagai Ketua Wanita, Bendahari 
dan seorang lagi berjawatan Ahli Jawatankuasa. Didapati merelca yang 
mernegang jawatan ini memp.tnyai pengetahuan dan lcesedaran politik 
yalcni per juangan merelca dalem poli tile bukan selcadar untuk faedah 
d1r1 dan mengambil lcesernpatan daripadanya. Mereka memp.tnyai 
kesedaran bahawa penglibatan wanita dalam politik itu penting unt:ulc 
memilih kerajaan yang alcan mernerintah dan juga unt:uk perjuangan 
b angsa dan negara. 
Di antara ahli-ahli biasa ini hanya segelintir kecll yang 
menyertainya disebabkan minat dan merelca ini alcan menghadiri mesyuarat 
dan aktiviti-alctiviti yang dianjurkan oleh parti. Majoriti responden 
hanya mendaftar sebagai ahli tetapi tid8k pernah menghadiri mesyuarat 
dan kegiatan yang dianjurkan. Mereka hanya membayar yuran dan 
menjadi pengundi sewaktu pilihanraya. Oleh itu dapatlah dikatakan 
majorlti responden hanya menjadi penyolcong yang pesif. 
Pengetahuan dan kesedaran politik mereka oangat terbatas. 
Hisalnya kebanyalcan mereka tid8k mengetahui siapakah Ketua Pergeralcan 
Wanita UMNO Malaysia walaup.tn menyertai politik UMNO. Apa yang 
terlintas dalem fikiran mereka berpolitik hanyalah untuk mendapat 
faedah daripadanya iaitu untuk kepentingan diri bukan unt:uk b&9iat 
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cergas di dalamnya. 
Mereka berpendapat dengan menyertai UHNO senanglah bagi 
mereka untuk mendapat manfaat dari pembangunan yang diadakan. 
Ada responden yang menyatakan jika mereka tidak menyertai Ul-INO 
sukarl ah bagi mereka untuk dipertimbangkan bagi mendapat sesuatu 
kemudahan misalnya kemudahan rumah jika pihak kerajaan membuat 
pemindahan setinggan ini. J elaslah di s ini penyertaan mereka dalam 
politik bukanlah disebabkan kesedaran berpolitik tetapi untuk 
kepentingan diri. 
Keadaan yang sama berl aku d1 l ain-lain kawasan setinggan 
di bandaraya. Azizah Kassim da l am k a jiannya mengenai politik 
setinggan (1985: 232 - 238) menyatakan penghuni-penghuni setinggan 
d1 Kampung Sel amat menggunakan parti politilc sebagai alat untuk 
memenuhi tujuan dan kehendak mereka. Kehendak-kehendak itu dipenuhi 
kerana ahli-a hli poli tik menggunakan pengaruh mereka untuk mendapat 
undi dari penghuni se tinggan. Cawangan-cawangan parti pemerintah 
terdapat C1i mana-mana kawaaan setinggan. 
Seterusnya beliau menyatakan salah satu f aktor yang 
menyebabkan penduduk setinggan menyertai UMNO adalah untuk memper-
olehi hal-hal yang berfaedah. Mereka menjadikan parti polltik 
bukan saj a untuk mencapai kehendak kauuniti tetapi untuk memenuhi 
kehendak individu. Inilah ye.ng menyebal:lkan mereka menyokong UMNO. 
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Mereka berkeyakinan hanya parti pemerintah mempunyai potensi dan 
berkeupayaan untuk memenuhi objektif mereka. 
Jadi pendekatan politik mereka adalah untuk mendapat 
faedah diri dan komuniti bukan disebabkan kesedaran berpoliti.k. 
Menurut Azizah Kassim: 
ttSquatters political attitude is inward 
looking; they involve themselves in a 
political organisation merel y to bring 
changes for themselves anCl their 
neighbourhood, not to change the world 
outside." 
(1985& 270) 
Keserua wani ta d1 kawasan kajian yang melibatkan diri 
dalan politik menganggotai parti politik yang memerintah iaitu 
parti UM.NO . Hal ini tidak dapat dielakkan kerana hanya wujud 
parti pemerintah di kawasan setinggan dan sebagai penghuni setinggan 
mereka mesti menyokong kerajaan. Mereka mendaftar dan menyertai 
parti \JMNO tetapi dari segi hakikatnya ada yang menyokong parti 
l awan. Seorang responden yang ditemui menyatakan beliau mendaftar 
sebagai ahli pergerekan Wanit a UMNO tetapi pada hakikatnya beliau 
menyokong pergerakan dan per juangan parti law an iai tu parti PAS. 
Keadaan yang sama terdapat dalam kajian Azizah Kassi.Jn. Menurut 
beliau, walaupun tidak wujudnya parti pembangkang secara rasmi 
d1 kawasan setinggan tetapi ini tidak bermakna selll.la penghuni 
setinggan menyokong parti kerajaan, cuma mereka tidak menunjukkan 
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sokongan ini secara terbuka. Menurut Azizah Kassim: 
"The absence of s ignboards of the opposi t.ion 
parties does not mean that the squatters 
are all for the political parties of the 
government in power •••• , but they are not 
keen to display their support openly." 
(1985: 239) 
Keseluruhannya dapatlah dikatakan kaum wanita di sini tidak 
mempunyai kesedaran politik yang luas dan mereka tidak bergiat cergas 
dalam politik. Ini sesuai dengan t:araf pelajaran rnereka yang rendah. 
Ini terbukt.i kerana mereka yang bergiat cergas dalam poli t1k adalah 
terdiri dari rnereka yang berkedudukan tinggi iai tu dari go1ongan 
elit dan kelas menengah, manakala golongan yang berpendapatan r endah 
banyak menjadi ahli biasa dan sumbangan mereka yang penting hanyalah 
dari segi undi. Menurut Manderson: 
"Wanit a Me1ayu merupakan golongan yarg ketara 
dalam barisan panjang di pusa~pusat lliengundi ••• " 
(1980: 209) 
Mazidah Zakaria ( 1985: 3) mengutarakan pandangannya bahawa 
kemajuan negara te1ah menyebabkan munculnya sistem pe1aj aran moden. 
Golongan wani ta dari kelas atasan yang utama sekali mendapat 
keuntungan dari sistem ini dan merekalah yang terllbat dalam aktiviti-
aktiviti sukare1a yang memp.myai hubungan dengan kebajikan, soaial, 
poli t1k dan sebagainya. Hal ini menunjukkan pelaj aran adalah penting 
dalam menentukan keaktifan wanita dalam po11tik. 
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Jika dilihat dari peranan kawn wanita di sini dalam bidang 
po11tik, ia tidaklah dapat memenuhi definisi peranan po11tik. Tidak 
terdapat peng11batan yang serius dari kebanyakan mereka. Se1ain 
dari status pe1ajaran seperti yang dinyatakan di atas, kurangnya 
pendedahan dan juga pengaruh rumahtangga menghadkan pengliba tan 
mereka da1am politik. Keadaan ini mungkin disebabka n keaktifan 
da 1am politik tidak member! hasi1 yang spontan seperti mana bergiat 
da1am ekonomi. 
Scbagai rnasyarakat dari strata bawahan, sosialisasi 
po1i tik mereka amat1ah kurang ya ng seterusnya memberi 1mpli.kasi 
kepada penyertaan politik mereka. Di dapati responden ini juga 
tidak mempunyai sikap yang tegas dalam politik dan ada yang ber-
pendapa t poli t1k 1 tu lebih sesuai untuk lelaki. Beberapa ora~ 
responden apabila ditanya pernahkah mereka menghadiri mesyuarat 
parti dan sebagainya, rnereka menyatakan tidak pernah menghadirinya 
kera na suami mereka yang menghadirinya. Jadual 21 menunjukkan 
kedudukan responden da1am pergerakan Wanita UMNO peringkat cawangan. 
Kajian o1eh Fauziah Hanim Nordin ( 1983) dan Wong Kwai Che~ 
(1983) terlalu sedikit menyentuh mengenai peng11batan wani ta dalam 
politik. Menurut Fauziah Hanim Nordin (1983& 105) selain daripada 
ke tua rwnahtangga yang menyertai parti politik, terdapat juga 
ahli-ahli ke luarga lain y~ menj adi ahli dalam parti politik. 
Menurutnya, 66.66~ daripada para isteri responden menjadi ahli parti 
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politik. Namun begitu mereka tidaklah bergiat dalam memegang 
apa-apa j awatan dalan parti dan hanya menjadi ahli sahaja. 
J adual 21: Kedudukan Responden Dalcrn Pergerakan 
Wanita UMNO 
Ke<ildukan Responden Jumlah Peratus 
Memegang Jawatan 3 6 
Ahli Bi asa 30 60 
Bukan Ahli 17 34 
Jumlah 50 100 
Kajian Wong Kwai Cheng (1983: 115) d1 kawasan setinggan 
Cina menunjU)ckan ramai di antara penghuni kawasan tersebut yang 
lebih rnementingkan kegiatan ekonomi untuk memenuhi • periuk nasi• 
rnereka daripada berpolitik. Kajian beliau menunjukkan wanita Cina 
rnelibatkan diri dal am fo'.CA (Malaysian Chinese Association) tetapi 
mereka jarang aktif. 
4 . 2 Kelas Kemajuan Masyarakat (K..EMAS) 
Aktiviti KD1AS yang dijalankan adalah ataa anjuran Cawangan 
UMNO kam~ng ini. KEMAS merupakan satu badan di bawah Kernenterian 
Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Secara amnya objektif KEMAS 
ialah untuk melahirkan satu masyarakat yang berjaya dan progresif 
melalui kesedaran d1 kalangan wani t a tentang peranan dan tanggungjawab 
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mereka terhadap pembangunan negara. Ia juga bertujuan memaju 
potensi kebolehan wani ta lee pe.ringkat maksima dan perubahan sosial 
masyarakat. 
Kegiatan-kegiatan yang dianjurlcan untuk wanita ialah kelas 
ekonomi rumahtangga dan kelas agama. Bagi kelas ekonaui rumahtangga 
seorang guru bertugas untuk mengajar kaum wanita. Pada amnya 
kelas ini bertujuan untuk memaju diri dan juga meninggikan taraf 
sosio-ekonani kaum wani ta. Selain dari menarnbah pergetahuan. 
objektif kelas ini supaya kaum wanita di sini mengambil inisiatif 
untuk menambah pendapatan. Ini terpulanglah kepada kebijaksanaan 
dan kemahuan mereka untuk membuat sesuatu yang boleh menambah 
pendapatan dari pengetahuan yang diperolehi . 
Kelas ekonani rumahtangga in1 di adakan seminggu sekali 
iaitu pada tiap-tiap hari Jumaat antara ~ul 3.00 - s.oo petang. 
Antara aktiviti yang dijalankan i a l ah masakan, ker j atangan seperti 
gubahan, sulaman, mengkait dan sebagainya. Dari segi masakan. 
objektif KEMAS ialah mengajar seseorang wanita itu kepada penyediaan 
makanan yang seimbang dan makanan yang berza t dengan menggunakan 
sayur-sayuran dan buah-buahan tempatan misalnya care mernbuat kuih 
muih dengan menggunakan ubi dan pisang. Walau bagaimanapun menurut 
guru yang bertugas di kawasan init oleh kerana kawasan ini merupakan 
kawasan bandM, objektif KI:.MAS itu tidak dapat dipraktiJckan aepenuhnya. 
Selain dari masakan di ates, mereka juga diajar masakan moden dan 
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ini adalah permintaan dari kaum wanita itu sendiri yang ingin 
mernpelajari sesuatu yang baru. 
Selain dari masakan, mereka juga diajar men;enai kraftangan 
seperti mest\Wat gubahan, menjahit, sulaman, mergkait dan sebagainya. 
Mereka juga d1ber1 pengetah.tan mengenai penjagaan 1bu semasa 
mengandung, penjagaan anak dan sebagainya. 
Jumlah wanita yang mer¥Jhadir1 kelas ini adalah tidak tetap, 
selal.unya kurang daripada 15 orang. Setiap kali kelas diadakan 
mereka yang menghadirkan diri selalunya terdlri daripada orang yang 
sama. Kajian yang dijalankan terhadap 50 orang responden, hanya 
19 orang yang terlibat dengan kegiatan 1ni. Ada di antara me.reka 
ini yang tidak menyertainya pada tiap-tiap minggu tetapi jika ada 
kelapangan sahaja. Kelas ekonomi rumahtangga ini lebih diminati 
oleh golongan muda. Namun begitu terdapat juga wanita yang sudah 
berumur berminat menghadiri kelas 1n1. 
Satu lagi kegiatan yang dianjurkan oleh KEMAS ialah kelas 
agama. Seorang guru ditugaskan untuk mengajar. Mereka diajar 
berbagai aspek dalsn agama 1a1 tu dari segi tauhid, feqeh , membaca 
Quran dengan tajwid yang betul, doa-doa hinggalah kepada aspek-aspek 
kemasyarakatan seperti berbaik,-baik dengan jiran tetangga, tanggungjawab 
isteri terhadap suami dan sebagainya. Kel as ini diadakan setiap minggu 
pada hari Isnin dari ~ul 2.00 hingga 4.00 petang. Samootan yar¥J 
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diberikan samal ah seperti mana kelas ekonomi rumahtangga i aitu 
setiap kali di adakan j umlah yang hadir l ebih kurang 15 orang. 
Ke l as ini lebi h menarik perhatian gol ongan tua. 
Ka j ian terhadap SO orang responden rnenun j ukkan 20 orang 
dari pada mereka melibatkan diri dal am kel as agama i ni. Mereka 
menyatakan dengan menyertai kel as 1n1 mereka rnendapat manfaat 
daripada apa yang dipel a j ari untuk dipraktikkan dalarn kehidupan 
mereka seharian. 
Dari huraian di a tas ternyata sambutan untuk aktiviti-
aktiviti KEMAS tidaklah begitu menggalakkan. Beberapa faktor 
menyeba.bkan kaum wani ta di sini tidak berminat untuk menyertai 
kegiatan sosial ini. Jarak antara rumah dengan tempat diadakan 
aktiviti ini men j adi salah satu f aktor mengapa mereka tidak menyertai 
kegi atan yang dianjurkan. Didapati mereka yang aktif menyertai 
kegia tan KEMAS i ni adal ah mereka yang tinggal berhampiran dengan 
pusat di mana aktiviti ini dijalankan. Mi salnya bagi pendudUk 
Karnp.mg Paya, mereka sebelum i ni per nah menyertai kegiatan KEMAS 
tetapi setel ah kamp.tng tersebut disatukan dengan kampung Hj . Abdullah 
Hukum, ektiviti KEMAS di kawasan itu diberhentikan dan kelas KEMAS 
diadakan d1 Kg. Hj . Abdullah Hukum. Dengan s ebab itu pada masa ini 
kebanyakan mer eka tidak menyertai aktiviti KEMAS ini disebabkan jauh 
dari rumah. 
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Masalah penjagaan anak juga menghaJ.ang mereka dari 
melibatkan diri. Bagi wanita yang mem~yai anak yang masih kecil, 
mereka menyatakan sukar u ntuk melibatkan diri kerana tidak ada siapa 
yang akan menjaga anak mereka yang menunjukkan masalah rumahtangga 
menjadi penghal ang kepada penglibatan mereka. 
Memandangkan ke las-kel f s yang diadakan ber bentuk informal, 
mcreka boleh membawa bersama analf-anak mereka, tetapi ini agak 
menyulitkan kerana anak- anak ke4l ini akan mengganggu pelajaran 
yang diajar. Keadaan ini menyebbtkan mereka mengambil lcep1tusan 
tidak meJ'lyertai kegiatan-lcegiatan yang diadakan. Terdapat juga 
wanita yang membawa bersama anak-anak kecil mereka dan kadang-kadang 
mereka akan beredar sebelum kelas berakhir. Aktiviti-aktiviti KEMAS 
ini diadakan pada hari Jumaat dan Isnin. Ini bermakna wani ta yang 
bekerja tidak dapat menyertainya. 
Kaum wani ta di ka\otasan ini diberi kebebasan oleh suami 
untuk menyertai kegiatan yang di anjurkan dan ini terserahlah lcepada 
mereka untuk menyertainya a tau tidalc. Apa yang panting ialah minat 
dan kematuan mer eka kerana ada wani ta yang tidak menghadapi masalah 
rumahtangga seperti penjagaan anal<: tetapi tidak melibatkan diri 
disebabkan tidak berminat. 
Kurangnya penglibatan yang menyeluruh daripada kman wanita 
dalam kegiatan yang dianjurkan terjadi di mana-mana sahaj a sama ada 
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di bandar atau luar bandar. Rokiah Talib (1984) dalam kajiannya 
tentang akt1v1t1 Persatuan Wanita Pekebun J<ecil (PWPJ<) mendapati 
penyertaan wani ta pekebun kecil tidak begi tu memuaskan walaupun 
usaha dijalankan oleh pegawai RI SDA untuk melibatkan mereka dengan 
aktiviti-aktiviti yang dijalankan, yang menunj ukkan penerirnaan 
yang pasif dari pembangunan oleh kerajaan. 
Seperti yang dinyatakan di atas, objektif J<EMAS selain 
dari memberi pengetahuan , ia juga bertujuan untuk mengubah taraf 
sosio-ekonani 1a1 tu dengan menambah pendapatan. Namun begi tu, 
menurut guru J<DotAS bagi kawasan ini, tidak ada usaha yang menyeluruh 
dari wanita di kawasan ini untuk mempraktikkan segala yang dipelajari 
untuk menambah pendapatan. Mereka belajar hanya sekadar untuk 
menambah pengetahuan diri dan untuk keluarga. 
Terdapat j~ga wanita yang menyertai aktiviti ini supaya 
dapat bercarnpur gaul dengan masyarakat. Jelaslah kegiatan ini 
mempunyai fung s i sosial. Bagi merelca yang sering s ibuk dengan 
urusan rumahtangga inilah masanya mereka mendapat bertemu dengan 
jiran dan racan-rakan dalam suatu tesnpat yang seterusnya mengeratkan 
lagi perhu.bungan antara mereka. 
Secara idealnya J<£MAS merupakan satu pertu.buhan yar¥1 
bercarak sosial untuk memajukan masyarakat kluausnya kaum wanita, 
tetapi pada hakikatnya ia memJ'Alnyai fungsi politik. Seperti yang 
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dinyatakan, kegiatan KEMAS di ka~asan ini adalah etas anjuran 
parti UMNO. Sedikit s e banyak penglibatan wani ta dalam KEMAS 
menunjukkan peranan dan penglibatan mereka dalam poli tik. KEMAS 
juga dianggap s ebagai organisasi separuh politik. 
Kegiatan KEMAS ini juga dijalankan di lain-lain kawasan 
setinggan. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan adalah sama. Kajian 
Azizah Kassim <1985: 338) menunjukkan sambutan yang diberikan 
terhadap aktiviti yang dijalankan adalah sama seperti d1 kawasan 
ini iaitu jumlah mereka yang hadir antara 10 - 15 orang sahaja. 
Ke giatan KEMAS d1 lain-lain kawasan setinggan juga dijayakan oleh 
parti UMNO peringkat Cawangan. 
4.3 Aktiviti-Aktiviti Yang Tidak Tetap 
Aktiviti-aktiviti tidak tetap ini hanya diadakan pada 
walctu-waktu tertentu s eperti hari perayaan, upacara keagamaan dan 
juga apabila sesuatu keperluan timbul misalnya untuk membersihkan 
kampung. 
4.3.1 Aktiviti Keaqamaan dan Perayaan-Perayaan Tertentu 
Aktiviti ini terbuka untuk seluruh penduduk s ama ada 
lelaki atau perempuan. Kegiatan 1n1 diadakan d1 surau kamp.mg 
tersebut. Kegiatan yang dijalankan adalah atas anjuran parti 
cawangan kerana d1 b~ah organisasi parti ini telah dibentuk 
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J awatankuasa Sur au yang mengelolakan segala aktivit.i yang berk.ai tan 
dengan k.eagamaan. 
Pada hari-hari perayaan seperti Hari Raya, P.1aulud Nabi , 
Israk dan Mikraj berbagai k.egiatan dianjurkan. Keg!atan-kegiatan 
i tu seperti ceramah, j amuan dan sebagainya. Ceramah juga diadak.an 
pada hari~hari biasa s elain dari perayaan agama misalnya selepas 
wak.tu maghrib. Penceramah adal ah dari Jabatan Agama Islam Wilayah 
Persekutuan (JAWI). Selain dari ceramah, JawatankUasa Surau juga 
ada men6al.ank.an penyembelihan k.orban sernasa Hari Raya Haji. 
Kaum wani ta di sini turut mengha.dirkan diri dale kegiatan 
keagamaan dan perayaan ini. Selepas ceramah selalunya diadakan 
jamuan dan wanitalah yang bertanggungjawab dalam hal-hal seperti 
ini. Aktiviti ini secara tidak langsung mengeratkan lagi perl'1lbungan 
antara penduduk kawasan ini. 
4.3.2 Gotong-Royonq 
Gotong royong juga menjadi amalan yang penting kerana ia 
mempunyai implik.asi sosial yang dapat mengeratk.an lagi perhubungan. 
Kerja-kerja gotong-royong mendapat penyertaan yang agak menyeluruh 
dari penduduk kamp.mg. t-tereka beramai-ramai mengadak.an aktiviti 
seperti membersih kawasan kampung, menolong jiran membuat atau 
memperbaiki rurnah dan sebagainya . 
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Kaum wani ta juga tidak ketinggalan dalam gotoi'X]-royong 
yang dianjurkan dengan memhuat kerja-kerja yang sesua1 dengan mereka. 
Ada antara merelca yang tidak melibatkan diri secara langsung dalam 
kegiatan gotong-royong tetap1 bertanggungjawab dari segi penyediaan 
makanan. Kegiatan gotong royong seperti member sih kamp.1ng adalah 
juga atas anjuran parti cawangan. 
Oleh kerana kehidupan mereka di sini seakan-akan masyarakat 
kampung maka tolong menolong dan bergotong-royong di dalam sesuatu 
aktivit1 merup8kan satu fenomena sosiaJ. yang pent1ng. 
Keseluruhannya segala aktivit1 sama ada berbentuk sosial, 
keagamaan dan pol1tik adalah di bawah anjuran part1 cawangan 1aitu 
parti UMNO. Walaupun aktiviti sosial dan agama yai'X] dianjurkan 
t1dak mempunya1 perka1 tan poli tik tetapi sediki t sebanyak ia di-
pengaruhi oleh part1 pema-intah. Menurut Azizah Kassimz 
"The party conducts act1 vi ties which 
are not directly political in nature 
but which contribute positively 
towards the party• s i.Jnage." 
(1985: 347) 
4 .4 Kegi atan Yang Bercarak Bukan Politik 
Kump.1lan Jcutu yang disertai oleh kaum wani ta sepert1 yang 
telah dihuraikan dalam Bab III juga mempunyai fungs1 sos1al. 
Di sebalik fungsi ekonomi kegiatan ini dapat mengeratkan lagi rubungan 
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antara jiran t etangga. Mereka yang menyertai kumpul an ini saling 
mempercayai antara satu sama l ain dan mer eka yang beramanah. Ada 
responden yang ditemui menyatakan beliau menyertai kumpulan kutu 
ini hanya untuk suka- suka menu njuldcan kegiatan ini mempunyai fungsi 
sosi al yang penting. 
Ol eh kerana ahli yang menyertai kumpulan kutu ini t erdiri 
dari pada mereka yang t e l ah mengenali antara satu sama lain, sudah 
tentu mereka mengelakkan diri dari tidak berarnanah. Jika keadaan 
ini berlaku i a memberi kesan bun1lc dari segi perhubungan dengan 
ahli-ahli l ain. 
Organisasi kutu wujud d1 lain-lain kawasan s e tinggan yang 
mana kaum wanitalah yang rnenyertai kumpulan ini. l<ajian Azizah 
Kassim menunjukkan kumpulan kutu ini mempunyai implikasi sosi al dan 
kej ayaan kump..~lan kutu ini bergantung kepada kebaikan dan amanah. 
~tenurutnya: 
"Yet the kutu scheme has never been kna..m 
to fail, no member it seems has even 
• defaulted' and the secret of the success 
of the scheme lies entirel y in social 
sanctions." 
(1985: 352) 
Kajian beliau juga menunjukkan terdapat kegiatan informal 
lain seperti j~alan parti yang dianjurJcan. Sistern jualan parti ini 
di sebalik fungsi ekonomi memp..~nyai implikasi sosial yang penting. 
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Melalui. kegiatan informal 1n1 per jumpaan dapat diadakan. Kaum 
wani ta akan menyertainya supaya tidak dikataJcan • anti-social' • 
"To squatterts women, these party sales 
may seem more like social functions. 
They come bringing their children to 
meet friends and neighbours, to joke 
and gossip, while enjoying the food 
and delicacies served by the hostess ••• " 
(Azizah Kassim, 1985: 350- 3511 
Kenduri kendara juga penting dari segi hubungan sosial. 
Walaupun ianya jarang diadakan ia adalah amat berkesan. Pada umumnya 
kaum wani talah yang sibuk mernbantu sewaktu diadekan majlis kenduri. 
Tolong menolong sewaktu jiran mengadaJcan kenduri samalah seperti 
yang berlaku d1 kampung-Kampung. Sebelum hari kenduri diadakan 
mereka akan menolong jiran berkenaan menyediakan' kelengkapan untulc 
kenduri seperti membuat kerisik, pelamin, bunga telur dan sebagainya. 
Pada hari kenduri , mereka akan datang pagi- pagi l agi unt:uk mernbantu 
kerja-kerja yang berpatutan seperti memotong dagihg, bawang dan 
sebagainya. 
Tolong menolong semasa kenduri 1n1 mempunyai implikasi 
sosial kerana dengan cara ini hubungan dengan jiran tetangga 
bertarnbah erat. Pertolongan ini dengan s endiri akan mendapat 
balasan sewaktu rnereka mengadakan kenduri pula walaupun balasan 
seumpama ini tidak diminta. Mereka yang tidak terlibat dalam 
tolong menolong semasa kenduri ini, mereka seolah-olah terasing 
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dan dikatakan tidak mahu bermasyarakat. Tolong menolong ini bukan 
saj a berleku pada aktiviti seperti kenduri kendara tetapi jika ada 
kematian dan sebagainya. 
4.5 Wanita dan Jiran Tetangga 
Perhubungan wanit a dengan jiran tetangga adalah penting 
kerana mer ekalah yang banyak berada di rumah berbanding dengan 
lelaki yang banyak menghabi skan masa d1 luar kawas an ini unt:uk 
aktiviti ekonani. Seperti yang telah dihuraikan dalam Bab I, 
hampir sernua responden berasal dari luar kawasan ini. Sebagai 
orang yang merantau, kebanyakan mereka tidak mempunyai saudara 
mara d1 sini, dengan itu berbaik-baik dengan jiran adal ah penting. 
Pada keseluruhannya dapatlah dikatakan bahawa hubungan 
wanita dengan jiran tetangga adalah baik, wa1aup.m dikatakan hidup 
di bandar semangat kejiranan tidalc lagi penting. Hubungan ini 
dipelihara untuk kepentingen bersama. Hal ini disebabkan kedudukan 
perumahan dan deaakan hidup yang sama- aama mereka hadapi. Peraaaan 
keki t aan dan pertubungan menj adi lebih erat dan ketara ketika 
mengadakan kenduri dan aktiviti-aktiviti pekerjaan dan l ain-l ain 
bentulc hubungan dan interakai peraemukaan. 
Wanita- wanit a d1 aini sering berkunjung ke rumah jiran 
jika ada kelapangan sama ada untuk menziarahi dan sebagainya. 
Di antara mereka ada yang mempunya i hubungan secara aederhana dan 
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ada yang mempunyai hubungan rapat yang menganggap jiran seperti 
saudara mereka sendiri dan sering membua t kunjungan berbalas (mutual 
exchange). Kadang-kadang mereka tidak bertandang ke rumah jira.n 
te.tapi pada waktu petang mereka kelihatan dudUk bersama di halaman 
rumah sambil berbual, menunjukkan satu hubungan yang mesra antara 
mereka. 
Berbaik-baik dengan j i r an adalah perl u kera.na b agi mereka 
yang tidak mempunyai saudara mara di sini, k epada jiranlah pertolongan 
diharap sama ada masa gembira atau masa suaah seperti kenduri kendara, 
sakit dernam, kematian dan sebagainya. Tolak ansur adalah penting 
dalan menjalin hubungan baik dengan jiran. Keadaan rumah yang rapat 
memerlukan tolak ansur jiran, misalnya bunyi r adio yang kuat dan 
juga masalah yang ditimbulkan ol eh anak-anak seperti membuat bi s i ng , 
bergaduh dan sebagainya. Tolak ansur juga penting kerana beberapa 
kemudahan digunakan beraama seperti kemudahan air paip. Jika tidak 
ada tolak ansur sudah tentu akan mengeruhkan suasana. 
Namun begi b.1 t i dak dapat dinafikan terdapa t konflilc antara 
ka\W wanita tersebut. Didapati ada wanita yang tidak begi tu 
menyenangi jiran mereka. Semasa kaj ian ini dij alankan seorang 
responden mengadakan JD8jlia kenduri kahwin. Apa.bila ditanya kepada 
wanita di kawasan ini mengapakah kenduri yang diadakan itu tidak 
begitu mendapat pertolongan dari pada mereka yang berhampiran, mereka 
menyat akan hal ini disebabkan s ikap r esponden i tu yang tidak disenangi 
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oleh mereka seperti suka memperkatakan tenta.nq hal orang. 
Seorang l agi responden yang d1 temui menya takan beliau 
tidak berminat untuk menyertai aktiviti yang di j alankan dan bercampur 
gaul dengan masyarakat d1 kampung itu kerana mereka suka mengambil 
tahu hal orang atau istilah yang l ebih tepat lagi ' suka menj aga 
tepi kain orang'. 
Namun begitu konflik-konf+ik ini tidak ditunjukkan secara 
terWka kerana mereka masih berbaik-ba.ik dengan jiran mereka. 
Kajian Fauziah Hanim Nordin ( 1983: 118) juga memperlihatkan 
hubungan baik dengan jiran dipel ihara.Komuni ti setinggan yaJ'¥1 dikajinya 
adalah komuntti kumpulan primary yang dicirikan oleh kernesraan 
ber jiran dan satu perasaan kepunyaan pada komuniti yang dirasakan 
memp.myai masalah yang sama. Ol eh kerana mereka biasanya adalah 
orang-orang ya ng berhijrah dari kawasan-kawasan luar bandar • mereka 
membawa bersama i nsti t:usi budaya dan tradisi dan kawalan sosial, 
dengan..itu membentuk komuniti yar¥1 bersat:u dale kawasan bandar. 
Kajian oleh Wong Kwai Cheng (1983 : 75) pul a memperlihatkan bahawa 
setinggan Cina lebih bersifat individ.Ualistik. 
4.6 Persat:uan Luar Yang Disertai Oleh Wanita 
Persatuan luar yang di sertai oleh wanita adalah seperti 
Jadual 22 . 
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J adua1 22: Persatuan Luar Yang Disertai 01eh Wanita 
Persatuan Jumlah Peratus 
Persatuan Ibubapa-Guru(PIBG) 35 70 
Kelab Wanita 2 4 
Pe1itawanis 1 2 
Persatuan Peniaga Kecil 1 2 
Jumlah 39 78 
PIBG dianggotai oleh semua ibubapa yang an<K-anak mereka 
bersekolah. Kerana secara otcmatis mereka akan menjadi ahli 
persatuan ini. Walau bagaimanapun mereka ti.dak bergiat cergas 
kerana hal ini diserahkan kepada suami mereka. Mereka hanya akan 
menghadiri mesyuarat dan sebagainya jika suami mereka tidak dapat 
berbuat demikian. 
Bagi persatuan-persatuan lain seperti Kelab Wani ta dan 
Pe11tawanis yang dianggotai d1 tempat kerja, kegiatan yarJ;;J diar\jurkan 
sama seperti. kegiatan KEMAS iaitu mengadMan kelas-kelaa masakan 
dan ker.j u'Cangan. Persatuan Peniaga Kecil pula dianggotai oleh 
seorang responden yang menj a lankan perniagaan warung nasi. Ia 
bertujuan menjaga kepentingan peniaga-peniaga kecil dan sering 
mengadakan per jumpaa n untuk menyuarakan masalah mereka. 
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4 .7 Wanita dan Media Massa 
Ha l ini penting kerana media massa merupakan alat pengetahuan 
yang boleh rnernpengaruhi penyertaan wani t a dalam sosial dan poli tik. 
Pengetahuan yang luas adalah penti ng dalarn rnenentukan keaktifan 
dalarn pergerakan sosial dan politik. Didapati rnereka yang suka 
rnelibatkan diri dalarn kegiatan-kegiatan yang dianjurkan adalah 
terdiri daripada rnereka yang rnem~nyai pengetahuan yang agak lues. 
Mereka ini gemar rnembaca akhbar dan juga rnengikuti ruangan yang 
memberikan pengetahuan seperti siaran berita. Kurangnya pengetahuan 
rnenyebabkan kesedaran mereka terhadap kegiatan so sial dan poll tik 
adalah terbatas. 
Keseluruhannya wani ta di s ini terdedah kepada media mas sa 
seperti radio, tv, video, s uratkhabar dan sebagainya. Walau 
bagaimanapun kecenderungan mereka lebih kepada r ancangan-rancangan 
dan ruangan yang bercorak ringan seperti rancangan hiburan i aitu 
drama, filem Mel ayu dan juga yal'X} berkaitan dengan keluarga seperti 
masakan dan sebagainya. Mereka kurang berminat unt:uk melihat dan 
mernbaca ruangan seperti forum dan poli tik yakni rancang an yang agak 
berat begi pemikiran mereka. Kebanyakan mereka membaca ekhbar pada 
hari-hari tertentu saja dan arnat sedikit sekali yang membacanya 
pada tiap-tiap hari. 
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Tegasnya pengetahuan am wanita-wanita d1 sini amat 
terbatas. Ini sesuai dengan status pe1ajaran rnereka yang rendah 
dan jika adapun yang bo1eh rnernbaca dengan baik, kesempatan untuk 
berbuat dendkian arnat terbatas kerana sibuk dengan urusan rurnahtangga. 
Kesirnpu1annya penyertaan wanita da1am persatuan yang 
bercarak sosia1 dan po1itik tidak begitu rnenye1uruh. Kebanyakan 
rnereka tidak begi tu berrninat untuk rnenyertai kegi atan yang dianjurkan 
d1 tambah pula dengan halangan-halangan rumahtangga. 
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BABV 
KESIMPULAN 
Perbincangan dalam bab-bab sebelwn ini menunjukkan telah 
berlaku perubahan peranan kaum wani ta d1 kawasan kajian. Tugas 
dan peranan mereka tidak lagi berkisar d1 sekitar runahtangga 
semata-mata rnalah telah menjangkaui lingkunqan 'domestic' ini untuk 
bergiat dalam ekonomi, sosial dan politik. 
Huraian dalam Bab III menunjukkan kaum wani ta d1 sini 
turut melibatkan diri dalam kegi.atan ekonomi sana ada ekonomi formal 
atau informal. Penglibatan wani ta dalam ekonomi atas kesedaran 
bahawa mereka juga bertanggungj awab untuk sama-sama mencari nafkah 
dan rnereka anat mernahami bahawa pendapatan suami mereka yang r endah 
sudah tentu tidak berupaya untuk menampung koa hidup yang tinggi 
d1 bandar kerana majori t1 suami responden adalah kaum buruh ya~ 
tidak memungkinkan tingkat pendapatan yang tinggi. 
Implikasi dari penglibatan wanita dalam ekonani ini 
rnenyebabkan pendapatan keluarga bertambah, mereka berupaya memiliki 
tabungan sendiri, membantu auc:mi menampung perbelanjaan keluarga 
dan berupaya memiliki berbagai barangan dan keperluan yang dianggap 
•mewah' yang mernbolehkan kehidupan lebih aeleaa. 
Penyertaan wani ta dalam klegia tan ekonomi berlaku di lain-
l ain lawasan setinggan. Kajian Azizah Kassim (1985: 155 - 230) 
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menunjukkan bahawa kawn wanita setinggan tidak hanya terikat dengan 
kerja-kerja rumahtangga malah telah bergiat cergas dalam ekonomi 
membantu keluarga, apalagi pekerjean untuk wanita senang diperOlehi 
dalam hierarki pekerjaan yang rendah yang tidak ~lukan kemahiran 
dan kelulusan akademik yang tinggi. Kajian beliau menunjukkan oleh 
kerana pendapatan ketua rumahtangga yang rendah iaitu 67% berpendapatan 
d1 bawah S400, maka isteri dan lain-lain anggota keluarga terpaksa 
bekerja. Keadaan yang same ditemui oleh pengkaji d1 mana semakin 
rendah pendapatan suami, maka kecenderungan i steri untuk bekerja 
adalah lebih {Lihat Jadual 14). Kajian beliau juga menunjukkan 
halangan untuk wan! ta bergiat dalam ekonani i a lah masalah penjagaan 
anak. Hal yang sama dialami oleh wanita di kawasan kajian. 
Kajian Fauziah Hanim Nordin {1983: 73) menunjukkan kaum 
wanita bertanggungjawab sebagai pencari naflcah ji.ka suami tidak 
dapat bekerja. Manakala kajian oleh Saw Sor Tin (1983: 43 - 62) 
dan Wong Kwai (;heng <1983: 55 - 80) d1 kawasan setinggan Cine juga 
menunjukkan kaum wanitanya turut melibatkan diri dalam kegiatan 
ekonomi. 
Data-data menunjukkan kaum wani ta turut melibatkan diri 
dalam kegiatan sosial dan politik. Walau bagaimanapun penglibatan 
wanita dalam politik adaleh di peringkat minima dan tidaklah begitu 
akti%. Kegiatan mereka adalah di peringkat cawangan sahaja. Hal 
ini tidak dapat dielalckan kerana kebanyakannya menpunyai taraf 
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pelajaran yang rendah ditambah dengan halangan-halangan rumahtangga. 
Tidak dapat dinafikan bahawa taraf pelajaran memainkan peranan 
penting dalam menentukan keaktifan seseorang dalam politik. Namun 
begi tu, sumbangan mereka dari segi undi tidak dapat dinafikan 
kepentingannya. Huraian pengkaji dalam Bab IV menunjUkkan terdapat 
responden yang menyertai politik bermotifkan faedah diri seperti 
yang wujud di lain-lain kawasan setinggan. 
Walaupun terdapat responden yang tidak bergiat (!&lam 
kegiatan sosial dan politik secara formal, ini tidaklah bermakna 
kaum wanita di sini bersifat indiVidualistik, tidak be.rmasyarakat 
atau • anti-social'. Hubungan baik dengan jiran tetangga dipelihara 
walaupun dikatakan hidup di bandar, konsep kejiranan tidak lagi 
penting. Terdapat rasa kekitaan di kalangan penduduk. Hal ini 
ketara apabila adanya hari-hari perayaan, gotong-royong dan 
sebagainya. Ini ialah kerana majorl ti responden berasal dari luar 
bandar, jadi amalan-emalan ini diteruskan. Keadaan ini berlainen 
dengan setinggan Cina yang rata-ratanya bersifat individualistik 
di mana interaksi sosial di peringkat kanuniti tidalc begitu ketara 
(Azizah Kassim, 1984: 48). 
Responden yang bekerja walaupun telah mengalami perubahan 
dari segi peranan, mereka Udale terlepas dari tanggungjawab di rumah. 
Huraian dalam Bab II menunjUkkan wanita yang bekerja terpakaa 
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bertungkus lumus menjalankan dua peranan. Pendapatan mereka yang 
rendah sudah tentu tidak berupaya memiliki orang gaji. l<eadaan 
1 ini sudah tentu berbeza dengan cara hidup kelas menengah. 
Apabila mengaitkan kajian yang dijalankan 1ni dengan 
rangka konsep yang dikenukakan, saranan yang berdasarkan environ-
mentalis lebih menepati bagi wanita d1 kawasan kajian. Menurut 
aliran ini, peranan lelaki dan wani ta lebih banyak dipengaruhi 
oleh persekitaran sosio-budaya masyarakat yang dianggotai. l<eadaan 
ini jelas dilihat berdasarkan huraian pengkaji sebelum ini. Faktor-
faktor sosio-budaya seperti pembangunan yang pesat, lokasi yang 
strategi dari segi ekonomi, taraf pendapatan suami yang rendah dan 
sebagainya telah menjadi pendorong kepada wanita untulc melibatkan 
diri dalam ekonomi. 
1Kajian Nordin Selat (1975: 329 - 351) mengenai perkembangan gaya 
hidup pentadbir kelas menengah menunjukkan hampir 9~ golongan 
yang diJcajinya mempunyai orang gaji. Orang gaji adalah diperlukan 
walaupun isteri tidak bekerja. Ini adalah perlu untuk menjaga 
taraf d1 samping menolong pelbagai urusan rumah dan membuat kerja-
kerja berat seperti membasuh longkang, mencuci lantai, mer¥;elap 
cermin dan sebagainya yang tidak manis dilakukan oleh isteri 
seorang "Encik". Sebilangan daripada me.reka mempunyai orang gaji 
lebih dari seorang dan ada yang mempunyai tukang maaak profesional. 
dan tukang kebun. Bagi isteri yang mempunyai orang gaji, sebahagian 
besar tanggungjawab merupalcan arahan kepada orang gaji. Mereka 
hanya membuat kerja-kerja yang menjelma keperibadian seperti 
rnenggubah bunga dan menanam orkid. 
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. 
Dapatlah dikatakan bahawa kelemahan tenaga fizikal bukan 
menjadi penghalang kepada penglibatan wanita dengan tugas-tugas 
di luar rumah tetapi lebih memberat kepada kemajuan dan perubahan 
teknikal yang berlaku dalam masyarakat. Ini terbukti dalam 
masyarakat yang d.ikaji di mana kaum wanita melibatkan diri dalam 
pekerjaan d1 kllang-kilang dan menjalankan perniagaan. Di sini 
dapat dilihat bahawa kemaj uan yang dialami telah menyebabkan 
berlakunya perubahan kepada peranan manusia. 
Pendapat yang dikemukakan oleh pengkaji ini selaras dengan 
pendapat golongan modenis. Pendapat mereka bertepatan dengan kajian 
yang dijalankan. Asas sosio-budaya dan alam keliling yang berhubung 
dengan perubahan yang berlaku dalan bidang sosio-ekoncmi telah 
menyebabkan berlaku perubahan dalsn pandangan dan sikap masyarakat 
terhadap wanita. 
Golongan modenis menyatakan bahawa aspek pencapaian, 
kebol ehan dan motivasi seseorang adalah lebih penting dari aspek 
biologi dan psikol ogi dalam menentukan peranan. Pengkaji seperti 
Fransella & Frost menyatakan beberapa faktor menyebablcan wanita 
bekerja. Misalnya keperluan kewangan dan anak yang telah dewasa. 
saranan ini bertepatan bagi wani ta di kawasan ini. Kajian menunjukkan 
bahawa faktor kewanganlah yang menjadi pendorong mengapa wanita 
bekerja. Didapati juga wanita yang mempunyai anak yang telah dewasa 
lebih banyak melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi. 
I 
• 
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Walaupun golongan yang berorientasi envirormentalis dan 
golongan modenis menekan)can tentang perubahan peranan kawn wani ta, 
ini tidak bermakna merelca menyangkal pendapat golongan biologikal 
1n1 aepenuhnya. Mereka me119akui bahawa kaum wani ta tidak dapat 
mengelak dari tuvas-tugaa biologi seperti mengandung dan melahirkan 
anak. Apa yang dianggap kurang tepat ialah golongan biologikal 
ini terlalu menekankan aspek-aspek biologi dan ps1kolog1 dalan 
menentulcan peranan seseorang. 
Dari sudut psikologi pula, seperti mana saranan golongan 
yang beror1entas1 biologi 1n1, bahawa peranan antara lelaki dan 
wanita telah d1sos1al1sas1 aejak anak-anak lagi. Anak-anak perempuan 
dididik dengan tugas-tugaa rumahtangga manakal.a anak lelaki l ebih 
terdedah kepada rakan sebaya (peer group). Apabila kanak-Jcanak 
tersebut dewasa, melalui proses sosialisasi mereka menerima sahaja 
tug as tersebut 1a1 tu peresnpuan melakukan tug as dalam rwnahtangga 
manakala lelaki melakukan tug as dalam lingkungan 'public' • Namun 
begitu, dari kajian yang dijalankan, pembahagian tugas ini tidaklah 
d1 terima sebagai satu panbahagian yang rigid kerana terdapat suam.i 
yang sedia membantu isteri mereka jika keadaan memerlukan. 
Mengenai konsep 'male-dominance' atau penguasaan di pihak 
lelaki, tidak dapat .dinafikan suami merupakan ketua dalam rumahtar¥.:}ga 
tetapi dalam beberapa hal, konsep 'male-dominance' ini t.idaklah 
begi tu ketara seperti mana dalam masyarakat pertanian. Kajian 
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Hasiah Mat Yusuf <1986: 95) dari segi pemilikan tanah adalah 
dimiliki atau atas nama pihak suami, kerana pemilikan atau penguasaan 
ke atas harta tersebut, lelaki lebih berhak untuk menentukan jenis-
jenis tanaman yan;1 akan diusahakan, luas tanah yang. terlibat dan 
seb~ainya. Keputusan dal&n bidang atau kegiatan pertanian secara 
keseluruhannya terletak di tangan lelaki. Jumlah pendapatan Y&n;J 
diperolehi pada tiap-tiap bulan adalah dikira sebagai pendapatan 
suami walaupun kedua-dua suami isteri tersebut s ama-sama bekerja. 
Bagi kaum wanita di kawasan kajie.n, yang terlibat dalam 
sek tor ekonomi bandar, mereka berhak ke atas pendapatan daripada 
apa yang mereka usahakan. Selain dari itu, mereka juga mempunyai 
hak dalam rurnahtangga sama ada dari segi menentukan perbelanj aan, 
memberi pendapat dan pandangan dan juga mern111k1 harta benda seperti 
barang kemas, tabungan dan sebagainya. 
Secara keseluruhannya tug as dan peranan kaum wani ta d1 
sini telah mengahmi perubahan. Wujudnya faktor-faktDr pendorong 
telah dapat menyokong pendapat golongan modenis dan juga saranan 
yang berorientasi environmentalis. Namun begitu pengkaji ingin 
mengemukalcan beberapa saranan yang difikirkan perlu dal~ usaha 
mengatasi beberapa masalah yang ~jud yang boleh menghalang dan 
menghadkan penyertaan wani ta dalam kegiaten ekonomi., soaial dan 
politik. 
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1 . Untuk mengatasi masalah penjagaan anak adalah 
difikirkan perl u bagi pi hak-pihak tertentu misalnya 
pihak J<t)otAS un t:uk merubuhkan nursed. di kawaaan 
setinggan dengan bayaran yang berpatutan. PUsat-
pusat penjagaan anak Y81'¥1 terdapat d1 bandaraya 1n1 
adalah tinggi bayarannya yang tidak termampu oleh 
mereka. 
2. Kaj ian menunjUkkan ka\.tn wanita bersedia menerima 
tanggungjawab yang baru sebagai pekerja. Apa yang 
menj adi krisis ialah pertambahan tugas- tugas baru 
ini tidak disert ai dengan perubahan-perubahan lain 
dalam masyarakat, khususnya perubahan pembahagian 
tugas antara suami dengan isteri dan perubahan sikap 
untuk menghargai sumbangan wanita kerana tanggungjawab 
dalam kel uarga adal ah tanggungjawab bersama suerni 
i steri . Anak-anak l elaki hendakl ah disemai der.;Jan 
sikap yang positif terhadop kerj a-kerja rumehtangga 
dan dengan i tu mengubah anggapan bahawa bidang in1 
khas untulc wanita sahaj a. 
3. Kaum wani ta d1 si.ni. harUs diintergrasi ke dalam 
masyaraka t yang l ebih l uas dari aegi kegiatan sosial 
dan poli tik mereka. Kebanyakan mereka bergaul den 
menj alankan aktiviti sesama mereka sahaja yang 
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menyebabkan penge tahuan mereka terbatas. Ceramah-
ceramah kesedaran perlu diadakan agar terdapat 
penglibatan yang menyeluruh dalam projek-projek 
yang dilaksan•an dan men;Jhapuskan pandangan sempit 
politik mereka i a itu berpolitik bukan hanya untuk 
memperolehi keuntungan dan kehendak-kehmdak sendiri. 
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LAMPIRAN 1 
SOALSELIDIK 
1. Nama Responcen: 
2. Alamat: 
3 . Taraf Perkahwinan: 
(a) Berkahwin dan tinggal bersama 
(b) Bcrkahwin da."'l t.:..,ggal berasingan 
(c) Bercerai 
(d) Lain-lain (nyatakm): 
4 . Jika bersuami, apakah pekerjaan suar.rl.: 
5. Pendt'patan snc-I:l:.: 
6. Carta isi rwnaht5ngga: 
Bilangan Hubun~a.'1 Masih Taraf Yang Pelajaf:an 
dalam dgn keb.:a 'lr:~ur Jc.n- hie up/ perkah- tinggal !Membaca/ Tingle at 
Keluarga ru'llah tina 1n0:1inggal win an bera- Menulis Penca-
sing an paian 
I Pel a-1aran f-·;---· 
1-
.. 
-· 
~· 
. 
E _:-- . 
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7. Ulnur Responden : ------- tahun. 
0. Taraf pelajaran Responden: 
( a) Tidak bersekolah 
(b) Sekolah rendah/Dar jah 
(c) sekolah Arab 
(d) Sekolah 1-lenengah/Tingkatan 
(c) Haktab/Universiti 
9 . Adakah anda boleh rnembaca/menulis: 
Ya ( Tidak ( 
10. Kebolehan rrenulis dan rrembaca : 
(a) Bohasa Halaysia Jawi sahaja 
(b) Bahasa Malaysia Sumi sahaja 
(c) Bahasa Malaysia Jawi dan Rumi 
(d) Bahasa Halaysia , Jawi, Rumi dan Inggeris 
(e) Bahasa Halaysia dan lain- lain. 
11. Ncgeri asal anda: ___________________ _ 
12 . Berapa lama menetap di sini : _____________ _ 
13 . Apa pandangan anda mengenai kehidupan di sini berbanding dengan 
tempat asal: 
RUHi.J"!TANGGA 
14. Kerja dalam rumahtangga: 
Orang yang Kekerapan melakukan 
Jcnis Tugas melakukannya Setiap masa Kadangkal< 
--
(a) Memasak 
(b) ~lcmbasuh pakaian 
(c) ~tengemas rumah 
(d) Bersih kawasan 
sekelilino 
(e) Jaga anak 
(f) !1enjahit 
(Q) Lain- lain 
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15 . Adakah suami anda rrembantu kerja rwnah? 
(a) Tidak pernah 
(b) Jarang-jarang 
(c) Selalu 
16. Jika tugas di atas dilakukan oleh pembantu yang digaji, 
berapa gajinya: 
17. Hubungan pembantu dengan keluarga ini : _________ _ 
18. . Apa pendapat and a , v1anita yang berkahwin bekerj a selain dari 
mengurus rumahtangg .:~ : 
19. Apakah jcnis pckerjaan yang ansa suka? 
(a) Suka beker ja dalam rrengurus rumahtangga 
(b) Bekerja di luar rumah misalnya kilang 
(c) Berniaga 
(d) Kedua-dua suka samada kerja dalam rumah atau kerja di luar 
rumah. 
20. Siapa yang mengatur perbelanjaan dalam rumahtangga: 
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21. Perbelanjaan dan Simpanan: 
Jumlah di- Dibeli/ Si apa Jeniz Jenis beli dalam Dikeluarkan Hembeli Perbelanjaan Barangan 
seminggu sendiri 
a. Bar ang kegunaan Ikan 
Rumahtangga I . Daging 
Sayur 
Beras 
Ninyak 
Gula 
Kopi 
Ayam/Telur 
I..ain-lain 
b. Pel ajaran Tambang 
anak- anak \·lang saku 
Buku, dll. 
Uni.form, kasut, I dll 
Bayaran asrama, 
dll 
Lain- lain 
c. Kesihatan 
d. Kenduri 
( tahun sudah l 
I 
I 
Lain- lain per- I belanjaan (m.isal- i 
nya kutu , ansuran i 
barang , dll . 
' I 
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22 . Apakah peker jaan yang anda boleh lakukan: 
( a) J ahi t.-men j ahit 
(b) Henyulam 
(c) Nemasak 
(d) Lain·· l ain . 
l~SlliAT/>N 
23 . Adakah anda pernah mengidap sebarang penyakit: 
(i) Penyakit berjangkit (ii) Penyakit tidak berjangkit 
(a) malaria (a) cane a 
(b) dengue (b) Penyakit jant:ung 
(c) taun (c) Kencing manis 
(d) selsema (d) Darah tinggi 
(e) lain- lain (e) lain- lain 
24. Adakah suami anda pernah mengidap sebarang penyakit: 
(i) Penyakit berjangY~t (ii) Penyakit tidak berjangkit 
(a) Nalaria ( al Hal aria 
(b) dengue (b) Penyakit jant:ung 
(c) taun (c) kencing manis 
(d) selsema (d) dar ah tinggi 
(e) lain-lain (e) lain- lain 
25 . ;,dakah anak ancla pernah mengidap sebarang penyakit: 
( i) Penyakit bcrjangkit (ii) Penyakit tidak berjangkit 
(a) 1-talaria (a) l'ialaria 
(b) dengue (b) Penyakit jan tung 
(c) tnun (c) kencing manis 
(d) selscma (d) darah tinggi 
(e) lain-lain (e) l ain-lain 
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Bila keluarga anda sa~it di mana mendapat rawatan: 
(a) Bomoh 
{b) Kelin.ik kesihatan/hospital 
(c) Kelinik s1·1asta 
(d) Berubat sendiri 
9e) Lain-laj.n (nyatakan) : 
Pada pandangan anda samada makanan yang mahal mempunyai khasiat 
daripada yang berharga murah? 
{a) Benar (b) Ticlak benar (c) Tidal< tahu 
27. Nengapa berubat car a moden: 
(a) Ada kemudahan kelinik kesihatan/hospital berdekatan 
(b) Lebih yakin cara moden/tradisional 
(c) Untuk rrempasti sembuh ccpat 
(d) Lebih sel amat 
(e) Disusun berbuat oleh kakitangan perubatan dan saudara- mara 
(f) Lain-lain (nyatakan) 
28. Adakah anda pernah mengamal perancang keluarga: 
Ya ( Ti dal< ( 
29. Jika ya , kenapa? 
( a ) anak rama i 
(b) Tidal< mampu/keadaan rremaksa dari 
(c) Untuk kc sihatan 
(d) Dapat tahu akan kebaikannya 
segi 
(e) Untuk rrencuba/pengaruh ternan- ternan 
(f) Disusun suami 
(g) Lain- lain (nya takan) 
ekonomi 
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30 , J.clakah a nda menyemak buku pclajaran anak- anak anda : 
( a ) selalu ( b) Jarang- jarang ( c ) Tidak pernah 
3·1. .,dakah anda sentiasa menggalakkan dan meml::eri dorongan kepada 
anak- anak anda untuk kemajuan dalam pelajaran: 
(a) selalu (b) Jarang- jarang (d) Tidal< pernah 
32. Apakah harapan anda terhadap anak-ranak andn dalam pclajaran: 
KE:Gii'-.T1\N 1 &ASA L/.PANG 
33 . Apakah kegiatan yang anda lal<ukan , j ika mempunyai mas a lapang: 
34 . ilpal<ah yang sering anda lakukan masa huj ung minggu: 
35. 11dakah anda bcr kunjung ke Jnumah j iran pad a mas a lapang dan apakah 
tujuannya : 
El\Oi·IOHI 
36. J,pal<ah unda mempunyui pcker jaan tetap: 
Yu ( Tidak ( 
37. Jika ya , apakah jenis pekerjaan itu: 
38. Pendapatan : 
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39. · i.dakah suami menggalakkan anda beker ja: 
(a) Henggal akkan ( b) Tidak mcnggalakkan 
40. Kenapa? ----------------·--------------------------------·-------
41. i .pakah masalah yang anda hadapi dalam menghadapi ~kerjaan: 
( a ) Tempat kerja jauh 
( b ) Pengurus~1 rumah tangga 
( c) Suami/kc luarga kurang rrenggal akkan 
(d) Latih , banyak menganggu tuga s terhadap anak- anak 
(e) Ticlak ada masalah 
(f) Lain- lain (nyatakan) 
~2. /,dakah and a rrempunyai peker j aan sampingan? 
Ya ( Tidak ( 
43 . Jika ada , nyatakan pekerjaan itu: ______________________________ __ 
44. Juml ah pendapatan : _____________________ _ 
45 . ,'.dakah rrendapat bantuan dari anak ynng bekcrja dan bcrapakah 
jumlahnya: ____________________ __ 
46. Pendap«t an dari sumber- sumbcr l ain dan jumlahnya : 
I Jcnis I Dari siapa/sumber 
----------, 
Jumlah I 
I 
I 
I 
I I 
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47. • t.dakah semua pendapatan ini mencukupi untuk anda : 
(a) Berlebihan 
(b) Cukup makan saja 
(c) Tidak cukup 
48. Pad a pendapat and a apakah jumlah pendapatan yang dikatakan 
mencukupi : ________ _ 
49. Hokmilik Barang- barang 
Tahun cara diperolehi 
Jenis Jumlah di Tunai/ Masih Siapa yg 
pero- ;,nsur dibayar mahu brg 
l ehi dibeli 
a . Rumah (Jika 
disewa, 
sebutkan) 
b . Barang- barang 
dalam rumah: I nadio 
TV 
Basikal 
Hotosikal I 
Nesin Jahit 
13arang kemas 
Lain-la in: 
TJJ3UNGAN DAN PJNJANAN 
SO. Dapatkah anda l!Cnyimpan ~1ang dari masa ke semasa : 
Ya ( Tidak ( 
l•iilik 
s iepa 
51. /1pakah tujuan anda mcnyirnpan wang : _______________ _ 
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52. Care: unda rreny.Lmpan 1·1ang: 
( n) Simpan sendiri 
( b) Pejabat Pos 
(c) Bank 
(d) Lain- lain (nyatakun) 
53. !lengapa rrenyi.r.pan cara ini: _________________ _ 
54. Sinpakuh yang bias a ny a membuat keputusun unt;uk mennbung: 
( <:!) Isteri 
(b) :>uami 
(c) Kedua- dua suur.u- isteri 
(d) Orang lain 
55. :,dalcah anda mempunyai hutang pada masa sekarang: 
Ya ( Tidal< ( 
56. Jika ya , dari mana unda rnemin jam: 
(a) Badan ke11angan 
(b) Kclu.::rga 
(c) 1\avmn-kawun 
(d) Pem1n jam wang 
57. Jumlah yang anda pinjam: ____________________________________ ___ 
58. Kadar yong dipcrlu dibayar sebu l an : ______________ _ 
59. Sebab mcmin jam: 
(a) Untuk perb<~l.:mjaan keluarga 
(b) Untuk ?Clajaran anak- anak 
(c) Untuk pcrbc lanjaan rumah 
(d) Untuk perbclanjaan kesihatan 
(e) Untuk pcl aburan 
(f) Lein- lain. 
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60. i\dakah anda menyertai kumpulan kut u , samada k:utu wang atau 
k:utu barang :. ______________________________________________ ___ 
61. Nengapa anda mcnyertai kegiatan ini : _____________ _ 
SOSI/\L DIN POLITIK 
62 . Apakah pertubuhan yang anda sertai: 
(a) Pertu buhan poli tik 
(b) Syarikat kerjasama 
(c) Rela~1ati 
(d) Kemas 
(e) Sosial/Kebajikan/Keagamaan 
(f) Persatuan Ibubapa (PIBG ) 
( g ) Lain- lain (n yatakan) : ________________________ _ 
63. Apakah jawatan anda dalam pertubuhan tersebut: 
(a) Ahli biasa 
(b) Ahli Jawatankuasa 
(c) Se tiausaha/Pen . setiausaha 
(d) Bendahari 
(e) Pengerusi/Naib Pengerusi 
( f ) Penasihat 
(g) Tidak berkenaan 
64. Jika tidal< melibatlcan diri , r.ocngapa7 
(a) Tidal< tahu akan ~1ujudnya 
(b) Tidak ada masa/banyak urusan 
(c) Tidak hcrminat 
(d) ~!embuang mas a 
(e) J au h 
(f) Lain- l uin (nyatakan) : 
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65. Jika anda rrema$uki persatuan, apakah tujuannya: 
(a) sebagai tcmpat menyatakan rasa tidak puashati 
(b) Unb.lk mendapat pengetahuan yang lebih dari kelas- kelas 
yang dianjurkM. 
(c) Untuk bergaul 
(d) J.lengikut kawan. 
66 . Apakah faktor yang rrendorong anda rremasuki persatuan: 
(a) Sendiri 
(b) Galakan suami 
(c) Untuk berkhidmat pada masyarakat dan negara 
(d) Kcgiatannya bermunafaat · 
(e) Untuk dapat bergaul dan pendidikan rumahtangga. 
67. Pernahkah anda mengikuti kegiatan- kegiatan kebajikan yang di-
cnjurkan oleh pergerakan ini. Jika pernah isikan butir-butir 
dalam ruangan di bawah: 
Kegiatan Selalu Jarang- Tidal< iaranq Pernah 
68 . Pada pendapat anda adakah kegiatan- kegiatan yang dijalankan setakat 
ini berfaedah: 
(a) · Berfaedah 
(b) Kurang berfaedah 
(c) Tidal< berfacdah langsung. 
69 . Di antara banyak aktiviti tersebut yang mana harus diutamakan: 
(a) Politik 
(b) Ekonomi 
(c) Ugama 
(d) Pelajaran 
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70. Ad~l~ah and a i•1Cnycrtai 1·1ani ta UhNO : 
Ya Ticiak 
71. ,,pakah faktor yang mcndorong anda mcnjadi ahli pergerakan wanita UI.NO : 
(a) GaV:kan suami 
(b) Galakan ka1~a."l 
(c) 3erminat dalam politik 
(d) l<esedaran bchawa parti politik U1·iNO mem~rjuang kepentingan 
bang:> a sendiri. 
72. ,\dakah end a tahu siap<J kctua perge r akan \'!anita Ul•ilm 1-iol aysia : 
73. Jika dibcri peluang , r.tahuka.'1 anda memegang ja~o1atan dalam pergerakun 
terse but: 
Ya Tidak ( 
74. Jika ya , jawatan ar-a yang anda ingin pegang: 
(a) Ketua 
(b) i.hli Jm~atankuasa 
(c) Ahli Jawatankuasa Kecil 
75. Jika anda seorang /.JK dalam sesuatu pergerakan , bagaimana anda 
rr.embahagi masa untuk mcnjalankan tugas tersebut di samping tug:1s 
rumahtangga: 
76. .•.dakah kegiatan- kegiatan ini mengganggu tugas rumahtangga: 
Tidak ( 
77. Adakah anda :ncngikuti sur.lber sebaran am seperti di ba~Jah : 
(a) Akhbar/:;ojalah 
(b) nadio 
(c) TV 
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78. Adakah mengikuti sumber sebaran am di atas : 
(a) Sel alu/kerap 
(b) Kadang- kadang 
(c) Kurang mengikuti 
(d) Tidak mcngikuti 
79. Ruangan yang diminati : 
(a) Sukan 
(b) Politik 
(c) Ha l aman pengguna 
{d ) Hi buran/Seni/ Sastera 
(e) Ruangan ugama 
(f) Ber ita/Peristiwa/luar & dalam negeri 
{g) Kemasyarakatan/wanita/keluarga 
{h) Lain- lain (nyatekan) : --------------
80. Apakah sebab anda tidak mengikuti perkembangan di at as : 
{a) Ti dak ada kemudahan/tidak mampu 
(b) Tidak ada masa 
{c ) Tidak ber minat 
{d ) Tidak tahu membaca 
{e) Lai n- lain (nyatakan) : 
81. Adakah anda pcrnah mendengar , persatuan isteri- isteri yang 
dipukul oleh suami ------------------,--
82. Adakah and a menge tahui mengenai Biro Ban tuan Guaman : 
{a) Pernah 
(b) Tidak pernah Un
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